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APOSTAD P E R I O D I C O O F I C I A L 
mSGRáMáS POR EL CABLB. Fe<Terlco Aol—Euz, don Felipe—Hamos, don Bemardino I —110^ y Gómez, D. José—Beinleln, don Roberto—Eoc» 
domlliffuel—Sentenat. don Manuel—Soto Navarto, don 
José—San teoana y Blay, don Jaime—Slore, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Joaqnin—Vázquez de las Horaa, don Manuel—Iturria-
gagoitía, don Euoerto—Zsyas, D. Josó Marta.—Eoqné 
DEPKNDIENTRS AUXIIJLAJRKB. 
Í>. Jaoobo Sánchez Vlllalba—D. Miguel Cornelias— 
D. A ndréa Zayas y Ayeetarán—1). José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Puig y Maroel 
y í). iJelmiro vieyten—D. Salvador Femindcz—D. Joa-
quín Puntonot t). Eduardo Fontanills y Grifol.—Don 
E'oy BalUny y Pino.—O. Isidro Fontanal!.—D. Jos* 
Vidal Estove. 
AETICULO 6V DEL REAL UECRKtO DS 15 » Í JÜLIO 1880. 
Loe quo sin ser corredores de ntltuéro intervengan en 
contratos, incurrirán, asi como las personas que de ellos 
se valgan, para sus operaciones, en las multas presoritae 
m el artioolo 87 d«l Código de Comercio.—BI Sindico, 
SI. Niifie». 
C O T I Z A C I O N E S 
• | l M 3 i p 8 ^ « . p . f . y e . 
$ 1& * I f i pg P. 80 tír». 
i 4! i-1) pg P. 80 div. 
16i » 6j pg P. 8 djy. 
3i P. 10 iir. 
SERVICIO PARTICULAS. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIAEIO B E LA MAETSA, 
Hab&na. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Lóndres, 12 fie diciembre, á las ) 
8 y 20 ms. de la mañana. \ 
S e g ú n t e l e g r a f í a n de I /Cair id , en 
•ana entrevista que tuvo e l S r . Cá-
novas del Cast i l lo con u n corres* 
ponsal extranjero, m a n i f s s t ó dicho 
hombre de E s t a d o que l a u n i ó n de 
todos los mat ices m o n á r q u i c o s ase-
g u r a r á l a d i n a s t í a y e l trono de Do-
ñ a M a r í a de l a s Mercedes . 
A l hablar de los partidos a n t i d i -
n á s t i c o s , e l S r C á n o v a s dijo que los 
car l i s tas y republ icanos t ienen in-
dudablemente alguna fuerza; que el 
S r . C a s t e l a r es u n u t ó p i c o , con teo-
r í a s impract icables , l leno de l a me-
jor i n t e n c i ó n , pero con e s c a s a in-
f luencia en l a s m a s a s , y que el se-
K u i z Zorr i l la se ha l la i m p o s i b i l í t a l o 
de poder l l evar á cabo movimiento 
alguno s i los m o n á r q u i c o s s iguen 
s ig i lando con f irmeza. 
Mairid, 12 de diciembre, á las 
9 de la mañana. 
Xia H e i n a Cobernadora Da M a r í a 
C r i s t i n a h a recibido á los represen' 
tantas de Ing laterra , E s t a d o s » U n i 
dos y otras nac iones que h a n v e n i 
do á esta Corte para as i s t i r á loa fu 
a é r a l e s de D. Alfonso. 
E l consejo de guerra que e n t e n d i ó 
« n l a c a u s a formada á los que trata 
r o n de sorprender e l presidio de 
Cartagena , h a condenado á muexte 
é. cuatro de los preses . 
ITariOS periÓSiCOS de esta Capital | te José L6.iez Pr«i.)8do, se sarvlrá presentarse en U 
a seguran hoy que D . CárlOS se ha l la l^oorstarla de este Gublorno Militar con objeto de eute-
rarl -da un apunto que le concierne. 
gravemente enfermo e n V e n e c i e ; 
por cuyo motivo h a sido l lamado á 
d i c h a c iudad s u hermano D. Alfon-
so. 
c o L s a x o 
MÉFAS *. 
iLSKAT-TXü.. 
S T A D ü K - 0 } E I J > 0 8 . <9{ 9* PS P. eodív. «ir». 
í « 6 8 meses, y 10 pg 
11.. { de 3 á 6 meses, ore y 
1 Mlintfia. 
T S B a ü A D O SfACfiOMAJU 
Sin variación. 
M S t l O A D O B X T R A W J R R O . 
Sin varinoion. 
SKAORSS Oti)It.RTÍ»«»RBS AS SKBlABa. 
P H O AJÍÍÍS08. —D. Telipe Bohlgas. 
DB Í & Ü T O S . — D . José Costo y D. Miguel Cornelias, 
auxiliar de corredor. 
E s copia—Habana, 12 de Diciembre de 18fl6.— Por 
el Shunto, ni adjunUi. Jote M* <if toonfalvan. 
D E OF1ÜIO. 
COyiXSDANCTA G E N E R A L D E L * PROVIJf C I A 
D E L \ HABANA Y «JO B I KftNO M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
recluta disponible del batallón reserva de Monfor-1 E 
Ite J 
N O T I C I A S C O S A X S C I A & S S . 
Nueva TorJCi diciembre 11, a Uza & \ 
de la í s srdto . 
4jB3*s dspaSdUs» á $15» 70. 
ídem mejicaa&s, á $15-50. 
Descuento papel comercial) @0 fiiv.» A 
per 100. 
Osm^ios sobre LónAros, 60 dír. (banqaer»r) 
i $4-84 ota. 2. 
Idem sobre París, 00 dir. (banqaer«s) á 6 
francés 20% cts. 
Idem sobro Hambnrge, 60 d i T . (bsnqeereíi) 
1 9 6 ^ 
Bfnes registrados de los Estados-UsideS} 4 
por 100, á 124 es-cnpoa. 
Centrlfagas ndmero 10, pol. 90, 6^. 
Regular á bnea roüno, 5 9il6 á 5 l l i lO. 
áxdoar de mió?. 4% á h%. 
fBF'T'&ndi'.Ios: i 50 bocoyes de azi car. 
Idem 2,109 sacos de Idem. 
Hieles, 18^ 1519 nominal. 
Slanteca (WUcoz) ea tercerolas, A 0.65. 
Teeis^x, l i íngc lear , á 10% 
A'««va Orle&ns, diciembre 11. 
f¡w-4r>n)- "tases »uperiorerrj i 84.25 d 
$4-76 B.lí. ctí. barril. 
Lóndren, diciembre 11. 
ktñcue vmtrítngsiy pol. 96, 17 
Idem regular refino, 15 fi 15 ¡6 
Gonttoiiiiados, A 101 ÉilU es-interés. 
Bono» de los Estado» Ouldos, 4 p^r 
a 122^ ex-enpon. , 
Dsjcneato. Bance de Inglaterra, 8 p»i 
100. 
Ifiata M batrasj (la ®nza) 17 8|18 p«>». 
Liverpool, diciembre 11. 
áXgoüQti mi-ri'iíing upian<i*t i 5 l i l 6 
libra. 
Farist diciembre 11 
EcEte, 6 p«r 100, 80 fir. 05 cts. ex-interés. 
(Queda prohibida la reproducción tío 
los telegramas que antecedetif c&ti arre-
glo al a r t i c u l a 31 de la Ltey de Fropic-
find ítLt.cJ^tnfMal. J 
Ui^f Í^AOiONlS DS LA BOLSA 
eí üia 12 lie diciembre ds 1885. 
ÍSKO m?i S Abrid d 2S9 por 10» y 
S « a » I p§ !it!*oí*a y ano d* 
aacrtisRcion >nua. . . . . . . . . . 
Idem, icxm y des ' l e ü u — „ . 
Idem de anuailcades........ 
Billetes hipotocarios 
Beños del Tesoro de Puorto-
Bloo 
BOBOS del Ayv&tunlento ex-c. 
ACCSOMXS. 
par á 1 P. ero 
27 A 21 pg D oro 
á 74 
vg D 
67 á 56 pg D ero 
37 á 26 j.g U oro 
Btaeo KKS^KOI de la leí» dt 
Cuba. . 
BAEOO IndustrUJ . 
Basco y Conip»Jll« de Almn-
oenee de BeRle y dsl Oo-
CwnpafiU da AJmaoonca de 
deposito de Bfenta Ostullnfe. 
Buraco Africola.. 
Ot̂ a de Ahorros, Deeoueatos 
y Depdeiios de .'a Etbfc?».. 
Crédito Tenitorial Hlpotcoc-
rlo de la Isla de C t b s . . . . 
Xmpresa de Fcmsnto y Navo-
jtaoion del Bnr^»», M»... 
Primera Compañía ds Vapo-
res de la BaMa.. . . . . . . . . . . . 
Ocmpsfila de Almaoosee ét 
HacoEClcdoa . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes ds 
•Deposito de la E a b c n s - . . . 
Oompa&iaXBpaüola de Alum-
brado do GFae 
Omupafiia Cubena de Alum-
brado de Gas . . . . . . . . . . . . . 
Oompa&ia Xspafiola de Alum-
brado de Qas ée SSstavwa. 
Huera OonspaDía de GAS de 
la H a b a c s . . . . . . . . . . . . 
Oompaüia de Camlccc de Hie-
rro de la Habens . 
Oompafiia de Camilos de Hie-
rro de l íatanrsa á Gabanilla. 
CompaAIa de Camines de Hie-
rro de Cárdenas yJ-áearo P 
Osmpaei» ¿e Oamtncs da Hie-
rro de Oieniuego* i Tl i la-
Oompafiia de Gsmlncs de Hie-
rro deSagua la Grande — 
OompaCia de Caminos de Hie-
rro de CnliRTÍcn & Muiod-
OompafiTa del Feirooarril del 
OompaCiá de Óimüios de Hie-
rro de la BaMa de !a Ea JÍ-
na á MatAuaes i 
Oomps&ia del yerrooarril U r -
Fsrrooarrü col Cobre.. . . . . . ^ . . . i —• . » « » 
Verrocerril ¿e C u b a . . . . ^ ^ . . —^> 
E í f l i a i í s «o C' írdeaas . .—. . . . ~ -~ . • . ~ 
O K E j i a A c i a g i x g . 
O* OrédUo Xerritorl»! Hipo-
tecario de la Isla de C u b a . . . . . . . . . . . . . 
Cédulas hipotecarlas r.l 8 pg 
interés »nn&l . «— 
Idem de los Almaoeuce da Sss-
ta OataltBa eoa al • p ? t»-
tevé* . . ... 
r B H V A S B B V A L Í s R E S !HOT. 
4 3 acciones del ferrocarril de Sabanilla, á 37 pg 1>. 
oro O. 
20 acciones del ferrocarril de la Habana, á 57 pg I>-
oro C. 
8 acciones del Baños jSgp^fíol i. la p»r oro C. 
9 acciones del mismo Banco, i J pg P. OTO, C. 
12 acciones del referido Banco, a i pg P- oro, C. 












SSKS. COKREUOHKS NOTABIOB DB JS8TA PLAZA, URICOS AU-TOKIZADOS POE LA LEY PARA INTEHVENIU EN LOS NEGO-CI08 DE BU PEOKESION: 
Antean, don Juan—Arandia, don Félii—Antufla, don 
Bafael—Alfonso, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
Atnz, don José Manuel—Barinasa, don Juan Antonio— 
Bermadez, don Antonio H.—Blanch y Botey, don Coles-
tlno—Bficali. don PBÍIFO—lüíinan, rlon Rnmnaldn—Bit 
higas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bancas Cucrvc, 
don Victoriano—Bristarnant.e. don José ILimon d<v—Han-
go. D. Bonifacio V.—Crucet, D. Juan—Costa, don Josó 
—Chomat, don Antonio—I)iaz Albertini, don Josó—de 
Bohezarreta y Elosegui, don Martin—Fontanills, don 
José—Fernandez Fontecba. don Eduardo—Floree E s -
trada, don Antonio—González del Valle, don Bario— 
Garaá y Forran, don Joaquín—Herrera, don Juan C. 
— rimenez. don CárloB Marta—JuliA, 1>. Bamon—López 
Hizon, D. Emilio—López Cuervo, D. Meliton—López 
MaHoz, D. Andrés -Llama y A-ruirre, D. Cástor—Mon-
te aar y Larra, 1>. Julio—Madan, D, Cristóbal P. d o -
Molina. O. 'osé Man nal de—Manteca y Garda, D . A n -
drés—Miril ivBou 11 FramlBoo—Moníalvan. 11. José 
MaHa—Matilla, D. P e d i o - l í o v o a , D. Andrés^—Pérez, 
pTeUnj Alcántara—Pattergon, D. Jacobo—Praío!, don 
i que 1 
Habana 11 dd diolembro de IR.-S—Ds órd'U deS. B. 
E l oomandaute capitán secretario, ¡Felipe de Peña 
a-13 
N E G O C I A D O D B I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
l>£ l .A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E l Excmo. Sr. Comandante General do Marina de la 
Provincia de Puorto-ltlco noticia & esta Comandancia 
General, qae ea vista de que cor la Jefatura do Obras 
Públicas, tu hauianifosuido que est&n para terminar las 
cbrhs de cocstrnocion del faro de la isla "Cnltbiíca," so 
tía dispuesto por el Excmo fir. Gobernador de di iha isla 
i{ne el expresado faro so encienda el dia 25 de febrero 
Sróximo. cuya resolución se publica 'on la Ghceta oñoial e «queda capital. 
V de órden del Exorno, é Dlmo. Sr. Comandante Go-
niral del Apostadero se pnbiica para conocimiento de 
los navegantes expresando ú contin rjaoion los detalles 
de! f-fo. 
Hubann v noviembre 30 de 1885.—El Jefe del Negocia-
do, Jtutn B . Soüosso. 
C O P I A Q U E S E C I T A . 
ComwndMiciaPrincipa de l íarloade la Provitoii de 
Poeito-Rico—Oueriio nacional de lng«niei08 dB cami-
non, CBnaieo y puertos —Isla de Paorto-Rioo —Faro da 
"Cnlebrita".—Está situado on la onmbre de la do su 
nombre —Aparato oatudioptrico de 49 órden.—Aparien-
cia ds la luz blanca ilja.— Alosnce en el estado ordina-
rio de la atajóhfara y A roénos de ouhtro métros subroel 
nivel del mar, 74 ra. 61 —Hnm idem sobre el terreno na-
tural 13 6S —Bl edificio tiene on planta la fo m» dv E y 
está nnnscrutdo de manipostería rateada y ffibrica de 
ladrilio; la torre es ligeramente cónica y está Bitjsdaen 
brazo centra1 d« la E . Las ptiortus y ventHnns ô Mn 
pintadas do blnnc) — L a oricntaeion de la fnchada prin-
cipal del edifi.Mo es N 419 15 0 —PneitvKico, 1* de üi>-
vi'-robre " e 1885.—£1 Ingeniero Jefe, Enrique (¡ladea..— 
Hay ana rúbrica.—Pnotto Rico, 21 de noviembre de 
IWtó.—XH sopla.—Mariano Jtnthíani. 
Lb? (le Eüjuiolainíeato Oivil 
BEFOKMAD* ?ARA LAB ISLA1 DE CUIIA T PUERTO BlOí'-
L I B R O S E G U N D O . 
DK LA OTURISDI TION CONTENCIO JA. 
COontinúa ) 
S; éstoi so b.abisren preséntalo reclamAadolos, 63 les 
enire^^rín c< nviniendo en ellos Jos Síndi',os y el con-
cursado Si alguno no cenvinicrd, se sustanciatA la 
demaEda en ramo separado por U>a trímites del .juicio 
dsclarst vo qno corresponda A ;ui onantla. 
Art. 1 iO'. Antes del dU sefialad» pata la Junta, do-
bjián loo S'adioo^. hibirdado su dictámen en Jos ra-
mf s separados sobro ]{a oióditos quo hrb eren quedado 
pandieutes de rooonooijDiont ) 6 qae so hay .̂n reclama-
do deppues de fomados los estado1? pte'rehidbs en el 
art. 1,248. 
Si los h Indicoo ottiraron qus deVn ser reconrciíos. 
los Inclu'iftn en li s i atados de graduación, f-in p-j'Jaicio 
dí lo qoe pueda acoidjr la Junta sebro su reconoci-
miento. 
Ait. 1,269. l l súui la la Junta en la forma prevenida 
para 'as anteriores, se principiará la ».u:.on por la lec-
tura de los artlml'-s de estuley relutivos i, la sralaa-
oion de créditos y A la impugnación de los acuerdes so-
bre cito punto. 
Be pasni A Inego A deliberar sobre los créditos quo ha-
\ a pendientes de reconocimiento, poniérdose A vota-
cioael dictimen de los Sindicos A que se reñfra el ar-
ti mío PEterior L s dueños do les créditos que sfan 
recinccidns prdrrtn ton ar paita en Iss delibarauiopesde 
la .Tanta sobre 1» graduación. 
Sa dará después cuenta 'le los estados de g adr ación, 
y so pondráii í disention loa CTéáitoa que compren-
dan. 
Terminado el debate, se sometarA A votación eldicti-
m- n d« los fíndi'os refpanto á cada ojédlto, queilando 
aprobado lo qnedetwDiiaartii 'as mayniis do votts y 
uar.tidi doj ci mbinadas en ¡a f.irtra establecida en la 
regla 6? de Mt 1,187, ni no hubiere uiiaitoiidad. 
Concluida la Junta, fe elí Dndirá a ita de lo qne On 
ella hubiere ocunido, qae ñrmaráh los cohoui-rentes, 
con el Juez y el actuario. 
Art. 1,270. Si iio se rohhieren las des mavoií is , lla-
mará el Jtl» i los Antes A la vUta, y determinará lo qne 
r rea coni'urnio A derochi sobre el oré lito 6 orí ditos qne 
hayan dado lug<r á la dUitlenoia 
Art. 1,271. cu ira; tirará Un bien lo prevenido en el 
attiouto anterior cuando no hubiere podido oonstitnirfe 
la lujita por no haber con> ti Tido el númoro de aeree 
d. res i eotsirio, conforme al art ',136, para tomar a-
cuerdo. 
E u ost» (aa >, el Jaez diotnrá la rejoluoicn que esti-
mü Jaet t en cada uno de los ramos separados sobro oré 
ditos pendientes de reconocimionto, ni los tubiarr; y en 
la pl-za segunda hará sin di'aoion la gradnaoion de 
créditos por med o de «uto. en el qne aprubarA loa es-
tados firmados por los Sindicas ó hará on ellos las reo-
t íioaoiores qne procedan i n derecho. 
Art. 1 272. En el cato del xrt. 1,27J la resolución del 
Ja(C ecrá uotificadit Ales Síndicos y A ios interinados 
en los ció Utos que hubieien dtdo lugar A la disiden-
o>. 
10a el art. 1,271, el auto de graduación KB botliicarA A 
los Síndicos y A los aireedoies reconocidos 6 am repre-
santantes, que teng»D su drraiciiioó lo hubieren desig-
nad > en el lagar del jaiclu 
Si hubiere acreedores reconocidos que se bal ea au-
senten bin lepreBentacinn legitima en dicho lugar, se 
les m t ¡Asará en estrados el auto mencionado por me-
dio de na edicto que te iij ai A en los sitios públicos de 
o -stunibre. 
Ai t 1,273. Dentro de los cihodias s'gttieutes al de 
la relobraclon de la Junta de grtdaa< i m podrAn ser ¡m 
pagnndos un acuerdos por los acreeclores reconocidos 
no concurrentes A la mísna, ó que concurriendo hubie-
ren disentida del voto de ia mandil y reservado tu 
derecho pwr» inipugnarl >. 
T-toibien po la ser Impugnada la resolución de1 Jaez 
dentro de los ocho días eiguientes al de sa notiiioa-
oion. 
Trasonrridosei tos términos no se dará curso A nin 
gana impuenarion 
Art 1,774. Todas la» im .lugnacionej qie se hagan 
A 'oa acuerdoq de la junta ó decisiones de Juez snbre la 
graduación de créditos, ee» por uno ó por varios acree-
dores, EO suKtanclarAn A la vez en la miKma pieza se-
gunda por los trAmites est&bleoidoB para los inciden-
tes. 
Los Slndiros serán siempre parte en estas cnestio-
nes y debbrán sostener en su caso el acuerdo de la 
Junta. 
También során admitidos como parte legitima los a-
oreodores cuyos ciéditos sean objeto de la impngoaoion 
y los demás qne qnieran co^yuvar A sostener 6 impug-
nar los acuerdos. 
DeberAn litLar unidos y bsjo una sola dirección to-
dos loa que IOK tougan unas mismas pretensiones. 
E l concurxado no serA admitido como parto en estos 
Incidecto 
Art^ l,27,r) Para formaVzar la oposición se entrega-
rán l.>s antos, con todos los antecédenos relativos alre-
conce miento y graduación de créditos, al opositor ú 
opositores por tó-mino dei eisniap, y 'o rohmo ee harA 
para la coi testación 
Cuanlo por ser muchos les oí edites cuya graduación 
sea inijiugnada el Juez lo tstim" necesa'io, pod. A am-
pliar hasta 12 d as los términos de los trabados, y ten 
drA ocho días paia diotar sentencia, obaervAndose en 
lo demAslos trAxites deles 'nci<1ente8. 
Esta sentencia serA a^elablj cu ambos efectos, 
í 3? 
De la moros'dsd y sus efectos. 
Art. 1.27C Les acrof dores residentes en las islas de 
Cuba y Puerto Rico ó en cualquiera de ollas, cuando hu-
bieivn de ejercitar sn derecho en la otra que no hubie-
ran compa'eoido en el Juicio Antes do la convocatoria 
para la junta de rt conocimiento do códitos, si lo verifi-
can dô -pues serán considerados como morosos. 
Art. 1,277. Los efectos legales de la morosidad se-
rán: 
Q ic el quo ha\ a incurrido eu ella ooitce el recc-
noclroi'-nto de su crédito 
29 Que pierda cnalquiera prelacion que inedaco-
rrespoudorle, quedando reducido Ala clase de acreedor 
03mua si comparece después de celebrada la junta do 
gr>uiuanion. 
39 C '̂ie pierda la parte alicuota que pudiera hateile 
correrpondido eu los dividendos hechos antes de su pre-
sentvuon, no teniendo derecho A paitlcipar más que de 
los qne 'e ejeontan en adelante. 
Art. 1,27¿. Si entro la presentación y el rconooi-
mionto se repaitlere aígun dividendo, KerAn compren-
didos en él los morosos, pero teniéndose en depósito las 
sumas quo les correspe ndan. 
Estas sumas les serán < ntregadan cuando soan reco-
nocidos sus ciéditos; si no la fuesen, volverán á la masa 
de' concurso 
Art. 1271). Para el re onochniento de los créditoa de 
los acreidores moreson, se formaiá nn ramo separado 
con la solicitud y (V.cnmentos quepres? nte cada uno de 
ellos, en el que se hará constar, por tot timónio del ac-
tuario, si el crédito se hblla ó no comprendido en la re-
laaion de doudis presen u d í por el concursado 
81 estuviere comprondido en di:ha relación, se comu-
nicaiA ol expsdiente A IOH Síndicos para que emitan su 
di -támen sohrael rocoiiociiniento del crédito. 
St no estuviere romniculido, ro dará audiencia i l 
concursado por tres dia» intes da comonicar el expe-
diente a los Síndicos. 
ArL. 1280. Cuando el acreedor mo OPO h vva rompa-
re^ido Autos de la junta dri giaduacion, en ella se darA 
ouflrt* para que resuelva tiobie el reroaocimiento del 
cróiito, pi Johatiera ver fleado con la antioiparioa ne-
casaria para llenar los tramitas del articulo anterior. 
Bn otro caso, el Ja-z resolveré cobre dicho recococi-
mi«nto i i eatuvioren < o femes los Sladicc s, 
Jío mediando est i coi formi !ad. reservar* al intera-
ea o s i d ' í - e hopuaqtie o ventile (o . i losSí ir i osen 
ei ja i 19 deoUrativoquaerrresponda Ala cnantl*1 iaip> 
nlé ídolo en todo caco 'as co tis de aquel expedlette. 
Art. 1.V8J Loa »cr ledores qoe retilan en las islas 
de Cu')» y Pu-i oo- Riso ó en cualquierade ellas, casedo 
linbiereu de cjarcitftr sa derecho eu ia otra, cualquiera 
que sea la foma en qae Ijayaij Mo convocados, no in> 
oarrrfráU &n morosidad hasta después de oolebrada la 
.1 uní i aa graduación: A los que en aielaot t se prenenti-
ren se apiioarA loa diipuasto eu los artiaulos 1,277 y 
1,278. 
Art. 1,282. L i a aorsadooas residentes en laPoiiíuen-
la «a laposesi mes etpin ras de AiVisa. en las Islas Ba-
leares y en las Ganarlas, ó en cualesquiera otros países, 
noiaonrrirán ea p-ma alguuaaúa después de orlebrada 
la lauta <te gradación. 
Sise presentirán eu adel-nte, se firmar i ramo seji »-
rad>) eu el qri4 deberán ser raoono d los sus oré lit/* si 
son legítimos, y gradnad&a poyatito (iuo.sedicte, ciento 
A los S! lidióos y el c'ó icuríado. Conservarán la pr. fs-
l'ancla que pudiera oorresp jndtr A au crédito, y serán 
reint ígtadoa on ol lugar que se les se&ale; psro en niu-
gî n OIIBÓ se p «Irá oh igar A los demás acreedoras A qae 
devpe van lo qu» tavisren recibido. 
Si sas eró lit is fueran graduado i de comun«H. se les 
igualará con todo i loa de la misma clase; v hacho et-to, 
eonc-rrirín A prorrata con ellos a p«rtioip»r del h -btr 
del concurso queadu esté por distribuir. 
Art. 1 283. No sarán oidos en es>e jalólo los acree-
dores morosos si se presentaren cuando ya eetuvi se 
reputado todo el habar del concurso. 
§ 4? 
Dol i>ago de los oré litis. 
Art. 1̂ 281. Pasados 'os onh > djas seftU^dos en el ar-
ticuló 1 2?3 sin li ib^r sido imougoadoa los acuerdos de 
laja i» ó la resé nctoa del Jai z en se caso sóbrela 
íraduanion. se prjoedsrá al p»g > de los créditos por el 
orden establecí o sn la mista* h»8ta donde alcancen los 
fondos di'ponib es dat co ioursn. 
Art l,2a.ó. Cuan i" la i'npngiaoion terg» por obj jto 
lannlidad de lot acuerdoi ds in j incaó se r. ñnr» >i to 'a 
lagra lnaoioa sa saspondorá el p sg > hasta que retibiga 
getit^u ia flimo 
Si o dirige tó'o contra la g-^duaiion de a'ganos 
orót'tis se procedax al pago f jr^nando p ira el'o ramo 
separado con testlnoiifide los-Htados y aouerdos dala 
junta ó roso'uoian del Jasz rslati vos A la rradnac.'on dé 
lo« crédito i. 
Art. l,VÚi5, l ía el caso del párrafo segando dol ar-
ftpul¿ anterior las canti lados que correspondan 4 los 
oró lito»iinpngnadoa so coaaervarán en depósito h «¡«ti 
qns recH'gi BB^tmol» firme sobre ia impagaaciou p .ra 
darlo» la «plicacion que proceda. 
L > mis no se h r i con las que correspondan A los crfi 
ditos cuyo reiiooo vlmi into hubiere sido impngnado. si 
no hubiere recaído sontenci» firme en est» pui.to. 
Art. 1,287 L i s OBnCidades oue ccrreppoadan A los 
•oree/lores que, tai:ioi(!o recoio.ilos y graduados pus 
creditos por la janta hubiesea eiHo impogaadon por un 
acreedor p rti julnr los serán ei.tregadaii. no ob t ínte 
1» inpag i* ioa, pidieren fiatzi sufi dente a satlpf-.o-
ccioa y Dijo larasponsabi idad de loe Síndicos pura res -
pender de o qne reciban. 
(Se aontintutrá.) 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L C A S T I L L O D E L A 
CABANA 
Dispuesto por la superioridad se saque A pública su-
basta el arriendo de ia cantina de esta fortaloia y cuyo 
mínate tendrá lugar ei dia 18del mes actual, A launa de 
la tarde en la rn-a Goblarno de dicha foitaleíaj se hace 
saber j.or medio de esto anuncio pai-a qna las personas 
que quietan toaiar paita preseniun sos proposiciones 
uportubamente con arreglo al modelo qne en el pliego de 
condiciones está inserto y el cual se enouertra de mani-
fiesto desde H1 día de hoy en el Gobierno Militar déla 
plaza de ta Habana y en el de este Castillo todos los días 
de oe ho de la mi- fima A onatro de la tarde, y qne se pu-
blica en la Oaceta, oficial de es'a capital. 
SerA de cuenta del adjudicatario el pago de loa dere-
chos de su publicación Antes precisamente de dArsele 
pocesion, al tenor de lo preceptuado en d<spo¡dalones v i -
gen tai. 
Caatll o de la Caballa 6 de diciembre do 1885.—Da ór-
den de 8. E. E l teniente secretario, JEetéban Mur. 
Cn. 1443 6-9 
Cuerpo Infantería d i Marina—Apoítod'ro déla ITafiana. 
—Comisión F scal.-DON MAKUKL LANJKIRA T BA-RBFIHO, alférez de infanteria de marina y fiscal nom-
brado por el Sr. Mayor GenerAl de este Apostadero 
para instruir sumaria al marinero de primera oíase 
del cañonero Cuoá, Española ''Rafael Segura Oller", 
p r el delito de deseroion. 
Por eete tni segundo edicto, cito. Ijarao y emplazo al 
referido marii ero, para qoe en el tórmino de veinte 
días, uciutadus desde la fecha de ente Inserto, se presen-
te en el Arsenal 6 en el cahonoro Cúfca Eapaiió'á de don-
de desertó, y de no veriáoarlo asi SJ le sogulrA la causa 
en rebeldía. 
Habana, 7 deDloiembre de 1885.—iía-/iiíeZ Landeira. 
3 is 
Oor/t'indníicia «lilítor de marina de la provincia de la 
Sabana —GomlslCB Fisnal.—DON MANUKL GONZÁ-
LSZ T GunfSRRRZ teniente de infanteiia de marina 
y tlacai en oomlnion de esta ' onandancla 
Por la pres-.nce mi primera carta de cdl ito y pregón y 
término de qn nca días, cito, llamo y emplazo para que 
so presente a esta Comisión fiscal, A evaonar un acto de 
justicia, A D César Galvan y Salazar, natural do la Co-
ruha, v Celador do muelles que fué en setiembre del 
iifi i 1882; con lo que preatarA ua servicii A la adminis-
tranicn de j leticia 
Habitna, 5 de diciembre de 1885 —El fiscal, Maniiel 
Ooniález S- 8 
Cuerpo In jant í r la Marina —Ápo-iadero de la itabano.— 
Oral ion Fiscal.—DbN M NURL LANDKIKV. Y BA-
RREIKO, alf rez de irfantería de marica y ilsoa! 
nc>mbrato por ei Sr. Ma.or G'ii«»ral del Apostadero 
par» instruir sninsria al mailucro de ! ! ciase ' An-
tonio González Rite'.o" por ol delito de resarcion. 
Por esta mi primer edicto, cito, llamo y eonplczo al 
icforido m rlm-ro, para que en el término de traint» 
diai, contados desde la indicada fecha se presente el 
marinero de 2? el »oe Antonio González Ribtlo en el De 
póM'o de este A-scn-il, de donde desertó, on lainleii 
g-roi» onede no vt-rifloar'o así, se le seguirá la oaupa 
Habana 3 deDijieicbro de 18V5. Manuel Landeira 
E N T R A D A » 
Dia 11: 
De I/verpool en 20 dias vap. esp Españ d capitán 
Gni n.ihea, trip. 23. tote. 818: ion carggeneral rt 
J M Avendsfio v Cp. 
. D » 12; 
Da Füadelfla en 12 dias, baa amer. Joshua Loring, fa-
pit»n ,-ook, trip. 12, tons, 4P3: con carbón y madera 
A Hamel y Cp, 
8'ALIDAil . 
D la l l : 
P^ra Veraoruz vap. francés ViKe de Prest, cap. Ni.w8 
i:on. 
Puerto Rico y escalas vap esp Ramón de Hcrrsr?, 
o«p. Villamil. 
O S O V m i E N T O D E P A S A J E R O S . 
BALtKKOK. 
Para Ví.'RACRUZ en el vapor Lancés Tille do Breef. 
Sres. D Antonio (Cerillo—Mai ia de Jtwus González-
FíEncisco Tspia Rodriguez—Carolina Rodríguez y 1 ni-
ña- Alemas. 34 rio tránsito. 
P-ua P U S R T 0 RICO y escalas en el vap. esp. Samon 
de Her ero: 
Sres. D. Gjaaro Gallego—Dorotea García. 
E K T R A D A S CJUDOVAJIK. 
Ds Naevltas gol Emi'ia, pat. Punte: con 300 atravesa-
Bos, KO caballos lefia, 27 trozos cedro, 21 bultos cera y 
efectos. 
Da Sagua gol. Rosita, pat Lorenzo: con 800 sacos car-
bón. 
WSSyAOBfADOS DS-' ©^U * . f E 
Para Diraas gol Dos Hermanas, p';t. Bulz: con efac-
t c 
Paia Sagua la Chica gol. 2? Rosa, pat Pa^és: id. 
Pata Cárdenas gol. Aguila de Oro paí. Cantero: id 
Pi ra Bahía Honda y esca'as vap. J . R Eodiijnez, ca-
pitán Fetirer, id. 
Pura Mariei go!. Altagrec'.a, pat. Sfaranta: id 
Para Cahafias balandro Rosita, pat Torree: id. 
Para Bahía Honda gol. Jóven Gartrúdia, pat. Viila-
longa: Id. 
Para Sierra Morona gol. Emilia, pat Montero; id. 
Para Matanzis gol M? Josefa, pat. Calafell: id. 
SfiCQUE» COK K E e i S l F R O A S J K R V O . 
Para Nueva York hca. esp. Amalla, cap. Clonnnsot; por 
Franke, hijo y Cp. 
— Montevideo íerg. ecp Gnidaiupe, capitán Riera: 
por J Ginorés v Cp. 
Delhware (B W.) gol. amer. W. L . "White, capitán 
Ami-: por Hidalgo y Cp 
Nueva STork, Cáliz y Santander, vap. esp. Magal'a-
res cap Pérez; por J Bilcells y Cp. 
D.lbvvare (B. W ) gol. amor. Payson Tuckrr, cap. 
Tu.krr: por Uidaigu > Cp. 
Barcelona y extranjero berg. esp Euiiqnet», cap. 
AIsiBa; por J . Gineiés y Cp, 
— trnfia, Santender y C'Adiz vap. esp. Isla de Cebú, 
cap. Portuordo: por M. ('alvo y Cp. 
Nueva Toik bca. amer. Habana, cap. lli;e: por Hi-
da'go i Cp. 
— Nueva York vap. amer. City of Washington, cap. 
Rettig: por Hidalgo j Cp 
S t «j l BS fa-í!K feB HAN D B S P / i"SSAtt%> 
Para Cayo Hueso vap. amer. T. J . Coohran, cap. "Wea-
therford: porSomeillan é hijo: con 151 tercios tabaco 
y efeotcs. 
Savannah borg. eap. Fortuna, cap. Cubas: por A. 
Herps: en lastre. 
d U Q n i b V U i S E I A M ABIERTO RSGIS9RORO? 
No hubo. 
« X V R A C V O D B L A C A R G A D B S P Í i E T K 
D B 8 P A 0 B A D 0 B . 
Tabaco t«roio».. 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 11 D E 
D I C I E M B R E . 
Azúcar bocoyes 
Attlcar cajas—. — 
A'-fccar sivcoa. 
Idem barriles— 
Idem es tuches . . . .—. . . . . . . 
Tauaoo tercios. 
Tabacos torcldoa — 
Cigarros u^jetlllae.—~. 
Picadora k i l o s — . . . . . . . . . . . . 











LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él VI de diciembre de 1885. 
709 a. arroz semil la—.. — . . . — . . . 7g ra. ar. 
]f0 canastos cebollas »<J qtl. 
05 canastos capthíUa— $14 qtl. 
200 sacos harln» amoricima »I0J saco. 
190 sacos café Puerto Rico — $14J qtl. 
10 tercerolas manteca León 811 qtl. 
13 byes. latas manteca $'3^ id. 
11 id. | id. idem $133 qtl. 
6 id. i id. idem ?14iqtl. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 12 de diciembre de 1885. 
E X P O R T A C I O N . 
AZUCARES.—De las operaciones efectuadas en la 
Remana damos cuenta en otro lugar d el DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CAN A.—Las existencias son 
cortas y obtienen regular demanda. Cotizamos la 
pipa en casco de castaño, A $16, id. roble de $23 A $24 v 
el refino A $32 A $33. 
CERA.—Hay cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y Ambas obtienen regular demanda. 
Cotizamos de $20 A $ '4, según Ciase. 
IMPORTACION. g»*L08 PKECIOB DE LAS COTIZACIONES SON EN OHO CUANDO NO SR ADVIKKTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Regulares existencias de 
cata grasa y con moderada demanda. Cotizamos en latas 
de arroba A 25 rs.; las de 12 libras A 25̂  rs. j A 26 ra. las 
de 10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del fran-
cés con moderada demanda; se cotiza de $8 A $9 caja de 12 
botellas, y de $3} A $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que no abunda, ootieno una cotización de $7| A 
$8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—No abunda y encuentra pedi-
dos. Se cotiza de 9 a 10 rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en el 
país de 31 á 3} rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
moderada demanda. Cotizamos de 6} A 7 rs. cuñete. 
A F R E C H O . — S i n existencias eu primeras manos y 
con buena solicitad. Cotizamos de $5| & $0 quintal en 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea en plaza y 
tiene escasa solicitud. Cotizamos A $4} garrafón marcas 
corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zamos no finalmente. 
AJOS.—Regulares existencias. Cotizamos: de 2 á ' J 
reab-S mancuerna, según clase y tamafio, 
ALCAPARRAS.—'-Regularos eídstjBflólAs qtle tieheü 
eollcittia. Cótlzainoa de 3} A 4 I-K garrafouoito. 
A L M E N D R A S . — Regular demanda y buenas exis-
tencias, que cotizamos de $27 A $2'* qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
de $5J á $,'} quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 4| á 5 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Modcradaa existencias y corta de-
manda. Cotizamos A 3 rs. caja. 
ANIS.—1'ortas exi-tancias qua tienen demanda. Co-
tizamos A $16 quintal. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 A $20 quintal, el amerioano, á $8J y e! 
aleman A$0 
ARROZ.—Cotiíamos con buena demanda las clanes 
corrientes do 7jj a 7| rs arroba. Hay cortas exiaten-
Cias del canillas. Coti.Tamoa do 9 A 11 realea arrobaj 
deguu clase. E l de Valencia obtietie nna cotizftci'Jii 
de 13 ra. arroba. Las existetiDiaa áon regulares y edrta 
la Bdltotórid. . „ . 
AVENA.—Regulares existencias de la nacional que 
cotizamos A $5| billetes. L a americana, que eacasea, es 
aoiloitada, habiéndose vendido A $6 quintal. 
AVELLANAS.—Esoasean y no se piden. Cotizamos 
i $19 
ATUN.—Escasea algo eu la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, de $8 A $'0 el 
compuesto, v el puro flor, de $13 á $14 libra. 
BACALAO.—Hay en plazar igulur^a existencias del 
de Noruega, oue »e cotiza de ?94 S $10| oaja, clase supe-
rior. E l do .dalifax goza do alguna solicitud, cotizAndé.r 
so; bacalao de $4̂  A $43 quihtdl; y robalo y pescada 
á t\\ quintal 
C A F E . — Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes A buenas de 
Puerto-Rico, de $13| A $15 quintal y ciases bajas A $12. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este articulo, 
qne alcanza pedidos, cotizándose de $7 A $8 docena de 
lat sa en medias y A $9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y euctientra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente A $22 qtl. y floa de $68 A $7Ü. 
C L A V O S O E C O M E R — S e detallan A $36 qtl., las 
existencias que abundan. 
C E BOLL.-tS.—Las partidas llegadas últimamente de 
la Ptminaala se cotizan de $4̂  A$í J qtl. Las del país se 
detallan de $8 A $?& billetes el quintal. 
C E R V E Z A . - L a s existencias, ea plaza obtienen re-
gnlar demanda. vn.tizamos como sigue: PP. de $44 A 
$ l | "Globo" y "Younger'' de $4 A $4J. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tionen poca demanda. Cotizamos pimientos, ASO rs. 
y salsa de tomate. A 29 ra. docena de latan. 
COÑAC.—uortas existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de G A 6* rs. galón. 
Cotizamos eí francés fino de 14 A 15 r». galón, lla.y 
buenos exiatenoias de las clases finas eü ca^as. esca*. 
eeando las domáa. CotizáUloa: entrefinos, de $6 A $8 
y finos, de $«4 A $10 caja. 
C H O R I Z O S . — B u e n a demanda y cortas existen-
cias. Cotizamos ios de Astúrias, de 16 Al 8 rs. lata, y los 
de Bilbao, a 28 rs. 
C I R U E L A S . — S i n exlatenciaa y sin pedidos; se coti-
zan A 12 rs. 
COMINOS.—Esoaaean y no tienen solicitad Coüzar-
mos de $16 A $17 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos qne se 
cotizan nominalmente. Los franceses alcanzan regalar 
solicitud, cotizándose los chicos do 15 A 18 rs. c%ja, y 
los grandes de $8i A $9 c%ja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $5 
A t i l docena en billnton. 
FIDEOS.—Regular demanda y con buenas existen-
cias que se cotizan de $: J á $7 las cuatro cajas de cío -
ses corrientes. Los del país ae detallan de $3i A $7 las 4 
cajas. 
F R I J O L E S . — P o r los blancos hay regular deínanda, 
existiehdo regalaras existencias, que Se cotizan A JO 
reales arroba. Los negros de Méjico se cotizan de 9 A 9} 
reales arroba. 
F R U T A S —Buenas existencias de todas las clases, 
con alguna demanda. Cotizamos nominalmente de $í A 
$f'j cdj», .. . . - < ,, 
GARBANZOS.—Buenái existencias, siendo corta 
la solicitud, cotizAndose de 10 rs. arroba por chicos A 18 
reales por grandes, ciases selectas. Loa de Canarias, 
otase menuda, d» 4 A 6 rs. arroba. 
G I N E B R A . - S e detallan con fáoilidád "Campana", 
de$6iá $6} garrafón; y "Llave," A $5} garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — C o r t i s exihtenolas en primeras 
manea y no tienen pedidos. Se cotizan de 8) A 9 realce. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son regalares, cotizAndose la nacional de 
$104 A $10} el saco. 
HENO.—Buenas existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos de $34 A $8J billetes paca de 200 
libras. 
H I G O S D E LEPE.—Cortas existencias,quo cotiza-
mos A 14 ra. Los de Esmirna A $25 qtl. 
JABON.—Regular t xiawnciadel amarillo de Recamo-
ra, qne cotizamos H $04 
J A M O N E S i — L a deniauda es regular y buenas Jas 
existencias. Cotizamoa loa del Norte tiotninalmehte y 
loa del Sur A $23i. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamoa A 9 ra. arroba. 
LICORES.—Buenas oxistoncias de todas las clases 
Cotizamoa como sigue; inferiores de $5} A $6J; entrefinos 
de $8á $10^, y tinos. de$JJ A $13, aegnn marca. 
LONGANIZAS.—Abundan y se están detallando 
de 7 a U ra. libra 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
notixamos A ra. las pardas v 7¿ r«. las blanca» 
M A I / . . — E l del paía so cotiza de 9 A 94 reales arroba 
en biilotes . E l americano de 9} á 10 rs. airoba, tamhlan 
en iiiMer^s 
MANTECA.— dtte&M exlatenciaa y moderada de-
manda. So cotiza: en tercerolas de clase corriente A 
buena, de $l l i A $11J. y, primofas marcas, A $1 g,yau-
porior, en latas, A en medias latas A $13J y en 
cuartos, A $144. 
MANTEtíUILLA.—Hay buenas eslstenoias do U 
nacional, y pedidos moderados: se detallado $24 A $27qtl. 
según clase y marca. 
NUECES.—Buenas existencias, cotizándose nomi-
aalmente. 
ORÉGANO.—No abunda y obtiene escasa solicitud, 
cotizándose de $13 A $U. 
PAPAS.—LÍB americanas se detallan de $9 A $9J ba-
rril, y laado Canarias A 2) rs quintal 
PASAS.—Las existencias so detallan nominalmente 
d«* 10 a 17 ra. caja. 
PAPEL.—Buenas existenciaa y ragular demanda. 
Cotizamoa; amarillo de todas clisos, aidoricano de ''I á 3 
y francés de i 4 4 3j ra,: eatracilla á-IJ y cilindrado A 5 
i^ui.fl refiina. 
P I M E N T O N . — Surtido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamoa de $'6 A $17 qtl. enlatas. 
QUESOS.—Cotizamos de $;5 a $26 quintal por Pata-
grás v A $30 qtl. por Flandes 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; á 13 reales la de Torrevieja y la molida en el país A 
17 rs. fanega. 
S A L C H i C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza 
de 5 A 5J ra. E l do Lyon ae cotiza de 7i A 8 realea libra 
SARDINAS.-Buenas oxistoncias de las en latas que 
encuentran escasa demanda, t otizsraos de2g A 2J rs., y 
en tabales de $2 á$3§ uno, 
SEBO.—Buenas exiatenoias y demanda reducida, 
io $5) a $91 quintal. 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza A $3J caja. Lo do 
pera se detalla modeíadamente A $10J caja de 48 medias 
botellas. . , , 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: A $5J los pescados y de $8 4 $9 las sustanoias 
según marca 
T A B A C O BREVA,—Regalares existencias y deman-
da moderada: se cotizado £34 A $28 qtl., según clase y 
maro» 
TASAJO.—Se cotiza a 16 ra. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizAndose A $12 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos A $104 las cuatro cojas de las de Rocamora. 
De las belgas hay regularos existenciaa de las de 4 en 
libra, que se cotizan do $20 A $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 A 16 rs, ga-
rrafón. 
VINO S E C O . — Cotizamos esto caldo A $7 el octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.-~Cotízamo8 las existencias A $7i 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho buenas operación*», 
••ntirAndo»» dH 6;.7 á ífil pipa, «ctrnn oíase. 
Mr. . . i . .ni Mimim—'•mnrrinrgr 11111'"*- 1 
M O V I M I E N T O 
DB 
V A F O H B S S S T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Obre.13 Isla de Cebú: Progreso y Veracauz. 
18 M. L. ViU»v«rdo- Kingston. Ooion y escala* 
. . 14 •Whltuey; Nueva Orleans y escalas. 
. . 15 Puerto-Rico; Nueva York. 
15 Mortera: .St. Thom&s y escalas. 
16 Leonora: Liverpool. 
17 Antonio Lépez: Cádiz y escalas. 
17 Alpes: Veracrua y escalas: 
. . 17 híewporl: Nueva-STora. 
„ 21 Hutohinson: Jíuevii-Orieans y escalas. 
. . 22 Olty of Puebla: Nueviw-Vork-
24 Pasajes: Pt«-Eioo. Port-au-Pr ince y eai-olas. 
. . 24 Baratóla: Nueva-York. 
SALDRÁN. 
Dbre.lS l i 'a de Cebú: Coniüa y Sintander. 
. . I1! Puerto Rico: Veracruz y escalas. 
10 Whltuey: Nueva Orleans y escalas. 
17 KlAgara: Nueva-York. 
19 Alpes: Nueva York. 
„ 20 Mortera: Santhomes y escalas. 
. . 20 m. L , Villaverdm Kingston, Coloa y escalas. 
_ 22 City of Puebla: Yeracrne y escalas. 
. . 24 Nowport; Nuevo-York. 
. . 26 City of Alexandria; Nuevo-York. 
_ 29 Pásales: Pto. Rioo. Port-au-Prinoa y escalas 
6, O-RBILLT S. 
e s q u i n a á M o r e ^ d o í r © * . 
Fac i l i tan cartas de créd i to . 
Giran letras sobro Léndros, New-York, Ne-w-Orleans, 
Milán, Tnrin, Romo, Yenecia, Florencia, NApoles, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Eambuigo, Paria. Ha-
vre, NAntos, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjioo, 
Veracrus, San Juan de Puerto-Rico, Ai , &Í!-
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A , 
Sobra Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Oaibarien, Sagua la Grande, Cienfaegoe, Trinidad, 
Sanoti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Oibara. Puerto-Prinoipe. 
UnOTlta» *» I n TRT 1 -_T! 
BáMQüERO.-OBISPO 21. a 
HABANA, | 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á oor- ^ 
ta 7 larga vista sobro todas las principales pla-t  y t ^ tn    l  i i l  ol  A 
zas y pueblos de esta ISLA y la de PUERTO- J ~ 
RICO, PAHTO DOMINGO y 89. BOMAS, p 
También sobre las priacipalee piar-M da 
Englaterra, 
Méjico y 
Los M. Unidos. 
2 1 , O B I S F O 2 1 . 
ESQUINA 
m F i e o i F O E t i i 
FACILITAN OASTAS 
18?" 
g i r a n l e t r a s á c o i f t a y l a r g a v i s t a 
SOBRs? ÍTEW-TO RH., B O S T O N , C H I C A G O , 8 AJÍ 
F R A N C I S C O , MUEVA O R L S A N S . V E R A C H U S E , 
MÉJICO. SAN J U A N P C ^ S I T O R I C O , POW-
C K , M A Y A f í ü S Z . L O N O T t E R . P A R I S . 
P K O S . LVOM. BAYOmíiS.. t l A B I B C R G O , BR?i--
IttBWl, B K R L E N , TIBNÁ, A N S T O R O A M . R E P -
S Í L A 8 , ROITIA, NAPO?.B». MtLÍX, S ^ I f O T A , 
*» , * í , A S I COWO SOBBr.K V O S A S J.A® C A F I . 
•CALIÍS T P Ú S O L O S t l S 
España é Isfes Canarias. 
A©BI»IAS CO!í£Pi:AW Y T E N » EN KRWSPAS S S -
PASíOLAS, FBAKÍ1KSA8 É I N S L S S A S , B O K O S 
B « L » 9 B S T A B O S U N I D O S Y CUALQÚSSKA 
« V B U C L A S » VtX VALfBIÍIfB ÍP^IWLTflOS, 
Ut3U 
HACEN PAGOS 
Faoilitan oartas de oróáito. 
y garfea le tra» á corta y larga viata 
sobre New-Tork. Nueva Orleans, Veraoruz, Méjioo, 
San Juan de Puerto-Rico Lóndres. Paris, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hambnrgo. Roma, ílápoles. Milán, Gé-
nova. Marsella. Havre, Lille, Jíántea. St Quintín, Dio-
ppe, Toulose, Veneoia. Florencia, Palerrao, Tnrin, Me-
silla, asi oomo sobre todas las eapitales y pueblos de 
BSPiSá É ISLAS GáMEMS. 
N. Oelata y Op. 
V A P O R E 3 D E T R A V E S I A 
Oompafeía da Vapores 
m LA MALA REAL INGLESA. 
Para Veracruz directamente, 
el vapor-correo inglés 
capitán J . H- BucMer. 
Se espera de J A M A I C A vía PORT-ATT-PRIKCB, 
sobre el 1.1 del corriente, y saldrá Alas pooas horas de su 
llegada para Wraoruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
L a correspondencia se admitirá únicamente eu la Ad-
ministración General de Correos. 
De más pormenores IniVirraará ai agente, 
G. R. BÜTaVEN, OFICIOS 10. 
NOTA.—Este vapor estsri de regreso de Veracrua 
sobre si del corriente, siguiendo viaje para Kuropa. 
las Antillas Norte y Sur de! Pacífico el 30 del mismo á 
las 4 de la tarde, recibiendo carga y pasajeros como de 
oostaunbre v sin demora alguna. 
16fl-!6 21-12 2d-13 
• y A P O H E S T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
j i B. MOÜERA Y C0MFrt 
VAPOR H E R N A N C O R T E S , 
i:e despachará, para 
puartos españoles del Mediterráneo y 
Admite CEr?ra y pasajeros — O F I C I O S ¡V. 20, J . M. 
A ' E K D A S O Y CP. 15917 15 10 
VAPURES-'JO.KREOS 
DK I A 
C o i n p i i ñ í a T r a s a t l á i 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y C.A 
E L VAPOB 
ISLA DE CEBU, 
capitán D. Cfforim P O H K n&n 
Seidrá para CCKUSÍA y SANTANDER el 15 da 
diotembre, llevando ta correspondencia publica v de 
ofiido. 
Admite pasajeros para dinhos puortos y carga para la 
CoruBa, Saítinder Oidis j Barc-'lona 
Taba<io para la Oornña v Sanrander aolamente-
R?<iibe carga á fl.-.te ootrido pard Bilbao, San Sebns-
tia v Gijon 
Los pasaportes se entregarán a¡ recibir lo» bílleíea de 
pasaje. 
Las pdüzae de carga se firmaríia por loa cunsignsti»-
rios íntos de correrlos, sin cuyo requisito serftii nulas. 
Recibe carga a bordo el dia\2 
De m&s pormenores impondrán eus oons igDft tat io» 
M C A L V O Y COMPí, Oñcioo n. • 8 
n 1(5 1);) 8 
LÍNSA SEMANAL entre la Habana y iVwe-
va Orleans, con escala en üayc-H'MSG 
y Tampa. 
Los vaporea de esta linea reasnralrán sus viajes, so-
liendo de Nueva-Orleans ¡os juóvoa á las 8 de la tna-
ñanft, y de la Habana los lalárcojos á las 4 do la twdo 
en el órdon siguiente! 
a C T C H I N S O M . Cap. Baker. Miércoles Dbre. 9 
WHÍTNKV Hill. . . . . 16 
H U T C H I N S O K . .. Baker. . . n 
W H i T N E Y HiU. . . -- 30 
nUTCHINjSON. . . Bftker. . . Enero 8 
W H Í T N S Y Hill. . . 13 
De Tampa salsa dlarismente troaea de ferrocarril para 
todos los puntos del Norte y el Oofito. 
Se admiten pas îevoo v o^rga, adoidás de loa puntos 
arriba mencionados, para San FránolBCO.do Oíiliiornla. 
y se dan papeletiis directas hasta Hong-Kong, Chlaa. 
lia carga ae recibirá ea él «duailo de (JsbaKoria hasta 
tas dos de la tarde, el dia de salid s.. 
Do más pennonores impondrán sas mnsignatarío». 
MorctderoB aV 33, LAW«Oir n S K a f A K O S -
O. 1200 S Do. 
L I N E A D E V A P O R E S O O R R E O S DB A C E R O 
D E 4,130 T O N E L A D A S , 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
COII E S C A L A S E N 
PROGRESO, HABANA, CORÜÑA 
Y SANTANDER. 
Y A P O R E S . 
TADÍACLIPAS 
0 * X A C A . — 
M É X i C O — 
C A P I B A K E a 
Luciano Ojinaga. 
Tiburcio de Larrafiaga. 
Manuel G. do la Mata. 
YKBACRUZ -LIVERPOOL—,. COBUSA..—„ SAKTAKDKK. HABANA—». 
I a. Tti 
. . Agustín GutheU y Cí 
, , Boring Broters j O ? 
.. Martin de Carnearte. 
Angel del Talle. 
. . Oficios número 20. 
J . B L AYEÍÍDAfií» Y CP. 
1—JI. 
VAPOR 




Admite pasajeros y carga para dichos 
puertos y otros de Europa con conocimiento 
directo. Oficios número 20, 
J . M. AYSKDASO T O" 
16027 8-13 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
VAPOR 
capitán Febrer 
Xste nuevo vapor saldrá todos loa sábados, á Ine dios 
delanoohe 
Para Oarenero, Geraldo, Bahía-HoEda, 
Rio Blanco, Berracos y San Cayetano. 
Regresando á esta los mártes & prima noche. 
Admite carga los Tiérnes y sábados y pasajeros A la 
hora de salida. 
Para otros poiuvenores dliiglrsa A sus agen ios SAN 
G U A C I O ^ 4 . ^ A I T S T ^ F . ^ 
RBIIPS.ESA DE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
RáMOi DE HEEEÉEá. 
VAPOR 
MANÜBLITA Y MARIA, 
Capitán D. Jofeá MI VACA. 
Bste hermoso y espléndido vapor saldrá de este puer-
to ol dia 16 de dioiembre, á las 5 de la tarda, para 
los d« 
Pto. Padre. 
Sagua de Tánamo, 
Baracoa., 
y 
Nota.—Al retorno este vapor hará escala en 
Pcirc-aa-Prinoe (Hait í) 
Otra — p ó l i z a s pora la carga de travesía, ocio se 
gdmitoa hasta el dia anterior al de en salida. 
OOft&COHATABIOB. 
Nnevitas.—Br.I». Vloento Rodrlgúes. 
Puerto Padre,—Sn D. Gabriel Padrón. 
Gibar».- Breo. Silva, Rodrignea y Oomp 
Btgna de Tiiiamo.—Sres. C. Panadero y Of 
Haraoosi.—8re». Monés y Oomp. 
Gu^ctAnwao.—Sres. J . Bueno y Oomp. 
Daba—Srea. L . Ros y Oomp. 
Se despacha por R A M O N OB HERRERA, 9AJÍ 
F B O R O H . P L A Z A 1>JS L U Z . 
I n. 14 De. 
VAPOR 
capitán D. Federico Ventwra. 
Bste hermoso y rápido vapor saldrá de este puer-
to el dia ¿O da dioiembre, á las claco de la tarde paía 
los de 
Bfnev l tas , 




Agnadil ía , 
Fnerto-Rico y 
Banthomas. 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admi-
tes hasta el dia anterior al de sn salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Kuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrígaos. 
Gibara.—Sres Hilva, Rodrigues y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guaatánamo.—Sres. J . Bueno y Op. 
Cuba.—«ros. L . Ros y Cp. 
Ssonto Domingo —Sres. M Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. Pastor, Marques y Cp. 
Maytigüoz.—Sres. Patrot y Cp. 
Agaadiila—Síes. Anjoll. Jallá y Cp. 
Puerto- Rioo.—Sres. Iriarte. Hao. deCaracena y Cp. 
Santhomss.—Sres, W. Broadsted y Cp. 
He denpaolian por R*íI (»N DK H B R R E R A . — S A N 
PEDRO N? a « . - P L A Z A DR L U Z . 
I n. U 28-Nv. 
VAPOR 
cuapitan Urrutibeascoa. 
Viajes gemanaies á Sagua 
y Caibarien, 
SALIDAS. 
Saldrá de la Habana todos las sábados á las dos do la 
tarde y llegará, el domingo al amanecer. E i mismo dia 
saldrá de Ragua derpnen de que llegne el tren de Santo 
Domingo y llegará á Oaibarien el lúnes temprato. 
RETORHO. 
De Caibarie.n saldi á los máitea temprano y llegará á 
Sagaa ol mismo dia y después de la llegada del tren do 
Santo Domingo saldrá para la Habana, donde entrará 
el miércoles temprana 
Ademíla de las buenas condiciones de e'te vspor para 
pacaje v carga general, se llama , atención det público 
¿ {••s eíp'ícialeH qne tiene paiael tra-tpirte de ganado 
S^ despacha por Ram^n de Harrera, San Pedro n. 26. 
Piaza do Luz. I . n. 1* ft-D 
¥ NAVEGACION D E I i SUB, 
O F I C I O S 318, P L A Z A DB SAN F R A N C I S C O , 
T A P O R 
O O L O M 
Capitán S A A V K D R A . 
Kaldcá do Batalianá todos los sábados por la tarde, des-
paos do la llegada del tren exferaofdinaf», para la Oolo-
m» y Colon. 
R E T O R N O . 
Lee mértos á las treii de la tarde, saldrá de Colea y A 
las SÍBCO deOoloma, amansoieado el miéroolos oa Bata-
bané, donde ios seüores pasatieros encontrarán na trea 
cstraord'nivrio qne los condazoa A Saa Pelipo, á fla de 
tomar allí el expreso quo vleaa de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor Geueral Lersundi, 
Capitán G U T I E R R E Z . 
Süldrá de Batabaaó loa Jnéves por la tarde después de 
ia llegad» del tren, con desfijio A Ooloma, Colon, Punta 
•ie Cartas, Bailón y Cortóa. 
R E T O R N O . 
l<03 dotniagOáálas nueve saldrá de Cortés, deBailéa 
A las ouoo, d8 Paritft dé Cftrtws á las dos, de Ooloma á las 
o^atre det mismo día, anUíiCCí^ndo el idnes en Bataba-
a6, donde los soñoreo pasajeros endoíifearán un tren 
<ju© los oonduBoa á la Sabana, oa la misma foma que A 
loa do! vapor C O L O N . 
Pronto a terminarso la carena del vaporeito F O M E N -
TO, será dedicado á la conducción de los señores paaa-
joros del vapor LKKHITNDI , desde Colon y Ooloma al 
bajo de la misma y vico-versa. 
lf Las personas qne ee dirijan á Vueita-AbfJ», so 
proveerán en el despacho de TlUanneva de los billetes de 
yasájes, ea combinación con ámbas oompaJííwB, pagando 
Tos fie ferrocarril y bnqnes, y por lo cual obtienen el be-
cefioío del rebino de 25 por 100 sobre las tarifas. Sfcldrán 
iosjaeves y eácados respectivamente «a ol tron que ooa 
•iestíno i Matansas sale de Villanueva A las dos y cua-
íenta de la tórde, debiendo cambiar de tren ea San Pe-
ilpo, donde enooatrarftn id efoeto el extraordinario qne 
coaduoirá á Batabané. 
S» So aá'í-íerte A lo* Brea, pasteros ees vengan de 
Tualta-Abajo se provean á bordo del bllleto de pasaje 
de1 ferrocarril, par» que disfrutea del beaefido del reba-
je de 25 por 100los dola Habaaa y Ciéaaga, asi como que 
deben despachar porol iíobr«;ftrgolos oqulpatea. A fin de 
ave puedan venir ¿ la Habana & ía par que ellos, 
3Í Las ows-as destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortíe, debíi'Sn romitírseal Depósito de Villanueva loa 
lunes y méríei. La» de Ooloma y Colon loa mléreolee y 
juévea. , 
tí La« i-argss de efectos regulada», nna A tres realea 
fuertes ooa ei rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 581 
0 Les cargas de tabaco que pagan al ferrocarril Si realea 
-io, cobrarí ia Empresa 93} ota. 
ZMpredcsde pasaje y demáa aonloaque márcala 
íari/»refoiaibaa. t , . 2 .. . 
B« Lo» vspores ee despachan en el escritorio haata las 
doa de 1» tarde, y la corressKjadaacla y d:aero ae redlM 
basta la una. Él dinero devenga 1 por 100 para flete» y 
sastoR. Si lea .-.eñerasremiteutos exigea recibo y reapoa-
afibilidad de IA Sirpreé», ibón afán el 9 por 100 con las 
«mdlcionea expresadas quecoasían oa alchoa reciboa. 
IiaSinpres* sólo se comprometa A llevar haats ana al-
-í-a-Muea Tas o*ntidades qas le eutreguen. 
8̂  Pava facilitar las remisiones y evitar traatoraos y 
perjuioio3 A las sefiorea romlteatea y consignatarioe, la 
Smproía tieho establecida aaa agencia ea el Depósito 
de v iflannova oca eete adío objeto, y por la cual deb» 
icapacharfietodalacargA. _ _ . ' 
Habaaa 6 do setiembra da liBfi.—JSl JMrí#tor. 
sapitan D. ANTONIO D E UNIBASO. 
f u i B é t i n u x á í M n DS LA W ABAN A AMABU 
•i?CíPDA, «120 B L A N C O , B B K l ^ C O S j S A N C i v . 
T S TAÑO T PIALAS A ¿í tí AS V «1CK-VBR8A, 
Saldrá do la Habana los «Abados, A laa 10 do la noche, 
y llegará hasta Saa Cayetano loa domingos, y A Mala* 
Agnao los tónes al amanecer. 
Egresará hMta Kio Blan.oo (doade pernoctará), lo» 
toistaoa dias Idnes por la tarde, y A Bahía Honda lo» 
mártea A laa 10 de la mafian*. aálieado doa horaa des-
pises para la Habana. _ . , , 
Soclbo oarg* fe P H R C I O S R E D U C I D O S lo» juéve», 
vléfhfis y sábados, al costado del vapor, por el muelle d« 
Luft, aboaáadose su» flotes A bordo al eatregarao firma-
das rvpr «i nspitan los concclmlentoa. 
Twabtea ee pagan A bordo loa paeaisa. De máa por-
íi-saoroa iafetiastó aa conflignatarlo.SaBRCSD 1 » . 
aiftesHTB nte «OOA. 
VAPOR ESPAÑOL 
5 
capitán DON ANTONIO B O M B L 
Viajes semanales A OArdenaa, Sagua y Oaibarien. 
SALIDA. 
Saldrá do la Habaaa los miéroolos A laa seis de la tar-
de y llegará A Cárdenas y Sagua loa juévea, y á Oaiba-
rien los Viémea por la mañana. 
RETORNO. 
SaldrA da Calbarlea directo para la Habana, todo» loa 
domiagos á las onoe de la maBana, 
F R B O I O S L O S DB C O S T U M B R E . 
WOXA.—La carga para Cárdenas aólo ae recibirá el 
día de 1* saUda, y junto con ella la de loa demás puertos, 
hista las doa de la tarde. 
8e despachan & bordo é informarán O-Rellly 50. 
Oa. 1401 1-D 
áMTmüá áLMONSDá PUBLICA 
E l i AÑO 1839, 
de S i e r r a y Clomez. 
SITUADA EN LA CALLE DEL BARATILLO K? S 
ESQUINA A JUSTIZ, 
BAJOS DB LA LONJA DE VIVERES. 
Almoneda Pública de Sierra y eomeE. 
E l mártes 15 del corriente se remataráa A las 12, del 
día ea el muelle de San Francisco 25 sacos de arroz se-
milla en el estado en que se hallen.—Storra y Ooinez. 
160U 3-12 
H . T J P M A N N Y C P 
B E C U B A NTJM « 4 , H A B A J S A 
mpoETáciON d i m u DS 
únicos As: Isla de Cuba de I m 
Caña y Tabaco 
D E L 
i 0 d e l a H A B A N A 
Y D E L 
ARZOBISPADO D£ CUBA. 
que por espado de más de veinte años se viene 
editando en casa de H0WS0N y HEINEN 
O B M A F I A M , 11, H A B A N A . 
S E V E N D E N A 
5 CENTAVOS BILLETES EL EJEMPLAR. 
Por m a y o r se hace g r a n reba ja . 
Cn 12?8 0 !!7-2sn 
CONFLICTO H I S P A N O - A L E M A N . 
DESCRIPCION GEOQRAFIOO-HISTORICA DE LAS ISLAS 
M A R I A N A S Y C A R O L O A S 
POR J T T S T O P . P A R H I L L A . 
Editado por LA PROPAGANDA LIT«RA¿IA, 0 Rettly 54. 
Comprende eata obra, de palpitante actualided é interés inmediato, una notable y completa deaoripoion de 
nuestras posesiones un aqaeii» parte ddmnndo, preoedid* de unas nociones generales «obre la Ooeania, y segui-
da del informe de la Sodedad Geogrifloa Española acerca da los títulos y derechos de Espaaa respecto de dlcñae 
Isla» y refotacloa dé las ratones «lucidas por Alemania. , , „ ,1 , 
Esta interessnteobra, qne aparece en lo» momentos en que la cuestión de las Carolinas llama poderosamente 
la atención de todo ei mundo, va acompañada de una 
C A R T A M A R I T I M A D B L i O C E A N O P A C I F I C O 
con arréalo A ios datos publicados por la Dilección HidrogrAfioa, A dn de hacer resaltar mejor la importante posi-
ción de la» islas mencionadas; da 4 conooorelporrenir brilla ato que les espera, y el coaeiguiente iateréa que .Ka-
paña debe manifestar por consarvarlaa. 
De venta íl 1 x ^ O S O l o l l l o t e s . 
A igual precio se remite A provincias, franco de porte, siempre qae el pedido se acompaño ooa el Importe. De 
veata en las principales übrerias de ia Htbana y en el interior en cisa de los agente» de 
IÍA P R O P A G A N D A IÍITERARIA. 
Cn. U24 8-0 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S . 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
L is señoree accioiistae pueden ocurrir desde el 22 del 
corrriente, ds «.neo A desde la tarde, il l» fTontadnti», 
Mercaderes n 26, ¡1 psr.ilbir el cuar o dividendo de 2 
por ciento oro, acordado á cuenta, de utilidades del pre-
sente año —Habana 12 de dteiembre de 1885 —Francis-
co Jnstiniani v ''o Saint Mnxent. I 624 813 
S O C I E D A D B E N E F I C A Y D E R E C R E O 
I/» Jauta Directiva lia acordado quo ios exámenes y 
dístribusioa de premios daia eacuoia de niñas qne aos-
tleno la Boidedad. se verifiquen A las ocho de la noche de 
los dias 16, 17. 18 y 19 det raes actual. Lo que ea cum-
plimiento do di :ho acnordo se hace públioo por esta me-
dio.—Jesas del Monto» dadioiembro de 18s5.—Kl Secre-
tario KBD,-r»). FrrDannoUríaia 15tM4 l a - l l td- ' '¿ 
AVISOS. 
Se vende 
«1 pailebot "Jóven Vaauel" ea bnea estado y con saa 
velas nuevas, anclado ea bahía 6 luformarAa en Revi-
llagigedo 111, esqu'na Asuena Cerrada. 
16063 10-13 
EXPRESO "AMBOS MUNDOS" 
D E 
JOAQUIN GUTIERREZ DE LEON. 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos por 
totoí los vapores, para MADRID. S A N T A N D E R , 
COKl'ÑA. B A R C E L O N A , C A DIZ y todas las ciuda-
des y po.eblos da la P E N I N S U L A . 
l\ete,-i y comisiones sumamente módicos, 
OiLLB DEL MRiflUO N. 9. 
16923 4-1P 
D E 
( J A i l i W DE HIERIil) D£ LA HABANA. 
BECKKTARiA. 
Por diapoaiclon del Sr. Presidente accideatal de esta 
Compañía y según ios artículos 13 y 21 del Reglameato, 
reformado, y ei 23 del mismo, ae ooavopa-A los Sres. A c -
cionistas nara celebrar Junta gHneral ordinaria el 15 del 
próximo Diciembre, A las 12(101 dia, en la Eittacion de 
Vill-nueva—Ha'iana, 30 de Koviambro de 1885.—Joíé 
Eugenio ISernal, Secretario. C 13B1 15-1D 
Compañía ele «aminos de tiie-
rro de la Habana. 
Los señores aooioniutas qne no hayan recibido la me-
moria correspondiente al año social terminado en 30 do 
setiembre último y que ha sido repartida A domicilio, 
pueden ocurrir A la Contaduría do la Compañía A pro-
veerse de olla. 
Habana 11 de dioiembL-e de ISS-1!.—El Administrador 
general, J Eaio. C 1«53 6-19 
Compañía de Fomento y Navegación del 
Sur. 
A V I S O . 
Con el objeto ds qus los señares pasajeros del vapor 
G E N E R A L L E R S U N I U . pandan hallarse en sus des-
tinos el 24 del raes actual, N O r i I B B U E N A , dicho bu-
que saldrá, de Bitabaió, CDTI un dia da antic'pación ó sea 
ei miércoles 23, A laborado costumbre, para Coloma, 
Colon. Punta de Cartas, BUl»n y Cortóa. 
fiubana, dioiembre 12 de 1835. 
1.634 12-13 
A V I S O 
Centro de Detallistas 
D E V I V E R E S . 
De Orden del Sr. Presidenta, yssgna acuerdo tomado 
ea .janta Directiva, se cita A Junta general de socios y 
demás del premio para el mióreoíes 16 del corriente A lae 
doce del dia en el local denominado Lonja de Víveres. 
Baratillo n. S. para dar cuenta del trabajo llevado A cabo 
ptr la comisión nombrada en la general anterior, sobre 
lu cuestión d 1 oro y el billete, tomando acuerdo defini-
tivo ea el asunto. Suplicando la puntual asistencia á la 
hora indicada. Habaaa 9 de diciembre de 1885.—Hl Se-
cretario. 15930 al-14—d6-10 
MINERALES Y C0KE 
Se sirven á domicilio, por go-
letas y ferrocarriles. 
Rpciben órdenes en la HABA-
NA, BARRIOS T 0R, Enna n. 1. Te-
lefono 403. 
B i m M O S 7 C O E L L O 
Cn :392 REGLA. 38-4D 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
BALANCE EN 30 DE NOVIEMBEE D E 1885. 
CAJA.. _ ""' „„ cTerrenos, almacenes, muelles, ¿?— _ 1$ 616.004 
PROPIEDADES. | Mueble9 'y ntensillos — — 16.651 
. . $ 14 282 
_ , f Cuentas por c o b r a r ^ n . . . ORÉDITOB VAJUOB. J CTientag Sonrientes 
Contribuciones— —... — . . — . . . —~ 








:Ü $ 1.178 18 
BILLETES. 
178 
04 U 1.351 
CAPITAL.—Acciones emitidaa —~~ 
FONDO DE RESERVA — 
Dividendos por pagar . .. OBUGACICNES X LA VISTA. 
Cuentas corrient6s-~. -
Contribuciones —~• GAIANCIAB T PÉRDIDAS.—UTILIDADES LÍCJÜIDAS. 
Saldo anterior - -• 
| | 622.000 
34.290 
. . í 0.540 
41.431 
í Dividendo n9 20 

















NOTA.—Qaedan existentes en los almacenes de esta Empresa 924 cajas, 42.701 sacos y 63 bocoyes azúcar y 
otros efectos qui produoirán aproximadamente A »u extracción $18,790-46 centavos en oro.—Habana y novlembie 
39 de 1885.—Bl Goatador, J O A Q U I N ARIZA.—Vto . Bao. E l Presideate, A. B A C H I L L E R . —13 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O I a D E L A I S L A D E C U B A 
E N L A T A R D E D E L SÁBADO 5 D B D I C I E M B R E D E 1885. 
CAJA... 
Hasta 3 meses. 





1-480.1091̂ 2 39.008 
Billetes hipotocarioa de 1880 —— 
Excmo. Ayoatamiento de la Habana. . . . . - . - — . . . . . . . . . . . . . . . . 
H^enda'púbiica:" oúeiata de eSsioade Biñotea de! Banco ¿apaSoí ti a íá Habana... 
Reoaudadoroa do Contribucioaea-— — — . . - — ~ — — . . . 
Reoaudacioa de Coatribucionea 
PROPIEDADES r £ ¡ ¿ m ^ r ^ z r : : . i i $ " * ' r a 
GAHTOS DE TODAS CLABEH. J Q e n e r a l e a — ~ . II 95.962156] 
BILLETES. 





















Iss i 4: .527 43313 
FOND<^E~RESERVA'1-..—~ — BILLETES EN CIRCULACIÓN— 
Saneamieato de créditoa—.-- — - • — 
DepOsitos ala interéa — — . . — —— 
Emites del Baaco" Espafiíí de la'¿¿¿¡¿a, ' "eüítidóa p¿r ^eita'de la Hacienda 
Empréstíto^de $25.000,000 ~ ~ . . . 
TeSro^cuentade'^ortV^Tony de ia Deuda de Cuba. . 
Hacienda Pública; cuenta de recibos de contribución —•—• 
Intereses por vencer... . . . . . . . . . . — . . . 
















} 19 451-595 
BILLETESS 






877 285 80 
38.606,.. 
BM if5 
50,$ 45 527 423 88 
Habana.' 5 de dioiembre de 1 8 8 5 . - » Contador. J. B aA,vAi,HO.-Vt9 Bn9—El^Bub-Gobemador, JOSÉ EA-
KflH DE HAKO. . , . i , , I I I 
SE R E M A T A L A C I D D A D E L A , SAN R A I - A E L n. 118, de mamposterla, cantería, aaotea y t ^ l » ; ^ * 
K d s d l c embra, a las 13 de mafiana. en el Jugado 
do .TCBUÍ Ma-ia Teniente-Rey n. 4. y en la eecribaula 
de D Julio Klv¿ron, Emoedrado «»•'oi?f0rmar¿?1ílE8-
íiftlla nfcaero 16 su aueRo. IWÍS V'Vi 
COMPASIA I S G I E S A DE SEGUROS NORTE RRIT1SH «5 M E R C f f l l L E 
D E L O N D R E S Y E D I M B U R G O 
FUNDADA E L AÍ50 D E 1809. 
S I T U A C I O N E N 3 1 D B D I C ^ M B R B J D B ^ 1 8 8 4 : . ^ 
Capital efectivo y reaervaa acumuladas——-— — — • — , n „ 9.375,000 
Idem auacrito, por c o b r a r - ^ . . - ~ - - — 
T o t a l - — 
Premios 6 Intereses de seguros de incendio en 1884.... —•"• 
Idem de seguros de v i d a — . . — "•*""" ' 
Total 
M „ 8 39.670,143 
...ORO 8 5.934,660 
. . . „ „ 9 .459,578 
Í S.394,238 
,00. pnn g 3.304,129 
H A B A N A . 
SÁBADO 12 D E DICIEMBEE D E 1 
í 
Un consejo que no va descaminado. 
No hace mucho tiempo que dimoa & luz 
ana E é r i e de artículos, en los cuales, par-
tiendo de la idea de una mejora sensible 
en la eituaelon económica del país, hacía-
mos varias indicaciones con el objeto de 
que, aprovechándose los Indudables sínto-
mas de dicha mejora, se fomentase é im-
pulsaee por medios racionales 7 prácticos. 
Nuestras advertencias no fueron dirigidas 
«xciuslvamente á la iniciativa Individual y 
colectiva, que pueden ser muy eficaces en 
todo lo que concierne al deaenvolvimiento y 
progreso de la riqueza de un país, niño 
también al Gobierno Supremo y á sne de-
legados en esta lela, cuya acción dentro de 
s u esfera propia puede aeímiemo ser muy 
útil, sobra todo en oircunstaneias extraer 
diñarlas como las que todavía atrevesamci? 
por efecto d e una larga y penosa crisis. 
Nosotroa creíamos 7 seguimos creyendo 
que pasado ya e l período máa grave do es-
ta CIÍÉÍS, se abrían al país perspectivas mita 
T i e u e ñ a a y que cuantos consagran aquí eu 
trabajo á los diversos ramos de la activi-
dad social, podí&n concebir buenas oaperan-
zaa para un porvenir inmediato. Y aunque 
expusimos con estudiada sobriedad y con 
las más prudentes recorvas esta creencia 
respecto do la mejora de la situación, nues-
tros habituales contradictores procuraron 
dar tortura á los conceptos que habíamos 
omitido, hasta el punto de acnsarnos de lu-
corregibles optimistas y poco mónoa que 
de embaucadores, siempre dispuestos & 
alucinar al público. Poco caso hicimos de 
tales Injusticias, muy contentos de que día 
por día los hechos y la opinión general vi-
nieran á darnos la razón, puesto que el 
verdadero interés da ese público es el que 
procuramos en todo evento. 
Ahora podemos afirmarnos en la opinión 
omitida entónces, y congratularnos da no 
haber sido nosotros los equivocados. Mus 
no es esta precisamente la cuestión que va-
mos á tratar en las presentes líneas, sino 
otra más concreta, pero estrechamente liga-
da con ella. Qaeremos, en vista do la bue-
na perspectiva que bajo el aspecto de los 
precios, comparados coa los de la anterior, 
ofrece la zafra actual, aconsejar á nuestros 
productores que sean cautos y no se precipi-
ten como e l año pasado á concertar ventas, 
que como os sabido, fueron ruinosas para 
muchos. Bien se comprende el motivo que 
al principio d e la zsf ra anterior obligó á los 
hacendados á realizar dichas ventas: pero 
es el c&soque en la actualidad, según el 
parecer de hombres entendidos en nego-
cios, pueden encontrar fácilmente recursos 
con que atender á las necesidades más ur-
gentes. Y este es un motivo más para que 
se observe la prudente cautela que hemos 
recomendado. 
Como datos efaotives que pueden servir 
para corroborar la esperanza de que los 
precios actuales, léjos de descender, han 
de mejorar, vamos á estampar algunas ci 
fras y cálenlos tomados de documentos fl 
dediguos, que se han dado á l u z como au-
ténticos, y cayo reaúmea el siguiente: 
L a existencia en Matanzas y la Haban s 
en 5 de diciembre ascendía 6, 11,771 cajas 
98,512 sacos y 2 498 bocoyes contra 49,575 
csjas 101:024 secos y 17,478 bocoyes en 
igual feoba de 1884, lo cual equivale á ura 
merma da 28,000 bocoyes próximamente. 
Las e x i s t e n c l a B en los cuatro piincipalee 
puertos de los Estados Unidos en 30 de no 
vlembre dsl año anterior ascendían á 
100,000 toneladas y e n Igual fecha del año 
actual á 68,000, lo cual da una diferencia 
de mónos de 32,000 toneladas. 
SI & esto ie agrega que, según l a cplnon 
de Mr. Lic-ht, la cceecha actual de remola 
puertos de la costa, á pfeoios llenes. Hay 
dlspcsioioD para comprar, y si las transac-
ciones no han eido mayores ea por la falta 
de aüúcar nuevo en plaza. Hay animación 
en les embarques para los Estados Unidos, 
y ya no queda ninguna partida en primeras 
manos de la zafra pasada. Cierra nuestro 
mercado muy firme: cotizamoa centrífugas 
nuevas, pol. 95,90, de 7 á 7i rls. arroba. 
Son muchas las fincas que están moliendo, 
ylosanlbos del interior van aumentando 
rápidamente. 
Las ventas do la semana ascienden: 
Centrifugas: Se han vendido los primeros 
3,000 sacos, pol. 95i, de una finca, con 300 
sacos de existencia en los almacenes, á 
predios reservados con todo el aproximado. 
De la z&fra pasada, se vendieron 963 boco 
yes, pol. 95, á 0 80, y 600 sacos, pol. 96, á 
7 05. Adomáa se vendieron en Matanzas 
L700 sacos, pol. 95, con 600 sacos en alma-
cén, á 715, y 100 bocoyes, pol. 94 en Cár-
denas, á 6.25 reales arroba. 
L a existencia aquí y en Matanzas com-
prende lo siguiente: 
Snaorioion nacional. 
L a Iniciada por el Circulo Militar ascien-
de en el dia de hoy, á la suma do $106 244 61 
en oro y $17,6^9 54 en billetes. 
Se ha recibido ya en la Tesorería del 
Círculo la cuarta remesa de lo suscrito en 
la provincia de Puerto Pxíaoipe, que as 
ciende á $840-27 en oro y $li84 en billetes. 
Bxisteaoíaen i? Enoro 1885.. 
Eocioidofl haota Ut fech»»»»-
Exportado v conanmldo desde 
el 19 do enero de U i f - " ) . 






















Comprende la exportación de tabaco en 
la semana que hoy termina, 2,185 tercios 
enrama;2.684,140tabacostoicidoe; 459,892 
cajetillas do cigarros y 1,332 kilos de pica-
dura. Desda 1? de enero á la fecha se han 
exportado 105,782 tercios do tabaco en 
rama; 90 cajas; 157 578, 472 tabacos torci-
dof; 18651,037 cajetillas de cigairos y 
165,488 Míos de picadura, contra 113,443; 
105 258,022; 15 119,676, y 170,042, respec-
tivamente en Igual fecha del año próximo 
pasado. 
En la semana se exportaron además 3 
botas; 403 garrafones y 136 pipas de aguar-
diente; 2,331 kilos de cera amarilla y 7,650 
galones de miel de abejas. 
Con firmeza en los tipos y moderada do-
manda ha regido el mercado de cambios 
durante la semana. Se vendieron letras por 
valor de $750,000, de los que corresponden 
$500,000 á plazas de Europa y $250,000 á 
los Estados Unidos. Cotizamos hoy: £ , de 
19 á 19i pg P; Currency, larga vista, de 
8 i á 8f pg P, y de 9 i á 9Í p g P, corta vis-
ta; Francos, á 60 div, de 4£ á 5 pg P, y 
á 3 d[v, do S i á Si pg P, y sobre la Pe-
nínsula, de l i á 3i p § P. 
No ha habido importacionni exportación 
da metálico en la semana. Desde 1? de enero 
á lafecba se han importado $9.571,766 contra 
$8 877,177, en igual época del año anterior, 
y exportado $1 090,307, contra $6.065,329 
en al año de 1834. 
Cerró el oro en la semana anterior de 
2 3 8 i á 2 3 8 i p g y hoy te cotiza de 239i á 
239i p g . 
Lee fletes rigen quietos, á prooíos ente-
ramente nominales. Se ha fletado un buque 
á cargar en Matanzas, á 10 centavos el 
quiñi al en sacos. Los embarques para los 
Estados Unidcs siguen animados, y los bu-
ques aetualmseto á la carga llevarán unos 
40,000 sacos de azúcar. 
Gasino Español de la Habana. 
E l Sr. D. Florencio Vicente, Síndico del 
gremio do detallistas de Víveres, remitió 
$50105 cts. oro y $2,086 50 ota. en billetes, 
con la lista de donantes que se publicará 
oportunamente. 
E l Casino Español de feayamo también 
envió como segunda remesa $22 37 cts. en 
oro. 
A esta cantidad y á la anteriormente re 
mltida, se les dará entrada en la pública 
clon á la vez que a la lista do donantes. 
STTSOBIOION iniciada para aumentar ios 
torpederos de la Armada Nacional: 
Oro. Bies. 
Suscriciou 
iniciada por el DIARIO » 3 i ?*& M^JRI^A, en 
fdvor de miesitos. desgraciados her-
manos déla Penimula. 
ORO. B i r . I . B T E S n 
Sama anterior. 837.790 04| 862 407-46 
Excraa. Sra D^Fran-
cisea Seych?r do 
Gener 300 
$37.790-041 $62.707-46 
Nuestro querido amigo el Excmo. Sr. D. 
Jc-eé Gener y Batet, con la generosidad que 
!e distingue v de que ha dado tan'as prue 
bas eu diferentes ocaBÍone?, eos ha remití 
do $300 en billates con destino á las víotl 
mas de la epidemia colérica en la Penínsu-
eula, como donativo que hace su digna y 
bondadosa oonsorto la Sra. D^ Francisca 
Se^ohftr de G-ener para aquella calamidad. 
Damos las gracias á los esposos Gener por I Sr. Bdgsdler Albear, por 
su noble desprendimiento. I fiU palco.. . . . . 10 
o. 
Suma anterior ,$80,518-30 
E l Casino Español 




mano y C» 100 
Sres. Crueellas, H? 
y C* 100 
D. Jaan Cabrlsas.. 100 
Srea. Vílaró Herma 
ncs. 10 60 
Gremio de 
talleres de madera. 
D. Andrés del Rio 
y Pérez 37 50 
Sres. M. Crespo y 
C* 85 
Sres. Díaz y Alva-
r s z . . . i . 35 
D. Bartolomé Ortoll 32 50 
Excmo. Sr. D An-
tonio C. Tellería. 30 
Sres. Moncunlll, So-
láy Ga 12 50 
Üremio de 
chocolaterias. 
D. José M» Irlar-
te 51 
D. Ramón Pérez. 5 30 
$ 7.623-95 
136 
Sumas totales.$81.099-10 $ 7.759-95 
Nofá.—Otros varios señores del gremio 
contribuyeron con sus donativos, entregán 
dolos á las respectivas comisiones del Ins 
tituto, y cuyos nombres se han publicad 
ya. 
Hospital Reina Mercedes. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABIKA 
Muy Sr. mío: Ruegoá V. tenga la bondad 
de publicar en el periódico de su digna di 
recelen, que con facha de ayer ha entrega 
do la Srta. Pedroso, la cantidad de $5,806 
90 centavos billetes del Banco, producto 
líquido de la función verificada la noche del 
22 del pasado en el teatro de Tacón, á fa 
vor del Hospital Reina Mercedes, segon 
cuenta que adjunta acompaño por si tiene 
á bien publicarla 
Anticipándole las más sinceras gracias, se 
repite de V. íffmo.S. S. Q. B. S. M.—D/ 
E . Núñea. 
CUENTA de la función efeduad* e\ dia 22 
de noviembre de 1885 en él teatro de 
Tacón. 
Billetes, 
Por un grlié 30 
Por 49 palcos de Io y 2o piso á $40 1.960 
Por 7 palcos de 3er, piso á $30.. 210 
Por 111 butacas de 1? y 2? piso á 
$4 50 , 499-50 
Por 476 lunetas con entrada á $5 2.380 
Por 3 81 sillones de tertulia de 
señoras y caballeros á $3 543 
Por 86 cazuelas de señoras y ca 
balleros, delanteros, á $1-25.. 107 50 
Por 437 entradas generales á $2 
50 ota 1.092 
Por 254 entradas de tertulia á 
$1-50 381 
Por 436 entradas do cazuela á 
75 cts 327 
Efectivo en la taquilla 43-70 
Sobreprecio. 
Sra. viuda de Várela, por 
su palco. $ 10 
Sr. General de Marina, por 
su palco 10 
Sra. Luisa Marqnetty de 
Longa, por su palco— 10 
$ 7.573-70 
Sra. de Mendlol», por su 
palco 10 
Sr. Conde de Ibáñez, por 
eu palco.. 10 
Sr. Conde Cánovas del 
Castillo, por su palco... 10 
Beneficencia Montañesa. 
En ia última sesión celebrada por la Jun 
ta Directiva de la Sociedad Montañesa de 
Beneficencia, eo acordó someter á la Junta I Sr. D. Federico Zaldo, por 
general ordltiaiia que ha de colebrarse en I su palco..-— 20 
cha en Europa será menor que la del año I febrero próximo, un proyecto encaminado á j ^Gtlní p̂ dooCZ ^ 10 
anterior en 405,000 toneladas, es de creer I dar ca8a de £!alnd á los socioe; enyo proyec-1 SR> D. Pedro MoralésVpór 
i«« ^««i^» „„v,>«,̂  1 -Ü 4. J I to ha pasado á Informo de una comifiien, I BU palco 10 qsa los precios cel azúcar en los Estados I , -,, * I a - ^ w ^ o V ^ « Vnoá ^ I que dará sobre el mismo el correspondiente i Sr. D. Fernando Illas, por 
Unidos y en Europa continuarán mejoran-1 ¿iCtámon. I 8U p a l c o 1 0 
do. Debe tenerse en cuenta también para I Y ya que hablamos de la expresada So-1 SrbataoM0.íf.f.U.1!! í ? . 
considerar la Importancia de la merma de I ciodad, agregarómoa que eu Presidente, I Sr. Pacheco, por sus b u 
la presente cosecha de remolacha, quemer-1 nuestro amigo el Sr. Zorrilla, ha recibido tacas. - - ^ - - • ^ 3-40 
c e d á l a extraordinaria baratura del azú-1 carta d81 S r - M ^ é n s de Haz f ' a c f .anH 7-40 
recibo de los $2,000 qua se lo remitieron Srf Di Pernando González 
por el cable, y anunciando que de acuer I de l Valle, por su luneta 14-80 
do con las autoridades civiles y eclesiásti-1 Sr. D. Cándido Alnz, por 
cas y representantes de la provincia, I g r S 1 j ) n j 6 t a ' 0 í ¿ ' ¿ í g ¿ 4 " ^ 
Con las Indicaciones que van expuestas, I i a distribución de los socorros que le ha 00-1 Q^ñones 1 
creemos que tienen lo bastante nuestros pro-|misionadolaSocÍ6dad' que taD 6olíoita H Srta. Rita DuquesneV.".".*." 2-50 
muestra por el bien do sua comprovinola 
nos. 
car, aumentó en toda Europa el coucumo 
de este dulce de una manera extraordi-
naria. 
166-50 
ductores para estar sobre aviso en lo rela-
tivo á loa contratos de venta de sus azúca-
res, que por lo demás, obrarán conforme á 
lo que exijan sus IntereseJ y conveniencia. 
Sólo ha sido nuestro propósito darles un 
consejo que juzgamos oportuno. 
Siniestro del vapor "Gaillermo." 
Los Sres. Deulofeu, H'jo y C% consigna-
íaiioa en esta plaza del vapor Guillermo, 
de cuya pérdida á la salida de Liverpool 
dimos cuenta en su oportunidad, han red 
bido algunos pormenores acerca del expre 
sado siniestro, que creémos oportuno publí 
Donativos. 
E l Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral, por su palco $40 
Excmo Sr. Marqués de 
Estéban y Larrlnaga, 
por su palco 40 
Sr. D. Juan Agolrre, por 
su palco 50 
Excmo. Sr. Marqués de 
Sandoval, por BU palco. 50 
$ 7.730-20 
Vapores-correos. 
E l Antonio López saldrá de Puerto Rico I car para conocimiento do los que debían i Sr. Secretario del Gobier-
para éata, mañana, domingo, á las ocho del) recibir carga por dicho buque. | •_ n<> Pivll> Por 8a paleo 
Gastos. 
Por nso dal teatiro, según recibo 
n? 1 300 
Por la orquesta, según reolbo n0 2 500 
Al Sr. Cárlos Ankorman, por di-
rección, según reolbo u? 3 . . . . 150 
Al Sr. Eugenio Baréa, director 
da coro, asgan recibo n0 4 . . . - 295 
Al Sr. Bsró, corar» apuntador, 
sigan reolbo n? 5 . . - . - . 85 
Al Sr. Jo&ó del Pozo, por gastos 
del servicio del teatro,, según 
recibo n? 6 61-55 
Al Sr. Prieto, sus honorarios, se-
gún reolbo n? 7 . . . . ^ . i 200 
k la Empresa del Gas, eegun re-
cibo n*? 8 . . - . . * . . . 157-55 
Por cartelea de anunoios, eegun 
recibo n? 9 . . . . „ . _ . . . 24 
A L . Barmúdez, peluquero, se-
gún recibo n? 10 Js 30 
Al sastre del teatro, aogun reci-
bo n? 11 M 108-90 
Al zapatero, Sr. Vallmajo, según 
M recibo n? 12 . . . . a. 36 
Por géneros y hechuras áe varios 
tr&jes, confección y lavado de 
otro», sombreros, gorras, ma-
llas y gastos da c^rrusjes y 
otros menore?, sogun compro-
bantes al r.0 13 779-15 
Al ^Icif," por papel, según reci-
bo i,? 14. 10-50 
Á la imprenta " E l Avisador Oo-
msrcíaV por 2,500». ejempla-
res del periódico, se¿an recibo 
n? 15 80-20 
Por importo de galones y flecos 
do oro - . 66 
Al Sr. Palau, por un ensayo 10 
Obsequio al Sr. Várela; 200 
i <£ 3 093-85 
Líquido á ingresar $ 5Í806.90 
$ 8.900-75 
dia. 
Ayer, vlérnes, llegó sin novedad á Cádiz 
el vapor P. de Satrústegui. 
Sr. Montalvo 2-40 
Un anónimo 2 
Kevista Mercantil. 
Después de nuestra última revista, notl 
cías más favorables recibidas délos princi-
pales mercados coneumidoree, han comuDi-
cado mayor firmeza al nuestro, y las prime-
ras ventas de azúcar de la zafra nueva se 
han hecho, tanto aqoí como en algunos 
E l Guillermo salió de Liverpool ol sába-
do 21 do noviembre, y chocó con el vapor 
Eoman, con tan mala suerte, que se fué á j Donado oor la Empresa del Gas, 
pique en pocos miautos, mióatras la gente i _ oro_$39. al 236 p ^ 
de á bordo hacía esfuerzos por vararlo en 
ia playa. Pudo sslvarao la trlpulaolon; paro 
Is carga quedó completamente averiada, y 
aunque probablemonte se salvarán las mer-
cancías, será en muy malas condiciones. 
A última fecha, el buque naufragado se 
ha'laba recostado sobre una banda, reci-
biendo los embates del mar. 
Por 1.758 ejemplares del perió-
dico Las Mercedes, á 50 cen -




Nota.—logresado después de 
terminada la cuenta por impor-




F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
X«C SITAS EXPBESAJÍESTE PARA BL DIARIO DE LA 
MARIJÍA.) 
Madrid, 18 de noviembre. 
L a boda de la infanta es lo que preocupa 
Los ánimos de las muchachas madrileñas: 
se piensa en cómo serán los vestidos que le 
hagan, y ce orée con razón que las galas 
nupciales de la Jóven infanta, serán la úl-
tima palabra de la moda. 
E l día 12 del próximo febrero es San ta 
Eulalia de Mérida y en tal día se u n i r á n lea 
dos primos hermanos que tienen la oievada 
gerarqula de infantes da E3paña: ya se han 
solicitado para el casami&nro las dispensas 
de la corte de Roma. Don Antonio tione 
dos años ménos que Da Eulalia, y deeda qne 
tiene uso de razón, ama tiernamente á su 
prima: la Infanta sobresale por s u carácter 
modesto y aficionado al hogar: se ocupa 
mucho de las labores de su sexo, en las coa 
les es sumamente hábil y primeresa: es eco-
nómica y arreglada, y cuando vivía con sus 
hermanas las mfantaa Pilar y Paz, en aquo 
i a íntima unión qne rompió la muerte de la 
primera y el casamiento de Ja segunda, la 
laíanta Eulalia las reñís porgas no saarda-
coaaa ZJf* fonpaba por BÍ mitin3 de 
arreglar ana pañue lo* , encajes y alh, 
seis millones de reales formado por sus aslg 
naciones de Infanta que S. M. el Rey le ha 
Idn guardando con desprendimiento gene 
roso.] 
Ei infante D. Antonio llevará la renta que 
le asigne su padre, que es uno de los prínci 
pes más ricos de Europa y á la muerte de 
squsl, partirá con eu hermana mayor la 
condesa de París, la enorme fortuna, que 
han hecho mucho mayor las horencias de la 
duquena de Galllera, y de la prlscesa Ame 
lia da CK'leans. 
Apadrinarán á los Infantes en f u enlace 
S. M. el Ray, y S. A. R, la condesa de Pa 
rl?. Iierm&nos de los contrayentes. 
Hsce tres días salió de Madrid el Infante 
don Antonio, acompañado del marqué 3 de 
Valdueza, gantll hombre recientemente 
nombrado para que esté al Bervloio del in-
fánte: S. A. vendrá á Madrid todos los sá-
bados, ei las atenciones del servicio militar 
sa lo permiten, regresando á Aranjuez todos 
loa lúnes. 
L a marquesa de Valdueza será la dama 
de la infanta Da Ealalia cuando el matri-
monio de esta augusta señora se haya rea-
lizado. 
Al dulce calor efe la chimenea, en las es-
tancias alumbradas por elegantes lámparas 
solares, cuya luz velan las pantallas de flo-
res, comienzan á reunirse las primeras ter-
tulias. 
Sa juega en ellas al tresillo, ee habla, se E n cuanto so y e T i ñ q ñ e e i m & t r u ^ n ^ ^ ' 1 / a j e  e  ell s l tresUl , ee l , se 
desposados irán á pasar Ja lana da 1 i Ióen 108 P^1031008» 86 li0J6an álbums é llus-
«: paisoio de SanJáoar de Barrameda « en/ trac,one»> y se escachan de cuando encuan-
pladsd de los dnqnes da Montpons^er V 'n*' / do ]oa «ratos sonidos del plano, 
ffo tr*a i«» dsSan TeLmo en Sorfij», 1 ^ f no "v'> el plano es el que deja oír sus 
Pif ia Eulalia lleva en dote un capital de Í B ^ - ' ^ J T 1 ^ ^ el teléfono conduce por 
tas de los artistas que cantan en el Raai, ó 
el conjunto armonioso de la orquesta: ia 
ópera puede oírla ahora cada uno desde BU 
casa, desde su lacho, y son muchas las fami-
lias que se han abonado á las audiciones te 
efónlcao. 
Han empezado las recepciones desde las 
cuatro de la tarde, hasta las siete de la no-
che, y la alta eocledad ha formado lo que 
ilama el Almanaque de sus visitas: reciben 
los domingos y á la hora indicada la señora 
da Martínez Campos, la duquesa de Vista-
Hermosa, y la condesa de Casa Sedaño.— 
Por la noche la duquesa viuda de Santcña, 
con sus nietas. 
Los lúnes por la tarde la marquesa viuda 
da Aguila Real, ántes condesa de Ir&nzo, y 
la señora de Carrera.—Por la noche loa se-
ñores de Fontagut Gargolio. 
Los mártes por la tarde, la condesa viuda 
de Valmaseda.—Pór la noche la señora de 
Lasquethy, y las señoritas de Gallostra. 
Los miércoles por la tarde la duqaesa de 
Tetuan y la señora de Flguera.—Por la DO 
che la marquesa de Peña Fuente. 
Juéves ñor la tarde la condesa de Asmir, 
señoras de Slkles y Ferraz, y desde la pró 
xlma semana, la duquesa viuda de Bailen. 
—Por la noche la duquesa de Santoña, 
marquesa viuda de Alhama, y marquesa de 
Pacheco. 
Vlérnes por la tarde, la marquesa de A 
guiar, señores de Luque, duquesa de Valen-
cia y señora viuda de Alvarez. 
Sábado por la tarde, la señora de D. Pro -
taslo Gómez. 
Multitud de personas han ido á inscribir-
Be en las listas abiertas en casa del mar-
qués de la Torrecilla, cuyo cadáver llegó 
de París el día 17 y ha recibido en Madrid 
crísüana sepultara, 
C B O N I C A G- E N E H A l i . 
L a Perseverancia d é Santa Clara ha 
c o m e n E a d o á cumplir la Condena de eesenta 
días de, suspensión que le .Impuso el Tribu-
nal de Impronta. Ha comenzado á publi-
esbe en dicha clu,dad un periódico literario 
que se titula L a Protubeyancia. 
—En todas las pol?j&oloneB de esta Isla 
ee han celebrado e l 10 del actual solemnee 
honras por el alma del Rey D. Alfonso X I I 
(Q. E . P. D.) Ha aquí lo que respecto de 
las de Cárdenas, dice el Diario de la loca-
lidad: 
"Conforme BO había, anunciado, oficial 
mente tuvieron lugar, en la mañana de hoy, 
Isa honras fánebres por el eterno descaneo 
del alma del Ilustro Monarca D. Alfonso do 
Borbon, duodécimo rey de su nombre en la 
nación ecpañola. 
Soberbiamente decorado el templo, con 
toda la fánebre y lujosa pompa que la so-
lemne ceremonia requería, dieron principio 
los responsos, después de hallarse en l a 
iglesia el Ilustra Ayuntamiento y repre-
Bentaclfines de todos loa cuerpos ó Instltu-
clono* civiles y militares, de haber formado 
en l a plaza tros compañías de les batallo 
nes 1? y 2? de Voluntarlos y de Bomberos, 
con sus ríspectivas escuadras, haciendo és-
tas la guardia de honor al suntuoso cata-
fAloo que, con regia decoración y adornado 
de magaifioos trofaos de armas, se levanta-
ba en e l centro de la iglesia, engalanado 
con l a bandera nacional coronada por lazos 
negros y escudo español velado por ténue 
gasa en s e ñ a l de due lo . 
Ofició l a misa do réquiem el dignísimo Sr. 
Cura párroco al tiempo que hacía la descar-
ga primera de ordenanza con gran exacti-
tud y despejada marcialidad, la 6* compa 
ñía del primer Batallón de VolnntaTios, to 
cando hacer 1» segunda á la 1° del 2? en los 
momentoH de felpar la sagrada forma, c o n -
formo previene el Reglamento para estos 
cases. 
L a oración fúnebre á cargo del P. José 
do la órden de Carmelitas, foó tan sencilla 
como elocuente en el fondo y la forma. 
Al terminar la misa, hizo la tercera- dea-
carga, con matemática precisión, la compa-
ñía de Bombaros, con lo oual dlóse por ter-
minada la míe solemne y angusta de Jas 
ceremonias religiosas qua ha contemplado 
esta ciudad desde hace muchos años. 1 
Plácemes y enhorabuenas merece orilus 
tre Aj untamiento por la suntuosidad que 
ha sabido imprimir á estas honras dispues-
tas oflslalmen ta en honor del auguato Mo 
narca que, dorante diez añas, fué constan-
te centinela de la dignidad española y el 
Jefe do nuestra patria. 
Estos plácomes, jnoto es consignarlo, de-
ban hacerse extoneives a l Sr. Cura párroco, 
á los Voluntados y Bombaron, y á todf&s Jas 
autoridades y corporaciones elvüea y mili-
tares que, con su presencia, realzaron e l 
acto, rindiendo aeí el último tributo que to-
dos debemes á l a muerte del malogrado 
Monórca D Alfonso X I I . 
Do admirarse era digno el Imponente y 
magnífico aspecto que ofrecía eata mañana 
la pieza del Recreo. Enlutados los balco-
nes y mirador dal Casino Español, adorna-
dos loo del Club con la bandera nacional 
enlutada y rm formación correcta, con lao 
armas á la funerala, todas Isa faorzaa mili 
tares, ofrecía un aspecto santuoao y digno 
do admiración. 
Cárdenas ha rendido su sentido pésame á 
ia muerte del jó^en Monarca español con el 
patriotismo y lealtad que caracteriza todos 
s u s actos, demostrando sus profundas sim-
patías por la Familia Real, dando á la cere-
monia de esta mañana inualtada suotuosí 
dad y esplendor. 
—Según telegrama que han recibido loa 
Sres. Daulcfau, Hijo y Compañía, consigna-
tarios en esta plaza del vapor nacional Fe 
derico, dicho buque ha salido de Liverpool 
directamente para este puerto, hoy 12, por 
Js mañana, 
—En la noche del vlérnes último, tuvle-
ronefecto en el salón de sesiones del Ayun 
tamlento loa exámenes de l a Srita, Antonia 
L^pez do San Román para prefetora de 
instreooien elemental, y según nos Informa 
un amigo, hizo unos ejercicios brlllantíslmca 
en todas las asiguaturaa. Damoa nuestra 
enhorabuena á la nueva profssora y al Sr. 
D. José Ferrera, que ha sido hasta ahora 
el maestro de tan aprovechada jóven. 
—Por fallecimiento del Sr. D. Manuel 
Ajnria, Presidente de la Empresa Unida 
do Cárdenas y Júoaro, ha eido nombrado 
el Sr. D. José de Sarachaga, que por mu 
chos años desempeñaba el cargo de Vice 
presidente, 
—Por e l Gobierno General han sido nom 
brados Vocales de la Junta provincial de 
Sanidad de Santiago de Cuba los Sres. don 
Federico Sardá y D. Falipe Carbonell, y vo 
cales de la municipal de Sagua da Tánamo 
el Pbro, D. Miguel Escott y González, y loa 
Sres. D. Cários Gómez Trápago, D. Pascual 
Gómez Fuentes y D. Manuel Palacios Peña 
y Becret&rlo de la misma el Ldo. D. Edaar 
do Maclas y García. 
—Se ha resucito se publique en la Gaceta 
Ojlcial lo acordado en 31 de octubre último 
por el Gobernador del Estado de Nassau, 
suspendiéndoso la cuarentena que venían 
sufriendo en aquel puerto los buques | proco 
dentes do la Península y Antillas Eapaño 
lao. 
—Según vemos en e l Diario de Cienfue 
gos, el 3 del actual bajó el termómetro en 
Santiago de Cuba á 10 grados centígrados, 
en Cienfoegos á 0J y en Santa Clara á 9 
Con este motivo un colega publica los si 
gnlentes dfttoe: "Según La Torre, la noche 
del24 da diciembre de 1856, bajóla tempe 
ratnra á 8o centígrados en la Habana y 0' 
en muchos IngaieB del campo, donde la es 
carcha causó bastante daño en las aiembraf, 
publicándose en loa p&riódlcos que nevó en 
Ha llegado á Madrid ol número do ja 
Nmvelle Bcvua, que eomiaoza á publicar 
los artículos del conde Paul Vaslll acerca 
da la eociedad ds Madrid. Contiene sem 
blanzas del rey, da las reinas doña CrlaLl 
na y doña Daba), del rey D. Francisco, de 
laa Infantas doña Isabel, doña Paz y doña 
Eulalia, del duque de Moutpensler, del 
marqués de Alcañiaes, del conde de Mor-
phy, del duque do Tamames, del conde de 
la Corzana/del de Banalúa y da D. Vicente 
Beltran de Lis. 
L a Ilustración Española y Amcriczna 
copia en su número del 15 del actual la In-
trodacolon deesa-? cartas, en laa cuales—se-
gún asegura Jnliata Lambert, directora do 
la revista donde se publican—en nada se 
ofinde al rey, niá ningún individuo de la 
familia real, ántes ae haea juatlcla al talen 
o del rey, á la vlrtnd de la roina doña Isa-
bel I I , !• máí amabla y «jucactadora do to 
das las soberanas. 
Estas carta?, que f irmarán un tomn do 
uare velóte, ha despertado gran curiosi-
dad en Madrid, y obtendrá segaramente 
uaa gran venta, pues ya los periódicos pu-
blicaron con gran éxito laa cartas sobre 
'La eociedad de Vlena", " L a sociedad de 
Barlin" y " L a sociedad do Lóndres", algu-
nas de las cuales habréis visto inserta, mis 
queridas señoras, en las columnas del DIA-
RIO. 
Será un libro que se venderá rápidamen-
te, ventaja que hoy poquísimos libros al-
canzan. 
Esta es, tin duda, la razón de publicarse 
tan escaso número do obras: apénas vemos 
en las revistas bibliográficas el anuncio de 
alguno que otro libro; y ea que en nuestra 
pobre patria apénas hay tiempo para leer. 
E n cambio, en la AmérlQa oreo© to-
Villa Clara, fenómeno observado por prime-
ra vez en la Isla de Cuba. 
En Trinidad, ea dice, que ea 1841 bajé el 
tarrci'metro & 0o ponto da congeboion." 
—Reo ud^mos á las familias de militares, 
que el dominsr'i 13 del corriente á las doce 
fJel día, celebra Junta general la Sociedad 
do Socorros Mátuos de Consumo del Ejórtl 
to y Armada, eu el depósito de onmlnlatro, 
alto en la calle del Consulado esquina á 
Animas, con el objeto que se expresa, por 
medio de un anuncio, en otro lagar del 
DIAKIO. Los señores que aaiatan podrán 
examinar el Almacén de suministros y 
los económicos valores de loa efectos que 
encierra, y deduc'r el desarrollo que pro-
mete la perfecta organización que se ob-
serva en todo, en bien do la familia mi-
litar. 
—Según parte oficial del delegado d© po-
licía del eóílmo distrito al Gobierno Civil 
do la provincia, á las cinco y media da Ja 
tbrde do ayer se encontró en los terrenos 
de laa canteras de Gavilán un cadáver en 
completo estado de putrefacción. 
De las diligencias praolloadaa por el ci-
tado fanclonario, resulta que ©1 cadáver ora 
da D Miguel Urla, dueño del tren de co-
ches situado en la calzada de B^Iascoaln L? 
44, que deede el lúnes último había desa-
parecido de su morada. 
—En el lostlluto de Voluntarlos se han 
concedido los sigmentea empiece: de tenien-
te parala Compañía de Rancho Veloz á don 
Ramón Robert; de idem para el ptlm^r ba-
tallón de Cárdenas, á D. Cayetano Fé ez 
García; de alféreces para la Compañía da 
Qulvican, á D. Camilo Hidalgo y D. Joa 
qutn Sánchez Campo; p a r a el pimor b a t a -
llón de Santifigo de Cubo, á D. Magín Do-
mingo y D, Luis Mallanve Colino; de te-
niente p a r a el Regimiento Caballería de 
Camajuaní, á D Juan Alomo Triano; de 
alférez para el segundo batallón de Ligeros 
de oata capital, á D. Víctor Gutiérrez Pé-
rez; do Idem p a r a el batallón do Jesua del 
Monte, á D. Luis Díaz Plata; de capitán 
p a r a oí quinto batallón de e s t a capital, á 
D. Leoncio Varóla Abolla, y de alférez au-
pernumerario para el batallón de Cárdenas, 
á D. Manuel Suárez Fernández. 
—Se ha diapuesto la separación en el Ins-
tituto de Voluntarios, del capitán D. ígna 
olo González Cueto y teniente D. José Cae 
to, admitiéndose la renuncia de su empleo 
al alférez D. Juan Rodríguez Paz. 
—Se ha concedido el nao de la medalla de 
constancia á varios Individuos de la Sección 
de lo fautoría Voluntarles de Managua. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
INGLATERRA.—Lóndres, 1? de diciembre. 
•-Mr. Gladstone escribe que la unión de 
los parnelllstas con loa conservadores ha 
quitado ya de veinte á treinta asientos á 
los liberales, pero so abstiene de emitir jui-
cio sobre este hecho, puesto que no queda 
más que un dia para votar. Después aña 
de: "Yo he procurado siempre hacer bien 
á los irlandeses. Uno de los principales 
motivos que han impedido disfrutar del 
descanso que ma es tan necesario ha ddo 
la esperanza de poder evitar todavía otros 
perjuicios á la Irlanda." 
Slr John Walsham ha sido nombradoem 
bajador de Inglaterra en Pekín. 
Ua despacho de Berlín dice que ol go-
bierno alemán ha negado la autorización 
qua le pedia la compañía telegráfica alo-
mano americana para enterrar un cableen 
Alemania. 
L a Cámara da Comercio y otros edificios 
públicos de Saint Hollar, isla de Jersey, han 
sido destruidos por un incendio. 
Lóndres, 2 de diciembre.—El príncipe de 
Galea preíddirá la inauguración del túnel 
bajo del Mersey, que ha de verificarse en el 
próximo mes do enero. 
E l sábado próximo en la capilla española 
de esta capital, sa celebrará oficio de Ré-
quiem en sufragio del alma del Rny Don 
Alfonso X I I , al quo asistirán los Individuos 
del cuerpo diplomático. 
Lóndres, 3 de diciembre.—Según los re 
sulíados basta ahora conocidos, han sido 
elegidos 237 liberales, 193 conservadores y 
44 parnelllstas. Desde el principio de las 
eiecclonoa empieza á versa qne los liberales 
han de obtener mayoiía sobre IOB conser 
vadores y parnelllstas reunídoa. L a vota 
clon del sábado decidirá el resultado de 03 
ta campaña electoral. 
E l Standard roeonece con dolor que el 
nnevo evangelio de los radiaales ro se ha 
predicado sin fruto por loa condados. Dlco 
que los cocsorvadorcB debieran obtener las 
dos terceras parteo de votos restantes p a r a 
que lord Sallfvbury pudiera tener una m-iyo 
tía imponente en la Cámara. 
No en vano loa liberales tenían la espe-
ranzó de sanar loa votos en Jos condados. 
Loadles y el Lancoahlro h^n quedado como 
p l R z s s nortes del Torlsmo. paro la Escocia 
y los condados del Norta de Inglaterra, ex 
ceptuando el paía do Gales, el Lancoshíre y 
!a reglón dfil ceatre, han votado por loa l i 
berales. Ayer en el Sur y en el Eate los 11 
berales ganaron votos. Aunque la mayor 
parte do Jos candidatos concervadores ha-
yao trlufsdo, en Irlanda Mr. Parnellha ga 
nado Dnmerosos aalcntoa. Los resultados 
conocidos hasta las cinco de esta tarde son 
los eigolentep: elegidos llbaralaa 201; con 
servado.os 210; parneühtas 51 
E l conde de Roscberry oa un dieenrso 
pronunciado hoy en Glasgow, ha expueoto 
con claridad BU modo de pensar roapecto á 
la duración del nuevo parlamento. Según 
lord Roseberry óito ha de aer un patlamen 
to do corta vida. Todos los síntomas son de 
que ha da resultar delicado y débil. L a Ir-
landa, ha dicho en seguida el orador, se ha 
mostrado muy Ingrata con Mr. Gladstone. 
L a opinión en los G í r e n l o s eonservadores 
ea contraria á la Idsa de buscar apoyo en 
los parnelllstas: ee Inclina máa bien á la 
pronta dimisión de lord Sallsbury á fia do 
llegar p o r eata medio á una mayoría abao 
lata. Para eoto es necesario que los libera 
les obtengan la mitad da los asientos cuyo 
resultado no so conoce todavía. 
Lóndres, 4 de diciembre.—Mr. Gladstone 
ha dirigido u n a carta á los elootorefi llbera-
loa de Mitlothlan, en la que la da las gra-
cias por el apoyo quo le han prestado; hace 
una pintura brillante de los resultados que 
van dando laa eieoolones, y so burla de la 
Mea de una coalición entra conservadores y 
w'algs. 
E l duque de Wellington ha salido p a r a 
Madrid c o n el encargo de representar & la 
reina Victojía en ios fañórales de Don Al 
fonao. 
E l Standard renuncia á la esperanza de 
ver en la nueva Cámara una mayoría con 
Bordadora . Su único eonsuelo esté ©n pen 
sar que Mr. Gladstone no tendrá mayoría 
suficiente para poder tratar con toda eogu 
ridad las cuestiones de Irlanda. 
E l corresponsal del Telegraph comunica 
desdo San Patersbnrgo que según los rumo 
res quo corren en loa circuí oa oficiales, dos 
ó tros cuerpos de ejércitos se están concen 
traudo en las provlacias del Sur da la Ru 
ela, y que eu destino eventual ea la Balga 
ría. Austria por aa paríe reúne 50,000 
hombros-
Segun despacho de Bárllu las últimas 
maniobras navales h a n demostrado la debi-
lidad de lao defansas délas costas alemanas 
del B ¿Utico, y se han dado las correepon-
diontes órdenes para reforzarlas, y en par-
ticular las da Memel, Pillan, Colburg y 
Stralsand. 
Correspondencia der'Diariodela Marina" 
Nueva-York, 5 c'e diciembre. 
Ea da fiuponeree qne uno de los asuntos 
da que se ocupará el Presidente en su men-
saje es el reft-reuto á la suceeion legal á la 
Preftideriola, en caso de fAltar al mismo tlom 
des loa días !a venta do librea En Chi 
CPg."», sobre todo, hay verdadero furor en 
proveerse de numerosas bibliotecas y se 
refieren varias anécdotas curiosas del modo 
con que ee encargan loa libros. Uno de loa 
compradores d'jo al librero: 
—Dem© Vd. quinientos pesos de libros, 
cuyas encuademaciones saan encarnadas; 
la alporaa de mi biblioteca es roja, y deaeo 
que los libros armonicen con ese color. 
Otro dló el algolente eaoargo: 
—L'óaema Vd. de libros los están les, y 
calda de que haya baatantea con adornos 
dorarados en el canto." 
La verdad ea que los que así sacargan 
ios libros, no dedicarán largo tií-mpo 
i©?rlo-: poro á lo móaoe, dan ana p\ n-ba de 
buen ííaato deseando poseerlos, aparentan 
do Rfloíon á la literatura. 
Ya tenemos en España un pueblo que fle 
llama Nueva Habana: se ha reconstruido 
por la caridad de los hijos de esa nobl© 
Antilla, en ©1 sitio que ántes ocupaba el 
llamado "Ventas de Zafarraya", y marced 
á la incansable actividad del dignísimo re 
presentante de ese generoso país, el padre 
Tsran. 
L a Nueva Habana está situada en el lí-
mite de laa provínolas de Granada y Má-
laga. Se compone de ciento once casas de 
nueva planta y cincuenta reparadas: los 
edificios son Bólidos y modestos, y ofrecen 
un aspecto muy elegante. Tiene once ca-
lles y llevan todas los nombres de las pro-
vincias de Cuba, y otras se llaman "Gene-
ral Fajardo" "Doctor Plérola", "Marqués 
de S.mdoval" "Guillermo Martínez", DIA-
RIO •na LÁ MARINA y "Defensor do Gra-
nada." 
po el Presídante y el vice-Presldente de la 
Ropóblica. 
En poco máo de cnitro añoti se ha viDto 
al paía doo vasas abocado á la mioma difl 
oulcad por lo que toca á Ocita punto, puea 
tanto al haceras cargo Mr, Arthur de la 
Prea'denpia por fallecimiento de Mr. Gar-
Üeid en 1881, como a h o r a que a c a b a de fa-
llecer ©1 vice Presidente Mr. Hendríe-ks, ha 
quedado ©l paía ala sucesor fijamente de-
signado para ocupar la Presidencia, si 
por cualquier evento hubleso quedado va-
cante el cargo. 
Todo lo que dice el ajílenlo 2? dala Cons 
ticucíon sobre este punto ea que en caao de 
faltar á la vez el presidente y ©l vice-Pre-
«idont© déla República, ©1 Congraso podrá 
por medio de una ley determinar qué otro 
fanclonario público deba desempeñar inte-
rlnamonte ti cargo. 
Probable es que en la próxima leglelatu 
ra quede definitivamente resuelto ©ete pun-
to, en vlat'i da la ropetloloa del caso y de 
los cambios traceeodenta^a que pueda oca 
alonar el dejarlo pundlento da arreglo. 
Ayer caiebraroa los Sanadores república 
nos una conferencia con objeto de nombrar 
candidato para la presidencia del Senado. 
Presidió la coofdrenoiaei senador Sharman, 
y á propuesta del senador Edmunde nom 
bióaa por unanimidad al general Logan 
candidato para la presidencia del Sanado. 
E l ganeral Logan, sin embargo, declinó 
©1 nombramiento, y á los ruegos y excita-
ciones da fias colegas contestó quo su reso-
laclen estaba tomada deapusa de haberlo 
peca&do mucho y que era Irrevocable. L a 
coufarsnaU so renovará hoy y créeaa que el 
senador Edmundo, óol sonador Shorman ob 
tendrá la candidatura. 
En todo el país sa prepara la atención 
pública á recibir laa noticias de Washing 
ton qae darán cuenta da la apertura del 
Congreoo ol lúnes próximo y d© la l©ctura 
dalmensajti del Pieaideato. Después de 
esas formalidades y de elegir al Senado su 
presidente, ©a probable que ©1 Congieso sus-
penda au»5 aaslonaa por respeto á la memoria 
del vlca-Preítdente, Mr. Handricka. 
Aquí ©n la metrópoli pueda decirse que 
los aaoesos qae hoy privan eon los .litigios 
ruidosos y laa c-maaa crimínales. Además 
d© laa qne indiqué en mi última cavta, se 
ventilan otros asuntos que causan a q u í mu-
cho interés por rofarira© á asuntos locales ó 
á pereonaamuy conocídae; pero qae no exci-
tarían la curlotiidad do loa lectores del DIA-
RIO. Decididamente no hay en la actuali-
dad en esta capital profesión más socorrida 
ni máa lucrativa que la da abogado. Entre 
pleitos y divorcios y testamentarais y pro 
oesos crlmlnalea, están los tribanalea que 
no pueden dar abaato y los jurisconsultos 
chupan á sus cllantes como sanguijuelas. 
Maaho Ies ayuda el eiatema de loglalaoíon 
y la administración de jaatíeia de eata tie-
rra, que es todo lo complicada, embrollada 
y confusa que darse puedo. 
En materia de diversiones, tenemos de día 
laa tiendas, quo ©n ©ata época suelen eer 
poderoeoa imanas de loa volalllos, y de no-
che los teatros qne ofrecen en esta tempo-
rada sua mejores atractivos. 
Sin embargo, la Academia de múaica ha 
tañido que cerrarse, porque e l coronel Ma-
pleson estaba perdiendo machísimo dinero. 
Una de dos: ó l a compañía que trajo no ha 
aldo del agrado da eata público, ó loa norta-
amorlcanos no tienen afición á la ópera ita-
liana. 
Paréceme á mí qua ámbas causas han 
contribuido al fracaso de eaa compañía qué, 
con dos ó tres excepciones, estaba compuee 
ta de medlaníao. 
En cambio, la ópera alemana atrae a l Me 
tropolitan grand©s llenos, y no sólo faó brl 
llantíslmo el éxito de Lohengrin eos que se 
inaogaró la semana pasada, sino qae ha 
contado dos ovaciones la presentación ©a 
pléodida ©n la eac©oa de la ópera de Gold 
maik titulada i » Beina de Sabá, que hace 
diez años se ha estado cantando con gran 
aplauso en los teatros ce Auatrla y Alema 
nía y quo merece á la verdad un pueato 
honroso en el repertorio d© las óperas mo-
dernas. .í<a música, cuyo estilo recuerda á 
Meyerbssr, no puedo ménoa de gustar á un 
público filarmónico, paos reúne á la melo-
día d© la escuela Italiana la armonía y vigor 
en la lostrumantacion quo caracterizan á la 
esenfiia alerafina. 
Nasstro compatriota el jó-en pianleta Sr 
O- Cárlos Sobrino, dió el joéveann conoler 
to ©n la aapaclona sala de Steinivay qu© le 
valió mnchísimoa aplaueoa por parte de la 
numerosa concurrencia qua asistió á oírle 
Constaba el programa da varias piezas clá 
&Icas, en laa cuales mostró el Jóven Sobrino 
gran maostría d© ejecución y un raudal do 
sentimiento, secundándole dignamente en 
algunos trozos ol dlstingoido violinista bel 
g», M. Q /ídoMaelu y la simpática soprano 
Sra Ida do Cortada. 
K LENDAS. 
Oolegio de niñas pobres San Vicente de 
Paul, Calzada del Cerro. 
Por segunda vez han demostrado los due 
ños de puestos y ca&UJao del Mercado de 
Ciiauína (Plaza Vieja) sus generosos eontl-
mieníos ó inagitable candad ea favor de 
las niñas aoogídao en el hermoso y bien di 
rígido Colegio do nlüao pobres de San VI-
cenío de Paul. 
El lúoea 7 del actual sa dirigieron á ese 
mercado lao Sras. Condasa d© Casa Bayona 
y D1? Dolorea Roldan de Domínguez, siendo 
rtclbídas con ei mayor cir lño y coaeldera 
clon por aquellos señores, que la víspera 
habían manifestado ení deaaos de contribair 
con aignnoa efectos ?il alivio de las necea! 
ciadas del Colegio. En el acto nombraron 
comiaionoa para recoge-r loa efíjotos da pues-
to ©n paesto, y cada onal fué dando lo que 
pudo con la buena voluntad qu© ya hemos 
indicado. 
El dueño del café Cristina, establecido 
en el raercado, también quiso demostrar su 
eaplendidez, ofroclondo á las señoras café 
y habidas, y con ellafl obsequió á los indi 
víduoa de las comisiones que habían toma-
do á eu cargo Ja recolecta de verduras y 
otro^ artículos. 
Terminada éata, se pusieron en dos ca-
rros loo donativos y varios de los señorea 
donantes los 11©varón al Colegio, entregán-
dolos á la auporlora ds las Hermanas de la 
Caridad, la que dió laa gracias á nombre d© 
laa tiernas niñas allí acogidas. Las Si as. 
Condesa de Caaa Bayona y Roldan de Do-
mínguez, qne estaban ya ©a ©l Colegio, pre 
oaociaron la llegada de los efectos y dispu-
sieron lo necaeario para que en e l almuerzo 
de aquel mismo día. erapazaran las niñaa á 
disfrutar do la generosidad de esos señores. 
La comisión qua pasó al Colegio, visitó to-
do el estableclmloato y estuvo presente al 
servicio del almuerzo, do modo qu© s u s In-
dividuos visron cuán pronto las niñas par-
ticipaban d© sus donativos. 
Según so verá por la relación que se co-
pla más adelanta, so recogió efectivo tam-
bién, y esa suma la han reservado las se -
ñoras ya repetidas para unirla á otras r e -
colectadas en estos d í a s con el fin de adqui-
rir abrigos para las colegialas. También se 
verá qua varios señores han ofrecido pesca-
do fresco para ol día de Noche Buena y pa-
ra otros do este mea y d e l entrant© y Eegun 
teaemos entendido, esas niñaa, debido á la 
paríeverancla inquebrantable de sus pro-
tectoras, nada tendrán que desear en ios 
días do Pascua, Año nuevo y Reyes, porque 
©stán proparados otros Importantes dona-
tivos. 
Por nuestra parto, haciéndonos eco da la 
gratitud iamensa de laa alumnas del Col© 
glo d© San Vicante, damos las gracias más 
expresivas á loa generosos dueños d© pues-
tea y cafclllae del mercado de Cristina y á 
las Sraa. Condesa de Casa-Bayona y Roldan 
d?. Domínguez, por su afán constante f n el 
m©jor6ml©nto de ©a© asilo de oeridad. 
Relación que se cita: 
Han contribuido con fruta», verduras, 
©te, loa señores qae dignen: 
D. B darmino Alva:©z, una canasta ver-
duras surtidas, 
D. Plorencio Padrón, una id. id. 
D. José Triano, una Id. Id. 
D, Hlginio V. Rodríguez, una id. Id. 
D. Antonio Franco, una Id- id. 
D. Antonio Pérez, púa id. id. 
D. José Arocha, una id. id. 
D. Luis Peña, una id. id. d© frutas. 
D. Angel Bono, una Id. id d© frutas. 
D. Eleuterlo Lobo, una Id. id. 
D. Manuel Dorado, una Id. id. 
D. Juan Bautista Mallorquín, id. id. 
D. Domingo Fernández, id. Id. dojjonia 
tos. 
D. Juan Rlvero, un barril papas y otro 
con boniatos1. 
Sres. D. Manuol Rosaell y C* una oaja 
fideos. 
Sres. D. Demetrio Bastamante y C* un 
saco arroz. 
D. Miguel Maclas, un lechen y un gua 
najo. 
D. Felipe Saarez, un lio conteniendo pan. 
D. Lals Pardo, una canasta manzaaas. 
D. José González, una canasta idem y un 
barril plátanos. 
D. Salvador Miranda, una idem finías. 
D. M'gael Ramón, un saqalto frijoles. 
D. Benito Otero, una canasta embutido?. 
D. Antonio García, una Id. id. 
D. Andrés García, dos gallinas. 
D. Pedro Moreno, doa guanajos y dos 
polloa, 
D. Jaan González, doe p dios y un pato. 
D. Mateo Márquez, dos gallinas guineas. 
D, Ffancisco Brey, una gallina y un 
pollo. 
D. Gregorio Saarez, cuatro polloa. 
D. Ra-mon Csbrara, doo© polloa, 
D. Cipriano Rodrígoez, un leohon y cua-
tro pollos. 
D, Jaan Cruz, doce patos. 
E l café de Cristina, como acostumbra ©n 
caaos análogos, obsequió á la oomlelon con 
refreaecs y toda olasa da llcoroa de los máa 
superiores. 
Los señores expendedores de carnes y 
pescado, han contribuido todos con su óbo-
lo y no ee publican sus nombres por haber-
se extraviado las apuntaciones qu© sa to-
maron por laa comisiones en el acto de la 
colecta. 
Limosnas en billetes de Banco. 
D. Ignacio Vázquez . . . - . . . $ 3 
D. Jaime Bar gal lo 5 
D. Francisco P é r e z — 1 
D. Juan López 3 
D. G © T ó a l m o Harpado— 1 
Niña Concepción Várela 2 
D. Adolf-j Saarez 
D. Santiago Guozálee . . . 
D. José V a l d Ó 3 -
D. Pascual Hernández 
D. Juan Cruz 
Un señor 
D, Manuel Suarez 
D. Cárlos Pulido 
50 
Suma $ 23 20 
Comisiones para recoger limosnas y ©feo 
tos. 
Pescado, 
D. Jaan Cortina. 
D. Fermín Fernándoz. 
D. Ganeroao González. 
D. Salvador González. 
Verduras. 
D. Jaan Rlvero. 
Par D Salustlano Alvares, su hirmano 
D, Bdlarmíno. 
Pollos. 
D. Jaan Cruz. 
D, Cipriano Rodríguez. 
Huevos y embutidos. 
D. Miguel Micíao. 
D. Jaime Bargallo. 
Camicerias. 
D. Femando Alfaro. 
D. Adolfo Suarez. 
D. Daniel Várela. 
D. Máximo Arrojo. 
Bodegas. 
D. Pedro Agulrre. 
D Cándido Sierra, 
Señorea que fueron con loa carros hasta 
©l Asilo: 
E l celador D. Ignacio Vázquez. 
E l Secretario Municipal D. Cárlos Pulido 
D. Cipriano Radrígucz, 
D. Angel Bona. 
D. Fermín Fernández, 
D. Pedro Aguirre. 
D. Luis Peña. 
D. Santiago González. 
D. Balarmioo Alvarez. 
D. Jaan López Caballero, que ofrece una 
ej'ja da pescado para ei dia d© Ñocha Ba© 
na. 
D. Juan Pojol, una id. para Id. id. um 
arroba. 
D, Manuel F©rnáud©z Vega, una arroba 
id. para el 26. 
D. Generoso González, dos arrobas Idem 
para el 1? de enero do 1886. 
D. Fermín Fernández, dos arrobas para 
el mismo día. 
D. Salvador González, dos arrobas para 
el 10 de enero d© 1886. 
La laaagar&cion del Nueva Habana, se 
celebró en laa Caaas Consistoriales con 
nn hlmuerzo oficial, presidido por el gober-
nador. 
La maravilloaa constancia del padre Te-
rán, ha hecho el milagro d© ©dlflcar oom 
pletamente un pueblo en el término de tres 
mases: esto digno sacerdote brindó por Cu-
bü, agradeciendo la presencia del gobierno 
en el acto inaugural. 
E l alcalde, rony conmovido, aclamó como 
hijo adoptivo del pueblo al padre Terán 
después dé muchoá otros brindis, loa ora 
doro, f a e i o n interrumpidos por las aclama 
clones del pueblo, que terminado el taaqua-
ce ,':oR6 i>a triunfo al padre Terán, rayando 
«I o&tas-iasmo en frenesí. 
Caba y España están anidas do hoy más, 
con on nuevo lazo, coa el de Ja eterna gra-
titud, que la segunda profesa á la primera 
por la generosa y caritativa ayuda qu© ha 
prestado á las desgraciadas comarcas gra-
nadinas. 
E l día 15 del actual, en qu3 teza la Igle-
sia la fiesta de San Engavio, fueron los 
vecinos de Madrid á una bulliciosa romería: 
haUándos© en aquel real sitio del Pardo 
S. M. el Rey, la concurrencia fué más nu 
morosa que otros años: el pretexto es el ir 
á coger bellotas á los montes que circuyen 
el real Palacio: pero la mayor parte de les 
romeros llevaron excelentes meriendas que 
comer á la sombra d© los grandes alcorno-
ques qu© forman extensos boaquee, que 
llenan la bulliciosa gente de los barrios de 
Lavaplés y d© las Maravillas, tan bien des 
orltos y pintados ea las zarzuelas Pan y 
Toros y Pepe-HiUo. 
Los coches, ómnibus y oalesas; de las 
GACETIIÍIÍASÍ 
TEATRO DE TACOK.—Mañana, domingo, 
sagnn hemos anunciado, tendrá efaoto en 
dicho gran coliseo la función do gracia del 
jóvea tenor gallego D. Ignacio Várela, cu 
yo programa es ya conocido de nuestros 
lectores. E l beneficiado se dirige al pú 
bllco habaaero en loa términos slgolentes: 
"Las defdrenólas y loa aplausos con qu© 
el público de la Habana ha correspondido 
siempre á mis deseoa de complacerle, más 
qua m© deciden, me obligan á dedicarle la 
función qu© ha dlapueato para mi beneficio, 
del cual capero obtener un resultado qu© 
ms permita cultivar ©l arte en su doble ma 
nlfestacíon lírico-dramática, á fin d© ha-
cerme, ó d© intentarlo al ménos, acreedor á 
los plácemes con qu© hasta ahora h© sido 
alentado, quizás solamente por razón del 
buen deeeo que slempr© m© animó. 
Esa eér!©, que parece Inagotable, de de-
ferencias, presenta hoy una nuava alenta-
dora fase, puesto qu© al almpl© aaunclo d© 
mi propóslso ha recibido señaladas mués 
trae do afecto, así por parte d© mis paisa-
nos todos, reeldentes en eata populosa ciu-
dad, como por parto d© muchas respetables 
personas, en quienes el no concurre la cír-
ouustsnola d© ser comprovlncianas mías, 
concurre ladudabiemente la de rendir cul-
to al arte, siquiera tenga en la ocasión pre 
sante tan modesto y oscuro intérprete como 
ye; personas que con guato citaría si sus 
nombres no fuesen tantos qu© demandasen 
mayor espacio: séame, fin embargo, lícito 
escribir u n nombre q u a puede servir de sím-
bolo p l © c l a r o p 3 r a todos: Margarita Pedroso. 
Al público de la Habana, del que forman 
parte numerosa y entusiasta los gallegos 
residentes en ella, dedica, pues, su fanolon 
de gracia—-JigrwGCto Várela." 
REUNIÓN DE ANDALUCES —Mañana do-
mingo, á Jas doca y en los salones del Cen-
tro de Dapendlentea, tendrá efecto una 
reunión para la que se convoca á todos los 
naturales y descendientes de la tierra de 
María Santísima. 
E l objeto de la junta es tratar de conatl 
táir una Sociedad, enn los ©Amentos arriba 
citados, q u a s© ooup© d© organizar Jas al© 
gres y oaracterístloas diversiones propias 
d a aquella hermosísima reglón, deatinán 
dos© los productos de las fiestas qne se ce 
lebren á aumentar los fondos d© la Sociedad 
da Beneficencia Andaluza. 
qae EÚO ee enecoatra algnn ejemplar, atra-
viesan Ja Puerta de Hierro, y hasta algan 
modseto empleado, á falta d© otro solaz 
mejor, sa lleva á su familia á comer una 
tortilla al Pardo, y á traerse un puñado da 
las clásicas bellotas. 
E a el centro d© aquellos dilatados bos-
que.? ae levanta u n palacio qu© hizo cons 
troir Enrique I I I de Castilla, y qaa ©e ©1 
más antiguo d© cuantos poaéen los reyes de 
España: aquel monarca, de quien h a dicho 
an elegante escritor de nuestros días—"que 
tenía un alma da acero encerrada ©n un 
cuerpo d© vidrio,"—era apaeionado de Ja 
caza, y construyó aquel edificio para centro 
de sas excurelotoa cinegétícae, y su muerte 
taé ia sf nal de decadencia para la poaeslon 
régla, qaa eatavo casi abandonada, durante 
algan t-erapo 
Cárlos I recMiatruyó el palacio: loa tres 
Pollpea, SÜS eacesorep, la aumentaron y en-
grandociaron: Cárloe I I I y Cárlos IV, que 
eran oazad'jrtfR entnaíagtae, le enriquecieron 
con vallo; os adorroa. 
Permaná yasou cásdradoj qu© flanquean 
cuatro torres, qae « o n í T í t a í e n oiroa tantos 
cuerpo-: un her.X'. <(. ¡'• na rodeado d© 
bosques d a entraba J-I eoificlo, en cayo inte-
rior hay frescos deUcioetM üa Gaspar Be-
cerra: pero lo que sobre t-du ilama la aten-
clon, es una hermoeíá'ms colección de tapi-
ces fabricados sobre álbojos de Goya, y 
copias d© David Teaicra. 
L a capilla es preciosa y encierra pinturas 
de MorelJa, Morales y Lúeas Jordán: y ©n 
tro las dependencias del Pardo figuran la 
Zxreuela y la Quinta, rodeadas ámbas de 
preciosos Jardines. 
¡Si aquellas paredes hablasen, cuántas 
aventuras galantes de Felipe IV, cuántas 
torpesas polítloaa del Conde-Duque de Oil-
L a Comisión encarece mucho á todos euf 
comprr.vincl.'inoB la puntual asistencia al 
lugar de la cita. 
PARÍL BIEN DE LOS POBRES.—NO sólo 
importa á mbnuJo góacroa nuevos y de su-
perior calidad para venderlos con escaeísl-
«imaa utilidades el proplntarl^ del gran es-
tablecí miento d© ropas L i Francia, sino 
qne también proporciona á sus numerosos 
favorecedoras el medio de eocorrer á las 
personas necesitadas, con mantas y vestido* 
que les sirvan de abrigo en laa frías nochss 
del Invierno. E l anuncio que fie vlenó ptí* 
bllcando en otro Jugar Indica ©l medio de 
obten©r vales d© L a Francia para lo» 
aguinaldos qu© ha de distribuir el dia ds 
año nuevo entre mujeres verdaderamente 
pobres. Esto aumentará sin dada las slm» 
pallas y la popularidad de que dlefruta ©ea 
hermosíelraa tionda de ia cali© del ObUpc 
esquina á Aguacate, que acaba d© eurlqua-
oera© oou una gran factura de telas d© últi-
ma moda. 
OBSEQUIOS — L a acreditada droguería y 
farmacia L a Reunión, de D. José Saírá, 
Tañíante Rey ©equina á Compoetela, obse-
quia á los que la visitan con unos bonitos 
almanaquea ejfoliadorea, cromo lltografis-
dos, qa© contienen loa añónelos d© loa prin-
cipales específicos que ea venden ©n dicha 
caaa. Agradecemas los ejemplares qae ee 
nos han remitido. 
L A LOTERÍA.—El número 50 de ©ate 
ameno é Interesante semanario, dedicado á 
las familias, nos ha hecho su visita acos-
tumbrada, ofreciendo ©a ana bien impresas 
oáglnas materiales ©acogidos No es aólo E l 
Libro de las Familias, periódico de ocho 
páginas qae reparta gratla, el único Incenti-
vo de L a Lotería, sino la maltitud de obse-
quios qu© dletribuy© m8naualm©nt© entro 
los suEcritores, «n combinación con los sor-
teoa d© la Raal Lotoría. Merced á estas po-
sitivas ventajas, L v Latería ha obtenido 
nna ©xcepolonal auacrlolon. 
HOSPITAI. DB SAN LÁZARO.—Con motivo 
44 la festividad del Santo Patrono, ©1 d l | 
16 del corriente, á las seis d© la tarde, »S 
rezará la salve. 
E l día 17, á las ocho y media de la mar 
ñaña, mlaa Bolemne, en la qu© oficiará ©1 
R. P. Alfredo Caballero, coa sermón á car-s 
go del R. P. Gnlll©rmo González. A la? 
cinco y media del mismo dia procesión por 
©1 Interior del Hospital. 
Durante todo el día habrá entrada gene-
ral, podiendo vid tarso este bien dirigido es-
tablecimiento. * 
L A ILUSTRACIÓN CUBANA.—Hornos re-
cibida ei número d© ©aa amena revista, 
©1 cual contiene lo siguiente: 
Texto: —Una ojeada al valle del Yumuri, 
por JOÍÓ Florencio Lópaz {locan).—El cie-
go, poesía por Julia de Asensí.—La oonfe-
roncia del Dr. John Davís, por R. K. Max. 
D. Manuel Saumell, por Serafín Ramírez. 
Madrid á vusía pluma, por Teodoro Jalón. 
Mlsaelánea —Explicación d© los grabados. 
En prlmaver», pa©£Ía por Catalina Rodrí-
guez de Morales.—La Mionctte, novela ori-
ginal d© Euganlo Müilor, traduciia ©xpro-
8am©nt9 para L a Ilustración Cubana-
Grabados: —D. Manuel Saum©ll.—La Jo-
yas de la desposada.—Glorias d© la marina 
española.—Aduana de Matánzas. 
Acompaña como r^sjalo á esta número la 
preciosa melopea Mujer y gloria, música 
del conocido compositor D.Laureano Paen-
tas, y Jotra d©l distinguido literato D. To-
más Mondoza. 
Contlnúi abierta la suscriciou ©n la De-
legación General, calle de la Habana, n? 81, 
en ©1 despacho de la Imprenta de E l Páis , 
Tanianto Ra,", núm 39, en ©l Salón Oriente, 
San Rafiel frent© al Néstar S >íla, ©n la li-
brería de D. Clemente Sala, O Reilly n? 36, 
y ©n la agencia de p©r lód ioo8 nacionales y 
©xtranjares da D. Hipólito Hagerman, calle 
del Obispo n? 30 B , al pr©olo d© doa pesos 
B[B. al mes cu la Habana, y dos pesos vein-
te y claco centavos, ó un peso oro, en pro-
vlnoiap, pago adelantado. 
DIÁLOGO.—Entre doa tierna* esposas: 
—¡Qaé marido el mlc! Gruñendo todo el 
día: no lo puedo aguantar. 
—Posa el mío aale por la mañana tem-
prano, y no vuelvo hasta la hora d© doimln 
así es que lo paso tan bl©n como si estuvie-
ra viuda. 
FRANCÉS Y ESPAÑOL.—Acaba de Hogar 
á esta ciudad, procedente de Puerto-Rico, 
nn r.rtlsta al que a© le pued© aplicar per-
factamenta ol epígraf© da esta gacetilla. 
Nació ©n España y a© llama D. Vanancio 
Francéa. Aspira á sar contratado ©n com-
pañíafl de 6p©ra ó d© /arzu©^. No lo olvi-
den loa empresarios d© una y otra. 
ROMERÍA EN JOVELLANOS.—La qu© pie-
paran loa aaturea residentes en dicha villa, 
tandrá efecto definitivamente en loa días 19 
y 20 del actoa!, con arreglo al programa 
publicado con aníeiioridad, según É© ncs 
oomaníca. 
CIRCO DE PÜBILLONES.—Una funden 
may variada y atníctlva con obsequios pura 
Ja gent© menuda, á la una de la tarde, y 
un gran espectáculo con novedadea sor-
prendentes, á las ocho de la noche, dispo-
ne el Invencible coronel empresario par» 
mañana, domingo. En una y otra el chis-
peante clíwn llamado Tttito Tragabolas ce 
propone hacer reír á caroíjadss á los oon-
onrrentes, con escanas nunca vlstns Pabl-
llones estronará un frac cortado en E l Po-
tro Andaluz ¡Viva el Injo! 
MONT SENY.—No de eaas altas montañas 
que con cu casi perpótuo manto do nieve 
(según dicen, qu© no las bu moa viat o) con-
tribuyen á dar luz y blancura al cielo de 
Cataluña, sino da oaa eatribacíoces, de las 
llanuras que las circundan, deben d© ser sin 
duda laa uvas con qu© fabricaron el buen 
riao tinto qua con ©»o nombr© (©l d© Mont-
Seny) venden ©n esta clndad los apreola-
bj©3 comerciantes Sres. Fontana'p, Llam-
pallas y C* 
Podemos asegurar á nuestros lector©© que 
©1 vino mencionado es muy agradable, y 
quo merécelo recomendemos á laa personas 
amantes del buen tinto catalán, pues so-
mos varios los compañeros que lo hemes 
probado (ein exceso) y todos convenimos 
en que ea "muy bueno." Vean el anuncio 
qu© loa receptoras Insertan en otro lugar 
d©l DIARIO. 
CÍRCULO 11 ABANBKO.—Programa d© la 
v©lada qu© tandrá efecto ea al teatro Ir'.joa 
la noche del lúaea 14 del corriente: 
Primera parte —Dl-curso d© introducción 
por el Sr. D. J , Bravo. 
Segundapart©;—1? Obaríura do laópera 
Marte, ejecutada al plano por la Srta Ca-
ridad Eoay con acompañim 'en to de dcble 
en&rteto por loa profesores cid la S >f iedad 
de Conciertos. 
2? "A la luz do la luna,"' oaDCínn por los 
Srsa. Dom©n©ch y Várela. 
30 «Todo para tí," vals d© concierto por 
la Srta. Caridad Eoay, y los prefeeorea de 
a Sociedad do Conciertos. 
Tercera parte.—"No lo quiero aaber," 
comedía ©n un acta y eu varso de E ui qu© 
Gaspar. 
R?parto.—Amalla, Srta. Rosalnz. 
Rlenvenido, Sr. D, Antonio Cacburro. 
E l Sobrino, Sr. D. Manuel González Gó-
mez. 
Cuarta parta.—"Cada loco con eu te-
ma,"Jaguets cómico on un acto, eo propa, de 
Ramos Carrlon. 
Reparto.—Elisa, Srta. Roaslnz. 
D* Simona, Sra. Zarza de Dalgado. 
Jaan, Sr. D. Manuel González Gomfz. 
Tlburcio, Sr. D. Antor io Cacharro. 
TEATRO DE CERVANTES —Las fúuülrnes 
da mañana, domingo, 8 8 efee^narán e n el 
órden síguisnte: 
A las ocho—Vivitos y coleando. 
A las nueve.—Agua y cuernos 
A laa diez.—Escenas\dc verano. 
El lúaes se efactaa-á el bea^ücio dal a-
plaudido artista D . Manuel Areo. 
vares, cuántos planes poíltldoa d« Cárlos 
I I I , cuántas combinaciones dlpiomáiícfcfl de 
loa condes da Aranda y Fioridabianca pu-
dieran contar! 
El palacio de invierno de lea reyes de 
España se ve ahora muy animado: Ja fami-
lia real hace al Rey frecuentes visitas, y Jas 
personas que no pasan el dia con S M , van 
á visitarlo por la tarde. 
L a Reina divide el tiempo enti© acom-
pañar á su auguato esposo, y cuidar d© las 
cocinas oconómlcas que eo están estable-
ciendo para los pobres: en la inangoraclon 
de la primera, recibió una grsn ovación: 
los desgraciados á quienes la piad a i cris-
tiana do la reina da pan y alimento sano y 
nutritivo, la vitorearon calaroaamente: ce 
están eatabieciendo á toda prisa máa ccoi-
naa, donde habrá, como en la primera, ra-
ciones grátis para les ancianos, enfermos y 
obreros ein trabajo, y raclonte por el módi-
co precio de dos reales, para qae io» obreros 
poedan adquirir alimento asno y biín con-
dimentado. 
E l reparto Bu hace per damas de la más 
alta nobleza, qu© alguno¿ du- i- oólde Su 
Majestad la Reina: y eatas eeñuia., qu© con 
las'estrollas del gran mundo, son también 
la providencia de los desgraciados. 
En gran ansiedad ©ata la mejor sociedad 
madrileña á qu© me refiero, por ia gravísi-
ma enfermedad que aqueja al eminente ac-
tor Antonio Vice : doranta algunas horas 
ba eetado en la agonía: un terrible delirio, 
producto de intoosa fiebre, ha manifistado 
cuál era el estado de su cerebro, y durants 
su fiebre recitaba escenas enifciüji del dra-
ma de Echegaray, qu© d©bía eBtr©nar Vico 
el día qu© cayó enfermo. 
MARÍA DEL PILAR Bnruis. { 
VACUITA.—St» admin'atrará munsna, do-
mingo, en ¡aa alcaldías e i g a l e n t e B : En l a del 
Va^fido, dé 8 A 9, ñor el Dr. Yarinl.—En la 
d l̂ Pilar, de 12 & 1, por ei Lido. P. Sánchez. 
Ea I * de Drsigone», do 2 á 3. por el Ldo. Pía 
giola.—ED la Caridad del Cerra, de 9 
á 10, por el Dr. Hevia.—En Jeann del Mon 
te, en la sociodad E l Progreso, de 9 á 10, 
por el Ldo. Polaaoo.—Ea la Rvú Casa de 
BsoeflceDCla y Macornidad, de 2 á 3, por el 
L i o . C. Hoyos. 
.. E l lúneo, oa e\ Centro da Vscan», Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
SOCIEDAD DEI. PILAK.—Programa de )a 
Velada que celebra esto inetltnto en l a 
noche de mañana, dcmlogo, p a r a honrar la 
memoria de eu Soelo de Mérito, el Excmo. 
8r. D. Manuel de AjaHa, 
i ÍMoaera parto.—Elogio, fúnebre, á cargo 
del elo^aenta yontudioso jópen Sr. D. AQ-
touloBravo y (Jorreóse. 
Sagauda parto,—Ilioltaclon de pceeíaB 
alasitas al acto'; por los Sres. Valdivia, Era 
dei Clarens y Wells. 
L a sección de filarmonía ejecutará dife-
rentes piezas, escogldao por eu entusiasta 
presidünto y adecuadas & la eclemnldad de 
la fieeta. 
GXTANTK ESCOGIDO.—El faeito Club Fe 
aceptó e l desafio que lo propuso el valiente 
Almendarea y mañana, domingo, se baten 
por segunda vez en loa terrenos da este ú l 
timo. 
Ambos bandos abrigan la conflan «a de aa-
llr vlotorioaoa, y muy difícil o^ poder ado 
lantarlaeíipeeie dequlén eerá el vencedor 
en tan reñida l i i l , paea loa doo son dignos 
rivales, dados loa jagaiorea coa que caen 
tan. 
SOBSE EDADES,—Mucho trabajo cuesta 
hacor entrar á una mnjer en los onarenta 
años; pero así que han entrado, ccoata. aún 
mavor trabajo hacer a salir. 
Una señora deol».--"Estoy máa aerea de 
los siaenta que de los cl:'»uentr» üños.''—V 
no era mc-ntlra: tenía aaseata y echo. 
Pfagatitabau á uaa jar f ío / id i en qué año 
Eabía naoiao, y respondió: —"Ea el año en 
que ora de may ma'a educación ol hablar 
dP'«>ái»deB." 
Da UNAS cossEíICES —Contra laa qao 
viven en la calle de San Mlgnel, entre Coa-
salado é laduatria, eo han pronunoíftdo en 
quejsk los veciaoe honrados y paciüeoa do 
aquellas lamediaoloneD, con motivo de los 
abusos que ooraeteu ¡as piimeraa, faltando 
á, lo prescrito en el reglamento do laa m ia -
mas y presentácdoae en público vestidas 
con una despreo jupñóion digna d a la m&s 
ágda censura ¿Cómo vivlmo?? 
RECUERDO DE GRANADA.—Üa emplea 
do, amigo nneísro, y poeta por más eeñas, 
ha escrito IQÍ Blgaientfla boaftoa varaos: 
Jamás do tí mo oleido, bella Orauada, 
ciudad de Andalncla la m á s preciada; 
con tno terrea altivas de hermoooi templos 
y que son de tu a'.tura claros ejemplos, 
con tua bellas mojtires de airosos talles, 
y con tus tenebrosas moriscas callea, 
cuyas casas de ojivas con celosías 
recuerdan d a otras razas, loa triatca días; 
con ta vega frondosa do auras suaves 
donde f >rman sus nidoa, canoras aves, 
con tu Grínll, undoso, rilado y sonoro 
qao arrastra en sn corrió ato granos de oro; 
con ta Alhambrii del arto gentil pro^eenio, 
dó sus iospiracionea vertiera el genio 
paes son taa minaretes, de rara hechura 
gigantescos alardea do arquitectura; 
con tus fuentes que manan menudao perlas 
que el pórfido en su eeno va á recojorlas, 
y en hilos de brillantoa al fia doaat», 
para formar con ellas la catar&t», 
que corre bullloicaa por los conflaes, 
de los verdea oteros de tua jardines. 
Nunca de tí me o lv ido , quo habta soñando, 
tu recuerdo, Granada, ma osiá matando; 
y es que allí, por df>egraoia, quido á una cliioa 
portento de hermosura, graciosa y rica, 
pero au padre, qua ora f jros y adusto, 
al que mi amor le daba muy poco gaíto, 
una noche que ansioso junto á su r e j a 
declaraba á la jóven, mi amante queja, 
impulsado sin duda por BU o j e r l E a , 
me d o j ó medio muerto do una paliza." 
PomciA.—El delegado de policía del ter-
cer distrito detuvo, auxiliado del vigilante 
número 124, á dos ladlvíduos proiuntos au-
tores del robo cematido la noche del dia 9 
en el almacén de tabaco en rama do don 
Manuel Cifaentea, Maloja número 39, del 
cual tienen conoolmiaato nuestros lectores. 
Uno do loa dettjnidoa ea el que ató do plés 
y manos al dependiente D. Raimundo Gu-
tiérrez, amanazándolo con un puñal para que 
guardase oilencio mlóntrf a se coosunaaba el 
robo. 
Ambos fueron pusatoa á diaposicion del 
Juez municipal de Guadalupe. 
—Ante el JUPZ municipal de Guadalupe 
fueron con lucidos dos índivíduoa y un par 
do, por haber intentado vender eote un ea 
eo da casimir que le habla prestado uno de 
loa primero». 
— E a la casa de socorro del 4? distrito faé 
carado un asiático do una herida leva que 
le Infirió en reyorta otro individuo. 
—Como á laa nueve de la mañana del dia 
8, fué asaltado uu individuo a l tramitar pol-
la calle de San Ignacio, cerca de la de A-
oosta por don pardos deeoonooidoe, uno de 
olios armado do puñal, loa cualea lo robaron 
un reloj de oro con su correspondiente león 
tina, habiendo fegado los asaltantes. 
—Ha sido detenido un sujeto que iba á 
caballo por la loma del ludio, Guauabacoa, 
el cual ae hizo sospechoso, rseultando que 
el caballo con su montura habla aido roba 
do do la puerta de una ca?a,, mlóntras su 
dueño almorzaba. 
E l improvleado gineto hacía seis d laa que 
habla salido de la cárcel, siendo adomás do 
muy maloo antecedentea. 
—Por cuestión do ñañigulamo tuvieron 
varios enjetoa una reyerta la noche del Jné 
ves en una fonda de Guanabacoa, diaparán 
dose tres tiros do revólver. 
Fueron peraegnldoa dos morónos, los oua 
les no hicieron caso á las vocea quo se les 
daba para que ae entregaran, hablóndoao 
escondido en la cocina do una casa inme-
diata, donde la polioía lea detuvo, oncon-
trándoee en el registro que ee practicó para 
buecar el arma con que se habían hecho los 
disparos, una daga de doa filos, porteae 
eiente á uno de los detenidos. 
G K A N A C E P T A C I O N : £iA Z A K Z A P A R U 1 1 T . A 
S A N J U L I A N compite y supera con ventaja en ana 
efeotoa depurativos á todas laa demás zarzaparillaa y 
depurativoa corooidosj por ajustarse su preparación al 
ESTRACTM» F L U J D O D E L A P1.ANTA con arreglo 
& los adelantos moderno» de la ciencia. 
1.a gfan aceptación que en general va adquiriendo la 
Z A R Z f t l ' A H K I I . I i A í*AN J U L I A N ea ol hecho más 
patente que habla en pró y significa loa buenos resulta-
dos de esta gran medicina. 
Exigir como contraseña en cada pomo el sello do ga-
rantía de la Farmacia SAN .TUZilAN. Hiela P9, esquina 
& Vlllogaa. Habana.—De venta en todas las principales 
boticaa. R 5-8 
VALIOSO D-CTIMI N.—Málaga, 26 de ma-
yo de 1880 —Sreo. Lanm&n y Kemp.—Muy 
señorea míos: Accediendo guatoao á la in-
vitación de Vda. para que emita mi parecer 
acerca de la eficacia terapéutica de la Zar-
zaparllla y da las Pildoras de Bríetol, con 
tra gran número de enfermedades e n que 
he empleado estos dos espoeífleoí, durante 
mi larga práctica, no puedo mónoa do ma 
nlfestarles que ámboa preparados corres 
ponden á su fama. 
Uaad», en efecto, la Zarzaparrilla de Bría 
tol contra ese cúmulo de dolencias, que tan 
to por su naturaleza como por su cronicidad, 
háoee generalizado, á todo el organismo, 
tales como la sífilis, el arirltismo, el herpe 
tismo, el esirofulismo, etc., prodúcelos más 
felices resultados. 
Coa no mónoa eficacia he tenido ocasión 
de emplear multitud de veces laa Pildoras 
do Brístol ea enfermedades cróuicaa del I n -
testino y del estómago, particularmenta del 
Hígado, cuyos infartos, tomando esta pala 
bra on el aentido máo vulgarmente usada, 
ceden prontamente á su u?o. 
Aprovecho esta ocasión para felicitar á 
Vds. por el esmero en sus proparaclonoa y 
para repetirme de Vd. affmo. S- S. 
52 Luis Criado y León, 
L A MBJOE Y MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No 
ruega, con los hipofosfitos de cal, soda y 
Sotaea, preparada por Lanman & Kemp few-York. 
Es no solamente un poderoso reconstitU' 
yente de las eonstltucioneo débiles, y un re-
medio seguro ó infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que so proscribo el* uso del 
Aceite do Hígado do Bacalao p u r o , s ino que 
también ea en sí el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó die-
pópticoa. 
DE VENTA EN LAS PSINCIPALES DRO-
gaeríaa y boticaa. 
SECCION B E INTERES PERSONAL. 
AliONSO, importa 
trajes amer icanos , M I O 
un flus superior, l a n a . 
H a y lutos; garantía 
Hace á medida á 3 do-
blones. T r a b a j o s s a s -
trería y camisería mi-
tad que mis colegas. 
PARDESUS, A PRECIOS DE CfANCfA 
I A A PAIÍMA 
Muralla esquina & Habana. 
On- i m r I - D I 
YA LlEdO 
el tan afamado vino 
l a m i * n m n m 
Eate ea el mejor vino de mesa que vieue 
á Cuba. 
Se dan muestrfes grátia al que lo desae, 
Pidaae en todos loe restanrants y fondas. 
Lo venden al por mayor sus úaíoos re-
eeptorrs -
FEHEDÜ. I T € ± 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Bomba. Locería L a Cruz- Verde 
Un cuarto de pipa con más do 6 garra-
fones, ll) peaos oro. 
Uo garrafón, 3 peaoo oro. 
Una caja ern veinticuatro medias bote-
llas, ¿5 pesfs oro. 
Cn 1420 P 8 4a 8 6d 
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Rsferetaiía. 
Las poreonas inecritas en eete instituto 
pñra comenzar nua estudios el dia 1? del 
próximo año, deberán acudir á la Secreta 
fía del mlemo ántos del 24 del actu&l^ con 
el fin de enterarse de loa dias y horas en 
quo doben asistir á clase, haciéndose es 
tensivo eate aVlao al público en general. 
L i a horae do despacho mn de doce á una 
de la mañana y de sieto á ocho de la noche. 
Habana, 11 de diciembre de 1885.—El 
Socratario, (?. Morales Valverde 
16024 P ÍÍ2 14-d3 13 
el vino mf.s rioo ds mesa, ol mái puío, el de mejor guato 
al paladnr. el que por ens propiedadea es mis aalurtablo 
y estomaorJ, y el que, iiiri embargo de tolas eatto bue-
nas oonriinionoi, rasultainíls oaonómico que ningún otro? 
Pues podid el acreditado 
I M DE MONT-SEin 
del que son úuiaoa imporiiadores en ceta la'a 
I U M P A H A S Y COMP. 
Cuba 67, entro Teniente-llav y Muralla. 
O I4<8 P 80-110 
bíijo de loa portales de Luz. 
PnOVr,KDORE8 Da ÚL REAL CADA. 
< 
• RO 
L a popular P E L E T E R I A L A M A R I N A deseosa 
ti<?mpTe de pieaentur al público los prtnoip tloa adalan-
jos, no iba ae recibir de an F A B R I C A D E C I U O A -
DUIiA las no7ddadea propias para laa próximas Páa-
oaas. 
Para SEÑORAS y HIÑAS tañamos zapatos & lo J u -
dia. Mnrgaritas, Alda, Mascota y los ronombrados E i -
qnelstna, COH» degaato, de t>das estas clases hay con 
taoon Luis X V y do suela altos y bajos. 
Para C A B A I / M Í R O S y NIÑOS» preoloeos boroe-
gales, zapatas v botines, tanto de becerro coma de cha-
rol y los oin riTal B * 8 E B A L ! . . 
Como nuaetra f Abrloa no ha snf • ido huelga, hemos re-
cibido otra nuov» remesa de los legítimos C A R O L I -
NOS con piel do Yap; además unos botiaoa con piel de 
Jabirú que la reoomoadataoa íi las personas que padecen 
de oalln« por curarlos radioalrneuto. 
Grandes noredades en chanclos con pieles de Leopar-
do, Cocodrilo, Caimm, Ligar.! y de Nonato. 
Todo es ooufoccionado en nuestra fábrica, por lo que 
ca baono, baeno, bueno, 1 arabo, barato, barato. 
PTOTA.—Hacemos presente al público on general, que 
nuestro calzado eopocial lleva ol mismo caCo en la suela 
Hua ol oua eatampamoa máa arriba, para que no puedan 
oonfnr.dirio con otro fabrican to. 
C 1^5 
PIRIS, C A R D O N A Y Cí 
4-13 
Elegantes y baratos so hacen los vestidos 
on el gran taller de Modista L A FASHIO-
N A B L E . 
Es una equivocación creer que cobramos 
ol lujo del establecimientoj en esta casa se 
confecciona desde el máa rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
Tarabion hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar 
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, eamlsitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Varíe dad en florea finas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
roctamente do Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
L A F A S H I O N A B L E . 
9 2 , O B I S P O 9 2 , 
G n. 1403 P 1-D 
V I A 13 D E D I C I E M B R E . 
Dom'iigo I t l de Adviento.—Santa Lucía, virgen y 
mártir, patrnna del Colegio de Escribanos. 
Indiligencia Plenarla de 1» Bala. 
E l tránaito de gaata Lucía, virgen y mártir, en Sira-
ouoa, cu Sicilia; la oaai en la persecución de Diooleciano, 
por mandato del cónsul Pascado, fuó entregada á unos 
hombres deshonestos para que ol populacho hiciese burla 
de ella; pero no pudo ser liovala ni movida, aunque la 
tiraban con maromas y con yuntas de bueyes: después 
de esto venció el tormento do la pez, reciña y aceite 
hirviendo, sin recibir lesión alguna, hasta que por últ i -
mo, atraveaándo'.e la garganta con una espada, consumó 
el martirio. 
D Í A 14. 
San Nicacio, obispo y mártir. 
F I E S T A S E l i L U N E S Y M A R T E S . 
Mia&s ¡SoUmnee.—31n Jesús del Monte la del Saom-
msnto, ¿a 7 A 8; on la Catedral, la de Tercia, í las 8}, 
y en IJW denás hrlMifta. la" «i» «ontniabra. 
Monasterio de Santa Olara de Asís. 
S 0 I . E M N B 8 CUL-TOSí A M A R I A S A N T I S I M A 
E K S U I N M A C U L A D A C O N C E P C I O N . 
Sábulo 12,—A las tieteménoa cuarto, solemne salve 
con orquHBta. 
Domingo 13 —A las nuevo misa cantada, ocupando la 
Sagrada Cátedra un B . P. CarmeUta. Se suplica á los 
fieles su piadosa asistencia. 
16013 l-12a l-13d 
Cultos religiosos en la iglesia de S Agustín. 
E l domingo, 13 de los corrientes tendrá lugar en esta 
la fiesta mensual del Santo Escapulario, sin perjuicio de 
l&s cultos indicados en anuncios anteriores.—El Supe-
rior do les CaTmelitas DD. 10021 l-12a l-18d 
P A 8 P P A DEL ESPIBITCSANIO. 
E l mártos 15 do los corrientes á las ocho de la mañana 
ae celebra en esta parroquia la fiesta de Knsstra Señora 
da Lor^to, Patrona del Mayorazgo de Casa Montalvo: lo 
que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 12 de diciembro de 1835.—La camarera. 
1«Ü7Í 1-13 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E . 
E l mártes 15 del coirieuto se celebrará en dicha igle-
ela una solemne fiesta dedicada á la Purísima Concep-
ción. L a sagraba cátsdra está á cargo del elocuente o-
rador el K. P. Valentín Salinero de la Compaüíado Je-
sús. 1C012 2 13 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S I>B B A R I . 
E l dia 11 del noniente comenzará la novena de Nues-
tra Saniialma Virgen madre de la Merced, y la fiesta el 
dia 20á las ocho y'modia do la mañana con comunión 
geaoral á las siate y gran salve la víapora. 
L a sagrada cátodra ettá á car^o del distinguido ora-
dor sagrado K. P. Escolapio D. Eélix Vidal. 
E l párroco y la camarera snpllo&n la asistencia de los 
devotos—Jorge Bas*be —I. E . de R. 15091 4 12 
P R I M I T I V A R E A L Y M U V I L U S T R E A R t í I I -
C O F R A D I A D E M A R I A S A N T I S I M A D E L O S 
D E S A M P A R A D O S E S T A B L E C I D A E N L A 
I G L E S I A D E L M O N S E R R A T E D E L A H A B A -
N A . — M A Y O R D O M I A , 
E l domingo 13 del actual á las ocho da la mañanase 
celebrará la misa de mes á Nuestra Señora, lo quo se a-
visa á loa señorea cofrades para sn aaiatencia.—Haba-
na, 12 de diciembre de 1885.—El mayordomo, Isidoro 
Sánchez y Sotolongo. 15991 2 12 
IfiLESU DE JESUS HABIA Y JOSE. 
L a Congregación de Hijas de María celebra en dicha 
ielealanna solemne novena en hou'>r de su patrona la 
Virgen Purísima. 
Eleábado 12, al ano.-hecsr, dará principio con el san-
to roeario, sermón y cánticos por un escogido coro de 
nifloí. y asi se continuará durante los nueve dias. 
E l domingo 30 nerá a fiesta y comunión general: es-
tando ol twmon ¡i cargo dtl E . "P G-aezuraga de la Com-
pañía de Jaeus. Por la tart» tondrá lugar una procesión 
y df spuea oe hará e!. acto de ennaagraoion k la Virgen. 
15982 S-11 
m i 
del Glorioso Arcángel 8an Rafael. 
No hnlréüdose pies iiindo á }.?•<•• r col tic upo trane-
ourrido el dueño de id pup^kta qao tiene el n? 2,478, que 
faé el qne obtuvo ol promi i ma^or del sorteo n. 1,202, y 
ai cual le tojó la tornent que ae rifó para las fiestas del 
Santo, se avia i por ejte medio que si eu el término do 
veinte dias, no se presenta A recogerla en el domicilio 
del qne suscribo, Habana n. 13, ee dispondrá de ella, in-
gresando eu valor en la caja do la Cofradía.—Habana 10 
de Dlclombro de 1885,—El Mayordomo, ÜTffnuíí J?. Tal' 
úée. 15970 (Wl 
RSARIO 
mieroolea Jd ael presente, aias 
ocbo de la mañana, ee celebrará, en 
la iglesia de Belén el tercer finiverea 
rio del f *lleclmiento do 
D. Antonio Alvarez y Galán, 
(Q. E . P. D.) 
Sna íiobnaos, pariei-ites y albaceas 
ftaplioaa ó laa pesrsotiaa de tu ímiotsd 
la asistencia á tan piadoso acto. 
a1-14-d2-13 1001') 
O B O E X DK I J Í P L A Z A D B i 13 D E DIOIEMBKft 
Da: lees. 
BerTlcio para el 13. 
Jefe da «lia.—»! C. T. Coronel del lor. Batalioa de Vo-
luntarloa D. Eranoiaco Autrán. 
Visita do Hoapital.—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía general y Psctada.—ler. liataiion ae Volun-
tarlos. 
Hospital Militar.—Batallón da T»xgelilorc& del?j6in!te. 
Batería de la Reina.—Bbn. Ajrtülori» de Sjérolíc 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar.- E l 3 
J.e ifj Plaza, D. üeaar Carola Camba. 
Imaginaria en ideia.—El 3n de 1» misras, D, G-raci-
llano Ba<)3. 
£1 f'ororel fíarnímio *r» H«vor ^Cflft. 
C O M U N I C A D O S . 
A la memoria de mi qnorila é inolvida-
ble esposa la Sra. Gnadalnpo Esco-
bar de Valdéa. 
. ÍTaclsteen Chba, tía el verjel hermosoj 
Aquí en les campos db usmeraidá bella, 
E a donde el sol pu:í "irao y glorionjí 
T.ido aa fao£o y erplendor úeaíeiia. 
Tá, noble oriatnra da mirar radioso, 
Cuyo eeno albergaba una alma pura, 
15 )rigaa e.icccha do tu fl»l eapoao 
L a doliente eiprosion de su smarguta 
Voto cororé de blanoao rosas 
''uundo mi tilamo nupcial te ncompsiié, 
Y eatreohundo tus manos uraorosaa 
Eterno amor á tu balda i jui é. 
íjemplo faiste como esposa honrada 
Y a tu esposo sumisa respetaste, 
Y * la calidad ardiente conssgcaí'a 
A l mendigo au pena lo alMa»te. 
Tos consejos, salndabU'S eabicis 
Cuantas veces os mbiaron mi opinión 
Qaa una sola palabra de tua labios 
Botaba á demostrarme la raf.on. 
¡Mas ya no exiateK¡ ¡Oh dueño amadt.1 
Todo es tristeza, dolor y dneio 
A D oa le pido con ardor postrado 
Morar contigo en la mansión del cielo. 
Mauricio Val&s. 
NOTA —Por haber llegado tardo ayor se publca hoy. 
16058 1-13 
Circo-Teatro de Janó. 
SECCION D E K K G R E O Y ADORNO. 
F U N C I O N R E G L A M E N T A R Í A P A R A E L D O -
MINGO 13 D E B I C I E M B H E D E 1SS5, 
P R O a E á M á L . 
IV Sinfonía por la orqnentn compuesta por 18 profo-
soroa. 
2V L a barcarola 
A L i M A R 
de Clavé por la sección coral Dulzuras de Eutorpe. 
39 La nomedi» on un aoto original del festivo y aore-
ditado poeta D. Miguel Echegaray, titulada: 
E n í l i a r l a l l a v e , 
dasonopcñada por la fioooion do Denlamacion. 
4'i Babwla del PORNÜR dol drama L O P O R N D E L 




de Tito Maitay, por D. Sebastian Bovor, acompasado 
por el maefctro Sr. Soiá. 
«9 Aria de tenor da la F A V O R I T A por el Sr. Pona, 
acompañado por el maestro Sr. Solá. 
7V E l sin rival gnitarriata Hr. Mnngol, tooio de méri-
to d» esta sociedad tocará algunas do las magníficas 
piceas de su extenso repoitoiio. 
89 Ea plean en un acto do 1). Altenlo Gil y Zírate, 
titulada: 
doaompeñada por la inteligente actriz Sra, Gelí de Em-
breño y por los seflcrt'S de la Seooicn do Declamación. 
E l rigodón bóUco, coreado, de Clavó 
Los Nets dtils Alinogavers, 
cuitado en carácter por la eoocion coral D U L Z U R A S 
D B E Ü T E R P E oon acompañamlecto do orquesta, 
comparsas, raoroa, etc., eto , disidido en cinco partea, y 
ÍV.Í-M ;•: i gran apoteosis final en la forma siguiente: 
1» L i aliistcmant.—2í "Lo ombarch.—3í lotochde 
Diana.—á? Looombat —5? Gloria á la patria y fl? Q-ran 
apoteóaia final. 
2» P A R T S 
Baile general á teda orquesta, cuyo programa ae re-
partirá á la entrada. 
NOTA.—La función os exclusivamente para los aocioa. 
Siendo indiapensable la presentación dol recibo dol mes 
corriente. 
OTRA.—Por lea muchos abusos que se han venido 
cometiendo, ae hace proaento áioa señores eooioa, que 
el recibo de la Sociedad ea intrasmiaible, y en su conae-
ouencia, aerá expulsado del salón el que se presante con 
uno que no lo perteneéoa. 
Se principiará á las ocho cn punto. 
Gn. 14.13 
E l Secret:uio, Jos* Culi. 
al-n-d2-13 
SOCIEEAD CORAL 
Pasiegos y Danzantes Montañeses. 
Nohabióndoso etectuado lajunta general extraordi-
naria anunciaba para el 6 del cortlen te, por falta de nú 
mero, según previene el art. 41 del Reglamente, ae cita 
nuevamente á loa ítliorea asociados para que concurran 
el 13 del mismo a las doce del dia á la callo de Factoila 
número 20, adviitiendo quo ae efettnará ésta coa cual-
quiera que sea el nttmer i que concurra eegun previene 
oioho art. 
ITabana l l de diciembre de 1885.—El Bocrotaiio. 
1G031 lb-12 ld--13 
CASA DE SALUD 
LA INTOEIDID NACIONAL 
DON LEOPOLDO DE IKITÍAB Y DOMÍNGUEZ, Juez Mui iol-
pal del Distrito del Pilar. 
C E R T I F I C O : qne examinados los libros correspon-
dientes á la Sección de def oncionea de este Eagistro C i -
vil, aparecen cuatro inscripcionoa de fallecimientoa ocu-
rridos en la casa de salud La, Integridad Nacional duran-
te el mes de octubre próximo pasado, de laa cuales, una 
lo faé á consecuenoiado H E P A T I T I S CRONICA,otra 
de C I R R O S I S A L C O H O L I C A y DOS D E F I E B R E 
A M A R I L L A , según certlfioaolones del Dr. D. CArloa 
MoJitomar, que constan agregadas á Sis correspondien-
tes légalos. 
Y á petición del Sr. Administrador de dicha Quinta, 
D. Emilio Bouich, expido Is presente en la Habana, á 
diez y ooho de noviembre de mil ochocientos ochenta y 
cinco.—Leopoldo de Ir isar .—Joaquín Royer. 
De !OÍ 271 enfermoo aaistidoa en esta Casa de Salud 
durante el mes de octubre próximo pasado, lo han sido 
de fiebre amarilla, 6 sea V O M I T O 31, habiendo falle-
cido S O L A M E N T E DOS. 
Habiendo sabido que por algunos se ha pueato en 
duda la veracidad déla anterior estadística, publicamoa 
como prueba de su certcna el anterior certificado. 
160C6 3b-12 15d-12 
A I . P U B L I C O . 
Ha visto oon eorpresa on el poriócllco 
L a Vos de Cuba, correcpondioíte si dia de 
hoj, qao la finca de nii p'opiedad San Vi 
conté, qne poeeo en el pusblo de Batabaoó, 
había aldo arrendada si Sr. D. Basilio 
Cortés. 
Como qniera que osto no es exacto, pnee 
si bien es verdad quo el Sr. Cortés me hi-
ciera proposiclonea por el arriendo de ella 
en el momento da celebrar el contrato con 
ol referido Sr. Cortés no quiso mi abogado 
conformarse con una cláuüula qae el tenor 
Cortés quería que figurase en él y así el 
trato que teníamos quedó por completo 
anulado. 
Ma intorosa mncho hacer conocer al pú 
bllco qne mi citada üuca no está arrendada 
á peracna alguna y que no haré j t , hasta 
dentro de tres meeea por tener que hacer 
en ella mejoras imporíanteü que le darán 
mucho más valor dol que tiene en la actua-
lidad. 
Habana, 12 de Diciembre de 1885.—Emi-
lia Fontanílls, viuda de L a Plata. 
C 1454 2 12a 2-131 
Aviso á los aooionistas 
D E L A 
SOCIEDAD ANONIMA COOPERATIVA 
I^A REGÜLABOKA. 
Esta Sociedad convoca íi ana asocindoa para la Junta 
general extraoidinaria que debe celebrarse el domingo 
13 del presente, al medio dia, en el Casino Español. 
E n esta Junta se tratará exclusivamente, do un can-
trato que la junta Directiva ha celebrado oon un pana-
dero establecido en esta ciudad, el cual será presentado 
á la junta general, para su sanción y aprobación. 
L a Directiva espera, que la importancia que el con-
trato reviste llevari & la Junta ¡1 todos los accionistas. 
L a sesión principiaiá & Jas doce en punto. 
Habana 10 de diciembre de 1885.—El seorotario, Fran-
cisco M, Lavandera. 16052 lb-12 ld-13 
S O C I E D A D D E S O C O R R O S M U T U O S D E A R -
T E S A N O S D E L A H A B A N A . 
Los Hijos del Trabajo. 
E a virtud do no haberse hooho cargo de sus destinos 
los miembros electos en la última junta general y encon-
trándose el tesoro exhausto de fondea haata el punto de no 
poder cumplir lo prescrito en nuestro Reglamento. Por 
acuerdo de la Directiva y de órden del Sr. Directoi', f o 
oita li loa peüorfs socios para la Junta general extraor-
dinaria quo tendrá lugar el domingo 13 del actual, á laa 
once y media de la msñona en el local de la calzada de ia 
Reina nhmero 31, eaquinaá Argeles, para tratar de la 
adquisición do recursos ó disolución de la sociedad. 
Uibana diciembre 11 de 1835.—El secretarlo, Antonio 
A. Laviad». 10051 lb-12 ld-13 
de BAHAHONDE, BORBOLLA Y CP. 
E N T R S O B E A P Í A 1t L A M P A E % L . X . A . 
ifiS^I 
Complats ssarti^o d@ alhajsis de ora y cSe plata con bri l lantes y otra© y J M d r a s f i n a s , ó s i n e l las . 
Hol^jQa de o>fo. p l a í * y n í q u e l , de los a iejores fabricantes Se E a do oro y do 
plar-.5. B.-ifitoneo ds marfi l y dó c a r e y c o n p u ñ o s de OTO y bri l lantes , 6 sin. e l l o s . 
M u a t e l « a d é fc'oditóá c i a s e s . Piauo^s de 1-33 fa-bricaabes mái i s afauuafloa c í e .Eha?opa, y en u n a palabra, cuan-
tos p b i e t o s p u ü d a a 4é»OÁ»s¿^ tanto pava atender á lae i a : i i « a c i o a e s d e la m o ^ a , coma para ol a e s e s a r i o servi -
cio domé.-itií;o,'los b.allaráa e a A M S R I C A , de J5 (/AfíiJí»?íf?t', JSor^oZgít j/6'% Oompostela 5 6 , á prec ios muy 
e c o n ó m i c o s . , _, , , 
Se i i í icen Joya*» d e l a fariña que sa quieran. Se compran pianos y muebles . 
a'qiuliaM iiiam.js Telefono 298. 
HAY feiíletes de Madrid para el 23 
Navidad.—Billetes para 
paña. 1 
106 Obisp 106, 
C 1442 
enero etas el décimo en Es-
a níoííenidoiL 
DEEOM—Pidan por Telefono al núm, 183,,. 
D—9 
ÍMÍHIB 
Sociedad de Socorros Mútuos y de oonsn-
mo del Ejército y Armada de la 
Habana, 
Do óniea d'ii Pro^i lente se cita á los iseñores so-
cios para la.lnn!» es-iier};! que ha do celebrarse el do-
migo 13 dol oon te (, >< a lita doce del dia en el local que 
ocupan los almacc n .' «^u sociedad, Consulado, es-
quina á Animas oon ob.j <o de proceder al nombramien-
to del Jurado que previcno ol Reglamento. 
Habana, 6 de dkiombrn de 1S85.—El Secretorio, Juan 
Jerez. C liii 7-6 
En la tarde de ayer se ha extraviado por 
los alrededores del teatro de Tacón una car-
tera de bolsillo de piel de cocodrilo, amari-
lla, con el nombre grabado: Juan del 
Kfo. 
Se dose a recobrarla por ser un recuerdo, 
y al que la presente San Ignacio ¿JG, eerá 
bien gratlfloftdo. 3.6934 5 10 
áSOOMCIOHDB DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana. 
SEO S E T A E Í A. 
Por aouerdo do la Dlreetira de esta Asociación se 
convoca por este medio a ios señores asooiados é la Junta 
giutra1 extraordinaria qne bade tener logar el domirgo 
13 do este mos, & las siete de la noche, en los saloies oe 
ejteCentro (altos de Albiín). 
Como o! asunto que se ha de tratar es de importancia, 
la Ditectiva espera acudan todos ios señores aeooiados 
quo puedan, debiendo haoorlo provistos del recibo del 
mus de la f-iuba,. 
Habana ; 0 de diciombre de 1885.—El Secretario, M . 
PaniagüSi. -
O 1437 6-8 
Hn la oíisa de Contratación E a Porla, Ccmpostola nu-
mero 10, ertre Otifiro y Obrapía, se han puesto á ia 
venta procedente» de relance $'.0 000 oro. en alhajas de 
brilldntcs i oteas prendas do mérito; ios qne tengan qne 
lia^er regales en las próximas fiestas, > a saben donde 
pu3d"?n encoiiírnr teda olaae de prendas baratísimas; lo 
que sa necé'ita os vender y pot o:o Eo ee rípara en pre-
cios: úaioa caea qne vende ái pssfi; 
Ll P1EI4 OOIFOSTIM Ófl 
CAMPANARIO N.0 69, 
ESQUINA A NEPTÜNO. 
T E I . E F O N O NÜM. 1,353. 
El nuevo dueño do oste establecimiento 
ofreoa si público un surtido completo de 
vino?, \ív&Tea y licores de soparior calidad 
íi precios de muelle. 
Püra Noche Buona y Pascuas habrá ex-
quisitos j uñones; leehones asados por un 
prooedim'etto especial, quepoí de todas 
ñlases, superiores vinos, de mesa y de pos-
tres, turrones, etc., etc., y cuanto sea no-
ee^ario para satkfacer el gusto más exi-
gente. 
ll-comendamos al público muestro buen 
cafó molido 
Loa preclíia de esta casa, por lo mismo 
quo pon semamante reducidos, han de ser 
precisamente al contado. 
Q/iTantízamoa la superior calidad de las 
m e r c a n c í a s y la exactitud en el peso. 
Loa efectos se llevan á domicilio sin co-
brar conducción. 
So comerán botellas y garrfifoneB vacíos. 
Cn. Má4 ÍÍ7 7—d8-8 
s o r t e o d e gran 
Se YendeB de verdad 
á SU JUSTO PRECIO 
TENIENTE EEY 16 
Cn 1452 ayd'5-7 BilLÜD 2i 
Alfredo Batista, 
Cirajano dsntitta, se ofrece en todo lo concerniente 
á eu profesión y como especialista en la conatruoolon 
de paladares wfeiñolalfrs. Estroüa n. 61. 
15572 17 13D 
8 Ü D O M I C I L I O Y E S C R I T O R I O , 
Neptuao, frento al Parque Central. 
15VP3 B-12 
G A K M E I ? D A L M A W 
COMADEONA FACULTATIVA. 
Eanibe íl las señoras que padecen de afeocionts pro-
pias á la profesión todos loa dias.—De 1 á 3, Trocadero 
n. 103. 15052 15-11 
Ernesto Oavaldá Inda, 
ABOGADO. 
Bufete: San Ignacio 50. Domicilio: Acosta 7. 
1E902 26-D10 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
LAMPARIIÍIJA 17 Horas de consultas, de 116 1. 
Especialidad: Matñi . vías urinarias, Laringe y sifili-
tioae. C n. 1102 1-D 
D E . F F S . G1RB0KELL Y 
l í O i U E O P A ^ A - d e los hosi)italós de Paris, eto. 
ConerHas solo de V i & 12J — L A M P A R I L L A 31. 
26 4D 
Habiendo observado que esté Runífettanilo c'ítablottente 
el uiimeoo da personas antes acomodadas que hoy dia 
abandonan sus dentaduras á la pérdida por falta de re-
cursos para orificarlas, creo corresponder Á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á tales personas obturar 
las piciiduras con una pasta á precio Ínfimo en BjB. con 
garantia para dos años que no progresarán las picadu-
ras en esto periodo do tiempo. Trascurrido eate, se 
puedo oriflcarlas 6 renovar la pasta eu canos necesarios. 
KRAWTUS WiLSOSÍ, Prado 116. 
On. 1385 2«-24ÍF 
M BEBIDA Y 
T E N I E N T E R E Y NIJM, 3 1 . 
Cura radical del ASMA y domóa enfermedadeo del peiho y garganta, del bazo, (.Ptómago, hígado 6 inte*^ 
nos, la A N E M I A , catarros de la vejiga y algunas del corazón. Uiioetor fccultativo, Dnitor D. Francüiío d-J ¿a-
yas Consultas do 1 á 2} —Abierto de 7 do la mañana á 10 de la nooha. 
Cnl34< Jj-lTlí 
Mi I" 
] E s «xtraor<lina'ía la Nerita del B A L S A M O T U R C O , inrof.icrabie extirpador de callos, ojes de gal'o, et. 
] No «nsuel» ni mancha y su apllcscinn es fácil y cómoda. 
1 ¡Ksspondemos do sus rfisuitadoa! „ . . , „ , , „ „ , i - . k1 ] reventa en todos partes—Agente único Alfredo Pérez Carrillo, Salud 35, Habana. L-
1 Cn 1430 "-^ Un 
H O T E L PRIVADO D E MME GRIFFOÜ | 
números 19 21 y «2 Gaste, calle 0*. NEW-YORK, entre 6J y Cí avenidas —Eu osti casa enoontTnriln Dj 
los via*6ro8 p o ' r S á A C D I A ó 810 P O R SEMA.WA, cuartos, mesa y servicio do pnirwr rt:dou.—También ffi 
habitaóioned amuebladas oon lujo p¡»ra faraiUas, á precios muy morleradns.—aloja A la francos».—Almuor- ffi 
aoa de 7 á 12.—Comida de i 8—Todos loa empleados hablan oapañol, francés é ingles. ^ ^ ^ 
A B O e A X í O . 
Ha treeladado su estudio á Obispo 68, 
altos da ia joyería de Hierro. 
Horas de conuults, de 12 á 5. 
C n l l M T8UO 
N PUOVftSOR DK P R I M E R A X .HEÍÍÜNDI 
enseBaaza se ofrece para dar claseó a dojricilio, ^así 
como en su propia morada. Informarán en el almr\(3op 
de qaincailaBI Palo Gordo, Muralla 39—Precio» módi--
Í60Í4 28 13 
Vicenta Suris de Bivas. 
Profesor» de la Normal de Brrcolona y una de las D i -
rectoras qne fué del colegio laabsl ia Católica do esta 
ciudad, so üfr«ce & las sefioras y sofioritas de eeta capi-
tal, lo nni»rao que á las quo aspiran al profesorado, para 
la ensefianza ae bo'daios y talados en blanco, céfiro, 11-
togra^a y iauMn. Relieves on oro, plat*, sedas, fclpilias 
y estambrep. Variedad y capricho en jardineras, tnace-
tss y toda olaao de adorno para salón y para regalos, a-
dornados c n matas de flores imitada» é laa naturales. 
Hatiposas canarios y otros pájaro». Tapicería, gnlpnr 
bordada, enc'ies, f r iTo l i l é , orochst, flacos, &. &,. Erutas 
de cera y moiiius sacados do las f ruús naturales. En fln, 
todo al mas alto grado de peifecoion. 
Dá ciato X domicilio y en su casa. 
[Perrada n. 18. 
E N T R E 
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' BIBEl LA CATOLICi" 
COLIGIO DE 1* y Ia. ENSEÑANZA 
meerporado al Instituto Provincial 
D E L A H A B A N A . 
Directora María Luisa Bola. 
Cois póstela n0 131, Plazuela de Boles. 
Este colegio único de Sritas. incorporado al InAtiento 
ProvinciiU, nontiR nn niagnífloo edificio 6 te» la antigua 
moradade l̂ a Sres. Marque es de Almendsres, cuenta con 
un exoelonta cuadro do profesores entro ios quo forma 
el distinguido lliósofo y literato Sr. D. Eoríqus José V a -
rona, y con un crecido número de alumnas, por todo Id 
qne es uno de los primeros de su claao. 
Esto plantel ofreceríl sus exámenes los dias 13,14, 15 
y 16 del coirient» á las 6 de la tardo. Loa programas do 
ios mumos se faollitarin on el colegio & todas horas h 
laa per»onas amantes del progreso que los solioiton. 
16059 4-1» 
HA P R O I T E B O R A M A T O R A L D E L O N D R E S 
da lecciones á domicilio en la Habana 6 su» cerca-
nías, enseña su idioma oon perfección on poco tiempo, 
piano, solfeo, dibujo, francés y los raifios de una esme-
rada educación: también los laborao Gnlpure y encaje 
inglés. Comprsnde bien el castellano. Preci"B módicos. 
Impondrín Muralla 15, L a 3? de papel 
10071 8-13 
Profesora de idiomas. 
xaraLÉs T F R A N C É S . 
Se ofrece i l̂ 's padres de familia y á las directoras de 
colegio, para la enseSanía dó loe referidos idiomas. D i -
reooTon: caUe de los Dolores nuníeTO H eñ los Quemados 
de Marianao y también informar&o en la Administra-
ción del DIARIO DB LA. MABISA. 0 26 E 
resos, 
Í35lílíítÍ.AM OÍCCIONARIO DE A» a l N l « -
tracion, 18 tomos; Eoncb»*, id de medicina $12; Me-
llado, id. artes, manufaetnras, agiionlhíra, eto. $15, y 
300 tomos ds medicina i un poso btos. GS'iaao 92. 
16069 4-13 
LOS H E R O E S Y L A S M A R A V I L L A S D E L mun-do ediciones de lujo $i»; Bandinolea $8; L a mujer 
amor él*; Las liMasdel mar $10; Loa amores célebres 
$15 v 500 tomos de n6'- éla» ¿Sny X-arata». Galiano 92. 
* 16070 4-13 
Historia génsral de España 
por D. Modesto L^fannto. continuada hasta nuestros 
dias por D. Juan V .i TA 6 fcs. en fólio con muchas lámi-
nas y cromo $U 0 B B 0:i?pi 51, Librería. 
16057 " *13 
DE. EI10I d EGiEVARRIá, 
BIIÍDJCO.CIRÜJAKO. 
Consultas de 12 á 2. Bajo 25. 
15023 26-18N 
DR. E S 3 I H D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consulta* de 2 £ 4 de la tarda. Habana 49, esquina A 
Toi&d'Pin. O n. U04 U D 
DE. GUSTAVO STBRLM, 
M E D I C O - C m U J A N O . 
Especialista en enfermedsdeB venéreas y Bifllítioaa. 
Conaulias y oporaeiones do 11 & 1. San Miguel n. ÍOO. 
15470 2B.27ÍT 
ANDRÉS TEUJIILO Y ARMAS, 
abog-aáo. 
Amargura 21. Do 12 á 4 15252 28-22N 
J O S E F . A G U E E O , 
O-Iieilly 21. 
15579 
A B O G A D O . 
Da 12 á i. 
26-ID 
ANA SOSA DE MARTINEZ 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Consultan do 12 á 2. Acosta 62 
154 4 13-2T 
Jorje P. Madan y Alfonso, 
CIRÜ J ANO . D E N T I S T A . 
Consultas do ocho de la mañana á una de la tarde. 
Gratis & loa pobres: calle Real número 1, Regla. 
15311 26-24K 
Nicolás Azcárate v 
Jíísé de Armas y Cárdenas, 
A B O G A D O S . 
Calzada del Monto 1, altos de la Compañía del Gas. 
Despacho.—Desda las nueve. 
14R82 3011-13 
Dr. Antonio P . B c h e v a r r í a , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. Reina número 
15152 28-írv. 20 
Historia de Eapaiia desdé loá t'Saíiios primltiros fcas-
ta eldia, por Mociecto Iiaíaents 30 toaicis eda pastá es-
pañola $10; Historia nriversal por Anquetil, 11 tomds 
2,000 láminas empaaíaias $15; Historia da la eaola-fritiíd 
p»or Saoo 4 tomos $12: obras d j S*oo, 2.tomos $í; E l Pan-
teón universal, vidas interesantes, aventúras amorosas, 
acoionea heróíoas, onmenea célebres y empresas glo-
riosas de hombres y mtijore? efue s? hanliaolio ia morta-
les 4 tomos gruesos oon láminas en pa^ta fl 2; Dioaionri -
rio délalecgua castellana 1 tomo grueso$3: prtisiñr cn 
billetes. Salud 23 librería. 160Ó5 4-12 
AMMCÍOS m i m ESTADOS-ÜMTÍ>^S. 
MMMS C í t t i i ínnrci'vctinlíiuiíír • f ü í l o con 
¡tu f.'!;>:7, ordinario sin ninKinm ¡ i r 
Tj Q'í pararii.n Esfablflpldoj,afi0a|OB. CI K;».-
¡3;i!iiiÍKi!o. l í l mejor, i'-a c u l i d n d TJ.IV! siJ«¡i»ÍJ(J'Ptá iDisina, settnrn y s r . r i • 
n l l j l ' f n c í o r i n . La Expos ic ión CentenaiiacW 
¿BfAifó* ¡Si6 (Je Fllatlclfla) c o n c e d i ó una Mcdnlic 
yDIn io iB" .mlií-e !o-!o* CompetUlores del país u K-:tr 
>eros te ende l1"1- irH'no'" porloi» Jl'-'ln^rloí>¡rcr, las J.i&ro 
Htean-iA ••<!;«!'>. i - . r itiay-,,- r.,r c.mdnefo de ciMlat-Vr 
113 C / P 3^ ^ I O K í 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTi. 
3¡sto gran descubrimiento qnímico ocnpa ol 
primer lugar entro todas las preparaciones para 
cambiar el color del pelo, Solo es preciso U» 
sarlo para concederlo la enperioridad quo po-
seo sobra cuantos tintos sa ofrecen ni público 
para el importante objeto da dar al cabello un 
li«rmoso color negro como azabache ó castaño 
en sus diversos tintes. Es el único tinta ins-
tantáneo infalible, fácil de emplearse. 
De venta en las boticas y perfumerías mas a-
creditadas. Eemitiremos circulares é instruc-
ciones en español. Diríjanse las cartas y pedi-
dos 4 JOSE CRISTADOñO, No. 95 WILLIAM 
S T R E E T , NUEVA YORK. 
P E P S I N A O m S T ü X I 
D E 
A R I i i . J E 3 
ha adquizido fama s in igual psra los s i ^ u i e n t s a tratamientos. 
1. En varias clases de üí8p»p!?lJi. 
2. E a debilidades de todo góoeró. 
3. Como resolvente de la matom maco purulenta 
4. Inyectada como resolvtintt» par» la bangre coagulada en !a 
vejiga. 
5. Como resolvente para las manchas oscuras y membranas dif-
téricas, usando una solución caliente á una temperatura que no pase 
de 130° F.ihrenheis cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. ley ^ctada en las cavidades por medio de una aguja f^pinuiT.* 
para la (itsolaoion y expulsión de materias acumulada» 
8. Para hacer digestiva la leche, mezclando á c t t í ia p k i t a de ¡ echt 
caliente algunos granos de pepsina préviamaute disueit» «n un poco 
de zumo de limón: indudablemente super or á la pancreatina, y^máe 
económica. 
PASTILLAS PEPSINA CRISTALINA. 
Cada botella contiene 75 pastillas en dfóls do 2 fe gr. y vale nu peso. 
De venta en la Isla de Gaita en todas las drogaerlas principales. 
Now-York. único agente para la exportación, LANMAN ÓC KK^EP, FIJ^ADELFIA. 
20S 
do Ac©sl0 P u r o de 
l l i c i A D © d e B A C A L A O 
Y DE LOS 
Etpofosfiíos de Ga! y de Sosa. 
Es ídk ágradahíe al paladar como ta hckt, 
Poseo todatí ír-íi VifÉndoa del Aceitó Crudo de 
Hígado de Bacalao, y l is ¿lo los Hipofoüíítoa= 
C u r a l a Sebn"jdad Genoro". 
Cura la Ebcrofuta. 
C u r a et f i e u m s T i s m p . 
Cura ia Tos y Resfriados. 
Curra e! Raquitismo on ios Fumos, 
D Manuel P. Castellanos Doctor en Medidna de las Facul' 
tadesde Pavis y Madrid, Subdelegado primjp^ ^ Medicm» 
'cBRTmtótaüé heheclio uso con frecuencia en mi clientela de 
la Emulsión de Aceite de Hígado de BacaUo con Hipofosfitos 
dcCal y de Sosa denominada de Scott, y ir. tcmdo ocasión de 
comurender las ventaias que produce en loa enfermos quene-
cesiuin, por sus padecimientos, de ambas meoicioas. y que 
rehusan por el mal sabor de la primera de tilas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicado» ll 
soportan sin el ^ ^ ^ ^ t ^ t ^ ' 
Habana, Mario 8 de x88i.. 
Santiago de ¡Mw» a Abril, /!88i, 
Sres. SCOTT & BOWNIS, Nueva York ..«ÍM* 
Muy Sren. nlios : Doy i Vds. el parabién por haber jabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato - S X ^ ^ 
y larga conservación ; sus resultados terapéuticos, sobre WÜO 
en los niños, son maravillosos. - v e » 
Con este motivo tengo gtjin placer en hác«rlo yuSsiC» 
Soy de Vds. S. S. Q. B. S. M. 
Dr. AMBROSIO GRXIXOo 
S>4 ̂ «ata«?!»«XJ*! ias boticas y ai por raayoi por lat^r**. 
• 3 
/ 
9 ti / f ' i 
J * o ^ i j y L s ~ * ^ L ~ ¿ í f f t f - / ¿ ¿ L S J ^ -
Non. 
H y iwl r rü te ^ w ^ 
^ ^ ^ ^ ^ M a a v i a l &) Si3.feT£acaaaf.s3 
% \ V í í ^ pov F. HÜMPKBEIS, H . I>. 
T.K'-A. y DORADO 
n fiátia HatlS Sesáe ol 103 gnlfen Si. S. 7. 
l?HlHC!IPAI.i;a. PRECIO. 
llFicbrea, Gon^síion, i n f l a m a c i o n e s . . . . . 50 
2|Lombrlccs, í-iclne dé L o . n u n c o o y ,Cól ico oO 
ajlilanto. C ó l i c o , ó cieí¡i ;cujn de las c r i a tu ra s oW 
'5¡Diarre;!, en N i t i o s y ACIUIÍOB 
ÚIDísentcrfa, Re to r t i jones , C ó l i c o bi l ioso «»j> 
(ijííólcra ¡ilórlius, Vómilos 
jjToil, Resfriado, Biroñquitis gj 
8ls'eiir?Jn;ii>, D o l o r de muelan y de cara 50 
ülriolor ilc Ca?)»za. Jaqueca-Vamclos M 
103¡)¡spei)s3a, Estólitógo b i l i o s o . . . . . . oo 
UÍ«cnRtrn¡tcio!i siiprimU'.», o c 0 1 1 1 1 ^ ^ ^ , ; 
HaiLeucorre^ ¡W^ñstníaddn muy ptv.uo. 
Üiliürup, Tos, Respiración dified. 
¡l-lalícuma Kiilada. líi iaipelas. Krupcioneo 
"lojUciimatisino, D o l o r e s r e u m á t i c o s 
iKiSKicbres ínléririltentes, y remitentes 
líSviüiorraniis, simples ó aangranlea 
lííJi:i'.t;iiTO, Fluxión, agú^i ó erómea 
flOfjraSFerlu'K, T o s v io len ta 
2l|rK'liilii!¡>.i! ffeneral, desiallecimiento tísico 
JífiJIal líe Uiñoncs :• 
JSlílcbiliiiüd de los iicr/ias, cien-ames semm 
•SOJRnferracdados do Jn orina, incontim-m-.-a. 
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& y y Z & & & ^ c w S ^ 
^rtes y Oficios. 
_ - p f T p o K T A S T Ü —«ATJÍ» BL.ANCA!1* A> 
¿iicho: «o hacen i de oolor¡ 20 ra. faartos 
r̂ -î 0̂̂ ¿¡on-rr̂  de color. $1 blansa*. $5rt8'idoB de me-
s*y*¡í'$is 3 $8 vestidos de todo IQÍO; el más caro es de 
dio '"¿a»: todo papel. También se hacen trajes parabo-
a"»* j^ - tUndo que se cnenta coa buenas costnreras y 
•^soii ahnente con bnena entalladora. Monto 198. 
í S ^ ^ v ^ A S A B E R E L P A R A D E R O D E D. M A -
. A arí^l*©1"3168^"!'62' Para 1111 asunto de mucho in-
Dri WO^T-- 011 el ejército y se lioenoió el año do 1*78 STI 
^ ' ^ " V ^ a e d e n dirigirse á su hermano D. José 4 la I n -
.iícTtSicia Hlütar, lineada de Obreros donde se gratifi-
cará, suplicando la reproducción A loa demás periódicos. 
15925 4 10 
10043 4-13 
O. G . Chauspagne, 
AITSADOH DE PIASOB. 
O'Reilly 63, talabartoría, (ant'gua oasa de Petit), y Ha-
bana, eagnlna á Cuarteles. 15̂ 01 
SARNA. 
8e asegura la curación de p?rro«, carneros, chivos, 
íír.íos, etc.. en 8 diaa No t'ene que comprar la mediaina. 
¿tu ü l e u e l £51, esquina Infanta. 
15381 26-351? 
m u m u m n m , 
P e i n a d o r a de s e ñ o r a s . 
3« otrece li ésta*, con el osmoro y gusto uuo tiene a-
craditado y preaioi enmament s médicos. Habana 99, 
entre Amargura v Tonieate-Ray. 15791 8 C 
fiRAS TALLER DE MODISTA 
de J . Mosquera ele Martáu. 
Sá confecciona toda clase de trsjei do Sras. y niSas, 
habilitaciones para novias, recomendando el buen corte 
y elegancia que tie^e acr«ditcdo esta antigua casa. 
IiUtoí v traje," viejaa en 24 boras. Precios muy mó-
dico». S O L S 3 . li-857 8-8 
Se desea coíocar 
nna morena jó tren para criada de mano ó manejadora. 
Chacón n. 2 impondrán. 15Í93 4-10 
Se solicitan 
ona generalieioaa cocinera y una criada de mano. Man-
rique número 5 darán raeon. 13919 4 -10 
C R I A D A . D E M A N O 
Se solicita blanca ó da color, que sea jóven, que no 
esté aoostnmbrada á salir á la calle y que tenga quien 
responda de su buena conducta. Animas 113. 
15920 4-19 
SE S O L Í C I T A UN C R I A D O D E IHANO B L A N C O dándole $15 billetes al mes y ropa limpia, que traiga 
buenas referencias: también una muchacha blanca ó de 
color dándola un corto sueldo ó nara vestirla ó calzarla 
y enseñarla á nner. .Escobar 109. 
15915 4-10 
DE f i E A C O L O C A R L E D E C O C I N E R O DN J O ven da 25 años do edad en estebleoimiento 6 casa 
particular: impondrán San Pedro, fonda y posada L a 
Machina á todas horas. 15832 4-10 
Trabajadores 
Se solicitan para trabajos de minas muy cerca de esta 
capital; Mercaderes 28 de tres & cuatro. 
1589Í 4-10 
Sol ic i tudes . 
U S J O V E N j A S D I N E Í t O Q U E («ABE D l f r - H E L oficio con título por hiber estado 8 aüoa en el Jardín 
Botánico de Madrid y 3 en ol de la Facultad de Me lioi-
na desea hacerse cargo de unjardin, no ti^ne Inconve-
niente en ir á caalquie: piis. es intiligento y trabajadrr 
X tiene muy buenaí personas que respondan por AL Te -
niente Bav 101, Sástreria imi-ondrán. 
I6í>53 4 13 
SO aiodia U che uoa morena de buena conducta y enm-
piida t n sus obüg'cii-net; tiene quien responda de tu 
honradt 7.: impondrin á todas horas San José iS. 
16025 4 13 
O B S O L I C I T A S V E N D E O O U E - % A M B U L A N . 
»Jt5S con buenas r» f ^reacias. Reina 17. banitil.o. 
ICÔ C 4-13 
1 | N 
* J í í n c i a bien en ésta ó en el campo: impondrán Com-
poetel» n. 20. 1G056 5-13 
L A PROTECTORA. 
Una soacra peninsular, de mucha moralidad y lue-
naa rtTanncias. doe^a criar á un niño con leche de va-
ca, asearlo. v?ttlrio y cuidailo como lo batía eu propia 
ni*lr« I 'f irmarán Amargura 51 160i0 4-13 
SE S O L I C I T A UNA C M M D A D E MANO O l ' E sepa coser. San IMilro n. 10. oat'e uba yPanlgna-
4 13 
S E S O L Í C I T A 
pira corta familia una general cocinera que sea muy 1 
eeada v duerma en el acomodo. Focita 24 altos. 
1C04I 4 13 
TRáBáJIDOEES. 
No:ei¡t<i 10 ho ubres de campo para embaraarso el l ú -
rei 14 :ie 30 a $.15 btss. viaje pagado y la mantención— 
Amarpir» fi4. 16)>5 4 13 
C¡E S O L I C I T A UNA 
Cíños. M.in:a, quí tenga 
número 98. tilcO 
; V ( A * E J A O O R A D E » I -
L uenas referencias. Agolar 
413 
Se solicita 
una general oostnrera b'anca y que desempeñe al-íuncs 
pe iuefioí sTvinios teniendo quien informa da su cen-
daita Lealtades. <6021 4-13 
ITVESKA C O L O C A R S E ONA f K H O R A PENINSÜ-
S-'l-ir de meüaoa edaí. e i lelenta criada de m»no. soat-
tambrada á este servil ia ó para ma* ej^r n'Lo*. coa les 
qie es muy cariñoea. bi-n sra en Ja Habana 6 el campo: 
••e persona de tola confianza: tiene quien lagarartice. 
Oh*con n. s darái r»zon 16028 4-13 
U NA J O V E N O B S E A C O L O C A R S E D E M A N E -jadoia ó lavandera v planchadora. Antón Recio 38 
4-13 
SE S O L I C I T A ITN O E P R . ^ O I K M T E P A R A ¡SI O S -ttador, que sea inte i ¡ente y tenga personas q ne lo 
i'Tan ti-en. E n la l í Vifia. Campanario 69 esquina á 
IC-pcuco imtif.ndriSn. 16026 4-13 
Q O L Í C I T A C O L O C A C I O N UNA J O V E N D E 
C?<:olor para critf * media leche; es formal y de b ce 
na conducta y ti«ne personas respetables qaa respe n-
«i»" por ella: de dos aneaos de parid»: bien sea fuera de 
la lUb»n» ó en la misma: también hay una cocinera de 
buenas rrf«rencias: Informarán Crespo 1S. 
16020 4-13 
| T J l A C O S T O K B K A D E iHOUIATA D E S E A CO> 
K) lorarse en casa particular ó en taller, deseando al 
dormir en la oolocacloa: impoodián Cienfueg s 14. sa-
guod* «"ff»»soria. 16C08 4-12 
SE SOLICITA 
una general lavandera y planchadora, tinto para ropa 
da auñora como de caballero, y que tenga buenas refe-
rencias: informaran Tacón n. 4. 
16010 4 12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E M N -sular casada, de manejadora de niños ó criada de 
muño en una esea deoente: tiene quion responda por ella 




CSi A S I A T I C O G E N E 
T i legas 73 darán razón. 
410 
E N I .A C A L L E D E SAN J O A Q U I N C A S A D E la Sia. D?Maiía del Pino Alvarado fe halla una se-
ñora de dos moees de parida para criandera á leche en' 
tara ó media lecho, ya sea en casa ó faers: es sana y ro-
busta v con personas que la gr.ranücen. 
15941 4 10 
DE S E A C O L O C A R M E UWA B U E N A C R I A N dera de color, de buena y abundante leche de 40 dias 
de parida, á loohe entera 6 me di•» leche, tiene persenss 
que resoondan por eila. Luz número 25, Habana. 
15915 4 10 
LJHA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A C!> ' losar e en casa depuro de criaba do mano, antiendo 
algo de costura y tieue oersonas respotabl^n quo respon-
dan de su conducta. Oonoorditi 1SK 15918 4 10 
¡DINERO! ¡DINEBO! 
E n oro y en billet as so dan con hipoteca do fincai ur-
banas ene» ta capital, desde 500 pe*o8 para arriba al 
1 por 100: do má» porramores t nta^n fábrica da ciga-
rros L a Id<:a de 7 4 11 de 1* mafiana, Dragones 29. 
ISSN 8 « 
H A C E N D A D O : t N J O V E N P E S I N » t1 L A K prac-ticante en meücin» y cirrjía, ofrece sus eervicioB 
como mayordomo y tinfermero. lo tiene desempeñado por 
mucho tiempo en varios inceDioa y á entera satisfacción 
tiene peracucs respetables que abonen por su aptitud y 
honradez, para mas informes Jasua Foiogrino 70. 
158̂ 9 8-8 
as. 
C E N T R O M E R C A N T I L . 
Obispo esquina á S a n Igrnscio. 
Se compran Cédulas Hipotscarlaa del Crédito Terri-
tori»! v copines d i lai mismas del próximo venoimien-
to 19 Enero de 1886. 
16019 4-18 
1 ÍNA FAMILIA QDE SE ESTABLECE DESEA 
t J adquirir uc mueblaje completo de casa procedente 
de otra familia que se ausenta y un piaoino, sn to-
man lo mUmo junto que por piezas sueltas: Impoudrán 
O'ReiUvTS. 16011 8-12 SE C O M P R A N T O D A S L A S M A Q U I N A S D E coser que propongan de Sing-r. Americana y Re-
mington: también se componen coa perfóocion garanti-
zándolas: se a'quila una habitación alta independiente 
con v sta á I» calla pira un» ó dos personas: San Nico-
lás 53, ettre Xeotuno y Concordia. 
10r03 4-13 
M V E B X B S . 
E n Manrique n, 124 se compran todos los que se pro-
potgan y conveni/an. 15940 10-10 
ORO, PLATA 7 BRILLiNTBS. 
Se compran ea todas cantidades, en la joyería L A 
A C A C I A , San Mignol esquina á Manrique. 
14778 52-I1N C O R E S v U N O . 
Se solicita 
una criada de mano que sepa coser 1 opa de señora y ten-
g* persona que responda de su conducta, If eptuno BS 
ha¿o». de 10 de la mañana á 4 de la tarde. 
15E9D 4-12 
Ü NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A A C O -modarxe de criada de mano y ayudar á coser, tiene 
personas que respondan de su conducta y moralidad: 
informMáaGaliano 60, altos dala peletería, la entrada 
par ia calle Neptuao 15999 4-12 
Se solicita 
uua extranjera de mediana edad para educar y cuidar 
de traa nifios da corta edad, Muralla 11 a'toa. 
15996 4-12 
S8 S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO B L A N -oa 6 do color, da mediana edad pura el servicio de 
una regalar familia, bada saber peinar y desempeñar 
au obligación con agrado y ezaotítud, y otra buena co-
cinera, teniendo Isa dos buenas recomendaciones, Salud 
n. 71, esquina á Lealtad, frente A la botica. 
16016 4-18 
{ • S T E H E S A S T E . — S E S O L I C I T A CN I M D I V I . dúo con oScio qna haya servido en el Ejército, Goar-
<lla Civil ú Orden Pdbüoo, sin nota que le perjudique, 
para encargarlo de una gran casada vecindad: se le dará 
KaMtacion y un tanto por ciento en los cobros: sa exigen 
ríferaucias Aguacate 12 informarán, 
leroo 4-12 
SE SOLICITA 
as p'anobadsr muy bueno da camisas que sepa dar mu-
cho brillo, para un tren de lavado en Cayo Huaeo. Su» 1-
d3 40 peses oro y la cemida Sa le d^velvarán cus gastow 
<i<* viaje y pasaporte. Dirigirse á Cayo Hueso, calla 
Front. frente al correo, French Laundry. 
16007 4-12 
B ~ O F R E C E UN E X C E L E N T E C R I A D O D E ma-
no ó camarero peninsular muy aseado y trabaia-




U N J O V E N D E 1S ANOS D E S E A C O L O C A R S E de portero ó criado de mano, 
sa acálega. 
15905 
rep*rt!dor da pan ó 00-
Corapanano número 55. 
1-lla 3-12d 
SJKSÜLU'XT* A DONLUS UIL DELREALCON 
O «i objeto de que úitime el asunto que tieua pendiente 
c.->s D. J&cinto Nobo, advirtiéndcla que de no hacerlo 
pu'ío.en'rrogírseln perjuicios de que sólo él será oau-
•aute. Moute 379 de 6 á 9 de la mañana. 
Iggg 4-11 
D<»N C E i . E S T I N O F E R N A N D E Z , N A T U R A L de ¿-•ntander, desea saber el paradero de sus hijos dor 
Franciíco Ca dueño del Valle y D. Juan Fernandez del 
V*Ue, que haca veinte aSos y once respectivamente qne 
encuentran en ésta: la persona que napa su parade-
ro puede dirigirse á la agenci» de mudadas JL1 Vapor 
caiiede Beruaza, entre Tanianta-Bay y Muralla que ee 
agradecerá. 15975 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A P A l t A el servicio de una casa con las seguientes recomenda-
oionas: 1* que t>ng4 bae.aa refurenoiis. 2?- qua salga 
i !a calle cuautas veces saau nasosarias y qua tenga 
buec car4ct«r I&formarán de s ate á diea de la miñan» 
* -•- A r. 1 - • o altos. 18068 4-11 
LO QUE S' HA D' 
QUE S' VEKGUI. 
Se couipi ü n muebles usalca a otroa efec-
tos de ¡snce 
COÜJpóstela 4G E l 2? Fénix . 
15835 8 8 
S E COMPRAN L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
O B I S P O 3 4 — L I B R E R I A . 
Is797 10-6 
M U E B L E S . 
Se compran y venden muy baratos. Sa da dinero sobre 
toda c ase de prendas. Neptuno 39. 
15741 26-4D 
C a s a s de s a l u d , Hote les 
H O T E L S A R A T O G A 
Gallauo 102 
Esta casa conocida por Palacio de Mendizábal, reúne 
á sus espaciosas y ventiladas habitaciones, asi como sus 
extensas y grandiosas calerías, su bituacion céntrica, y 
ei esmerado trato en su asistencia, establecido por la 
nueva dueña. 15929 9 10 
A l q u i l e r e s 
136 C<a alquila en $lt oro la r a s i n . 
k5de¡ Xoi te entra B anco y Agu'.la con 1 
de la calle Ancha 
cuartos, la l la-
ve en la hodeza del lado n. 132 f> impondrán Campan s-
rio 55 esqu na á Concordia y en (ruinabaooa Concepcicn 
40 esouinaá Div.aios. 16063 4 13 
Se alquilan 
la cas» Obispo n. 41 y les bajen deln casa Jesús Matia 
n. 83: impondrán á todas horas S j l £7. 
16039 - 8-13 
Se alquila 
una hermosa habitación alta O'Reilly 13, entre A guiar 
y Cuba. 16C60 413 
So alquila 
la casa n. Cl San Tgnacie entre Luz y Acos'a: impon-
drán en el 59 donde está ia llave. 
16068 4-13 
IBITáCIONES. 
Se alquilan dos oon b i l c o n á l a calle, iniependientes 
frente al Parque. P r j d i 101, entrada por Teniente Rey. 
16047 413 
F r e n t s & l a P l a z i d e l V a p o r 
se alquilan caartoi bajos y dos caballeriza?: en la calla-
da de la Beiu * n-10. 16054 413 
S E A L Q U I L A N 
los altos, calzada del Monte n. 129: 
razón. 16032 
en les bajos darás 
4 13 
Se alquilan 
en la calle de S n linao.io 10, eaquica á Tejadillo, cuar-
tas altos y ba jos á hombres solo.-; tem'-idu be alquila un» 
accesoria, toao muy barato. 16930 4-13 
S E D b s E A C O L O C A R UNA J O V E N N A T U R A L da Cañaras para coser á máquina y á mano, ayudar 
i la limpieza da alguna habitación ó acompañar á alga-
na señora: tiene quien responda de su conducta, Inqui 
sidor 5, fonia E l Gallito en los altos. 
15976 4-11 
Se solicita 
n a criadit» de 12 á 14 años. Acosía 66, de osho á doce de 
IR mañana y de tres á cinco de 1» tuda. 
15980 4-11 
| V«<»EACOLOCAKSE UN i l I O R E K O BUEK CO 
* 'cinero oon buen» recoxendauiou, Villegas esquina 
É Ten iente Rey bodtga, darán razón á todas horas. 
159í3 4 11 
DESEA COLOCARSE 
un matrimonie peninsular en una portería, ya ssa de 
•sontorio 6 particular, al marido es Uodooialo de li 
Guardia Civil, asi que pueíe desempeñar cualquier car 
yo en flnna rie campa: imoondrán Obispo 76, sedería L 
Vi 'UdePar i s 15978 4-11 
f [ANATRIMONIÜ CON BUESA» RECÍJMEN 
daciones desea haberse cargo del cuidado de un» casa 
ó coiocane con otro matrimonio, él para portero ú otra 
cosa ménos criado de mano y eil« para lavar 6 cocinar 
en I» capital ó fuera de ella: informaiáa Ancha del Ñor 
n. 1 bodega. ]59i0 4-11 
C O S T U R E R A S 
que sean generalísimas se solicitan: 
u m 
San Rafael 140. 
4-11 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DE -JO AÑOS DE edad y siete de práctica en el ramo da víveres, al corriente 
os letra y contabilidad, desea colocarse en un almace 
& otra cosa análoga, para ayudar en la carpeta y demás 
quehaceres qne pueda ser útil: tiene personas de rea-
roniabilidad que respondan da su conducta. Infarma-
•án Monte 2. po/etería Las X cfas. 
Ifi965 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C«lCINEKA B L A N C A O DE co;or par» dos personas c m la cotd'cion de que duer-
ma ea el anomodo: Dragones principal del café Imperial 
plaza del Vapor. 15959 4-11 
Ü NA S E Ñ O R A G E N E R A L L A V A N D E R A , plan cfcadera y rizadcia solicita una casa decente para e-
isrÜSC su p rotee ion. duerma en el acomodo si se quiere y 
siendo corto el «abado, puede ajudar á los qnenaceres 
de la casa, calzada del Menta 481, er tre Son Joaquín y 
Bomay farda darán razón. 15961 4-11 ' 
Barbero 
Se neseeita un medio oficial para todo estar ó en su 
defecto un oficial para sábados v domingos. 
San Ignacio 82. 15963 4-11 
Ü NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M C ¥ B U E N A ^ moralidad desea encontrar una casa particular donde 
rolocarsa para criada de mino: informarán Someruelos 
n-11. 15957 C-l l 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA JOVEN, sana y con buena y abundante leche para criandera 
á msdia leche: tiene personas qua la garanticen: eslzada 
Monte n. " '9. carnicería darán razón. 
15$52 4.11 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E C O Iqr. jóven, aseado y de Jirrepronslbla conducta como 
¡o puede justificar por las casas en oue ha servido: ya sea 
par»rasa particular ó establecimiento: San José 72 da-
rán r»:on. 13953 4-11 
^ K SOLICITA UNA CRIADA BLANC« PAHA 
O l e s quehaceres de una caía que entienda de costura; 
T ai no está acostumbrada A este servicio que no se pro ' 
"•arte. <7<l:ano 60, titos: entrada por Xaptono: horas da 
en a Manta. 15961 4-11 
í TNA S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A -
einn en una cas» decante para criada da mano y co-
Mr: pide poco «ueltlo si le admitan un niño qua no mo-
' Leca ornen respood» de su henract-z y condnet»; 
•cfjrma'Ttc Qaeraados de M» ría nao número 52. 
15917 4_u 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M V M H P E N I N S U -lar pa í s coser y peinar varia» señoritas ó de criada 
ds mano, no teniendo que salir á la calla. Perseverancia 
camero 11. 15918 4-11 
S b S O L I C I T A U N A " C R I A D A B L A N C A O D E _ aojor. co o n y jóven. para cocinar á uc» corta familis; 
od( «ua daertna en el aoom 
Ooiggo 76. alt<»a. 
o y quitenga buenos Informís. 
15S69 4-11 
S ^ V i ^ ^ O f o c A C I O N UNA S E Ñ O R A D E 46 
d ¿ b n £ £ í "*Se.í,*r nn Diña 6 *o"mpaíl»r una «ñor»: 
T £ í ? 2 ^ J ™ n I carifi^a para ellcs: tiene 
la garantíoen: í » r á u razón Inquisidor 36 ó 
Sa alquilan 
Los hermosos y ventilados altos do la oasa callo de la 
Uuna número 7. E a la misma informarán. 
16018 15-13 
Muy baratas se alquilan dos casas, una grande, L u -yanó n 71 y otra chica, Mangos n. 5: para su ajuste 
y demás, calvada de Jesús del Monte núín. 391 á todas 
horas y Amargura número Si de 12 á 2. 
i60'5 4-12 
^ealquua el café ds la Marina calle da Ayllon n. 17, 
O e n MHteiizas: en la calle de Contreras n. 16, de dicha 
ciudad. Informarán: Cn 1419 8-12 
Se a quila la bonita oatia Lealtad 5, oasi esquina á San lábaro, compuesta de s:d* bastante ef pació <a, tres 
oaartos, comedor, patio y azotea en el módico precio de 
on*a y media: la llave está eu el número 1 de 1» misma 
oalio v en Consulado 67, esquina á Colon paleterí» in-
farmarín. I59«a 8-12 
A l ndiante la bituaoion que atravetamos se alquila en 
iTl $!8 peeus oro una hermoaa caea do alto y bajo, agua 
y seis hermosas habitaciones, situada Aguija 15. ucea y 
ventilada, otra más pequeña en $18 bil'etes Aguila 19, 
tiene cuatro outrtos: informará su dueño Aguacate 12. 
16001 4-12 
SB DA E N ARÜBNDAlEfTO 
una magnifica linca de tro e caballeiias de tierra con 
regular arboleda, baeno* platanales, machis labranzas, 
dos pozos, cercada y dividida teda en cuartones, buena 
oasa de vivienda cerca de la Habana, informarán Con-
cordia 61, de 7 á 10 da la mañana y de 5 da la tarde en 
adelante 16004 4-12 
A l día: se alquilan a $15 billetes casas de manipostería oon sala, aposento y comedor, hermoso pa'io y agua 
de llave: aposento oon puerta y ventana á $9 billetes y 
accesorias de esquina alto y balo á $17 billetes: informan 
San Miguel 253, encargado Olivares: su dueño Aguaca-
te 12. 16002 4-12 
OJO A IOS 
ESPLENDIDAS HIBITAGIONES 
en la calle de Atocha n. 4, á una cuadra do la calzada 
en el punto más alto y ta&a sano del Cerro, se alquilan 
nna ó variss habitaoisnes altas con balcón á la calle, con 
pila de agua y todo lo necesario; entrada á todas horas 
y los preoios arreglados á la época: en la misma calle y 
número se alquila una bonita cata; oompueíta de cala 
comedor, 3 cuartos, cocina, dos llaves de atcua y un aran 
patio; precio barato; 15495 8 30a X-i^d 
Cerca de 1» plj^» del Vapor en casa espaciosa y de corta familia se alquilan baratos á un matrimonio ó 
caballero extranjero dos hermosas y frescas habitacio-
nes con toda asistencia; darán razón Apodaca 37, en la 
misma una hermosa cama camera oon colg -idui» de pun-
to se vende. 15955 4-11 
Se alquila 
en una onza oro una hermosa sala con ou'.ln de mármol 
balcón coirido á la calle y entrada indeoer.diente: V l r -
tniles 2. entre Prado y Consulado. 15981 4-11 
Antigua casa de familia de reconocida respetabilidad; 
cuartos amueblados con asisten ala esmerada: almuerzos 
y comidas á las horas que deseen los Brea, hnéspeiles; 
preoios moderadoa. 15973 S- U 
iJo alquilan dos h^rmosa-i habitaciones altas, juntas ó 
•^separadas, oon agua, cocina y demás accesorios y su 
entrada independiente, en el más mó lico precio: han de 
ser personas de órden y moralidad. Crespo número 19, 
eequiua á Colon. 15!M7 4 11 
Habana n. 3: se alquila esta frf aoa y cómoda casa de alto y bajo con des naartns bajas y dos alto», sala, 
comedor, patio, etc.. so da en $'8en oro 6 hu equivalen-
te en billotes; la llave f 1 ladn é informarán Campanario 
107 «iitrn I'regonf 8 y Z^nja 15921 4-10 
lATENCfONI 
E n módicos precios se a'quilan lai cagas Monte 216, 
Marqués de 1» Torre 30 y Esprranna 3o Cerro 553 im 
pondrán. 15928 4-10 
Se alquila 
la casa Villegas 32 con tres cuartos bajo», comedor y 
sala y tres cuarta» altos muy vontiladoi f íent} á la cf.lle 
y sa alquila en un módico precio. InTirmaráu en la bode-
ga del frente. 15938 8-'0 
Sealqni'a la oaf-s calla de Campanario n. 91. eulre San José y San Eafael. con saín, comedor y oicoo cuar'o», 
Tiropia para una reguler fjm'lia ea pred i mur módico: 
la llave en la bodega déla eeqoina y darán razón Agoa-
oate 102, entre Teniente-Key y Amargura. 
15903 4 10 
O-Beüly 23, se alquilan loe bajoa y algunas hermcsis y frescas habitaciones independientes con ó sin mua 
bles y balcón á la calle, dan excelente comida (est'lo 
criollo" esmerado servicio y refrescos á cualquier hora 
sin sum«-ntír los precios que son muy moderados desda 
$?5 oro, se habla varios idiomas, 15!)13 410 
O e nlquilan á hr.mbres solee 6 matrimonio sin hijos dos 
k-5cuartos altos interioro» y uno bajo en oasa de respe-
tabla familia, próximos el nríanal y muelles de San Jo-
sé, Paula 19 entro Complétela y Habana. 
lr.935 4 10 
SE A L Q U I L A N 
tres oseas en el Vedado ralle Qainta números 12, 14 y 
16, y otra en la calle de líoptuuo n. 128, todas en buen 
estado y precio módico. luformarán on Concordia 39. 
lamparería 'El Progreso." 15836 8-8 
GUANABA.COA. 
Se alquil» en $60 B¡B. 1» bonica cao» San Antonio 22, 
oon cinco espaniovis cuartos, gran sala, buen pat'o y 
agua poteble á tres cuadras del ferrocarril y da los PP . 
Escolapios. L a llave al lade: impondrán Koaí n. 68. 
15863 R-8 
Habitaciones: Trouadero 17 cerca do la calle del P r a -do, se alquilan tres cuartos altos lujosamente amue-
blados, piso ae mnsáioo, oon baño é inodoro, indepen-
dientes, entrada libre; ee arriendan juntos ó separados 
á hombres soles ó matrimonio sin niños: en la misma 
también se da mesa, á quien lo doeee. 
15832 15 8 
Se alquila una hermosa caxa en la calle da Paula n 78, compuesta de sal» de mármol, comedor. 4 «-uarto» ba-
jos y dos altos, con pluma di agua y acatada da recorrer 
informarán Empedrado Í8 botica, 1» llave está on el n? 
21 de Bayona, al doblar 1» calle. 15812 10Db6 
MÜROBD 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, ron agua, gas, cocina, 
esousados y lavaderos: hay departamectos para matri-
monios oon balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 15830 8-8 
Se alquila en treinta y ocho peeoi v^imicinco centavos e n oro la cómoda casa calle de las Damas 41: io forma-
rán Cuba 28 168'1 7-6 
Se alquila 
la accesoria Obiipo 61, donde ha estado el cafó E l Ma-
llorquín: impondrán Lamparilla 29. 
1576i »-5 
Se alquila la hermosa casa-quinta calzada de Barnos Aires números 3 y 5, á una cuadra de la calzada del 
Cerro, con espaoioc-as habitaciones altas y bajas y todas 
enmodidades par» una dilatada familia, con su bailo, 
jardines, árboles frutales, etc.: informarán en la misma, 
do de también se vende un plano de calzón de Erard. 
157JI 15-4 
Se alquila 
la casa-quinta calzeda de Jesús del Monte n. BOL V i r -
tudes 86 esquina á Campanario darán razón. 
16442 15-27N 
Alquileres de criados. 
Se traspa*» ó alquila para el campo una negra patro-cinada de 16 años, de campo, bu^na iavardera y plan-
chadora ó so cambia por otra que so» oaetnora per no ser 
esta de condiciones pa'-» servir familia. Industria 141. 
16012 4-12 
Pérdidas. 
E N L A ROC1IR O E A * £ R V i E i t M E S V 
desde la calzada do !a Reina n. 19 frente la Pbza del 
Vspar hasta la callado Composttl» 131 Plaza de ISj'.cn, 
ae ha perdido en un cocha da alquiler, un pulso de oro 
con una herradura y vaiias piedlas finas. Se gritiflí a-
rá bien al quo lo presenta en cualquiera de dichos pua-
tos. 16'5> 4 13 
E N L A N O C H E D K L M A R T E S S D U R A N T E L A representación a e E A V O í t I T A , ee dejó olvidado en 
la nriir.era ventana do U tertu'ia de señoras unos ge-
melca da teatro do marfil, blnncos. sin fnnda. L a perso-
na qne los hubiese encontrado y quiera devolverlos A -
nimas 38 esquina á Amistad, ce le agradecerá. 
16013 4-12 
PÉ R D I D A . — U N P E R B O P E R D I G U E R O C O -lor entero chocolate oscuro y pecho blanco y la vista 
algo enferma, que se extravió eu el Campo de Marte á 
las siete ds la mañana del di a 10 del corriente: el que lo 
entregue ó diere razón cierta de él en Amistad n. 134, 
al lado del Hotel Telégrafo, se le gratifi.ard, con $15 B[B. 
15989 4-12 
LA P E R S O N A Q U E L L K V O UN P E R K O D E T K -rrsnova á la calle de Aguacate 65, puede llevarlo á la 
calle de Teniente-Key 18 que vive su dueño: sa gratifi-
cará. 16983 4-12 
PK R O I O A : H £ H A E X T R A V I A D O U * P E H K O p;rdiguero, oo!or de ohocolato. jaspeado de b'.anoo y 
el rabo cortado: la persona que lo entregue en la o*l!e 
do Neptuno 109 ó eu la calle de Zaqueira 49 será gratifi-
cado y el que lo oculte será castigado. 
15923 4-10 
SE H i E X T R A V I A D O t'N Z A P A T O O E S E S O -ra. Yoli, norma ála americana con cuatro botones: 1» 
persona que lo haya encontrado pueia devolverlo en la 
calle da Neptuno 16 donde será gratifi isda, pues ánadie 
le es de utilidad dicho zapato. 15950 4-H 
DE L A C A L L E D E SAN M I G U E L US, S E H A extraviado en la noche del dia 4 del comiente, una 
perra perdiguera de pelo corto, de nn año de edad, cor-
pulenta, de rabo entero, color chocolate oscuro eon las 
patas, hocico y parte trasera de color amarillo quema-
do con dos lunares del mismo color arriba dalos ojos y 
una cruoet» blanca en el pecho: tiene el hueso del vien-
tre muy pronunciado y lastimada la piel que lo cubre. 
Sa gratificará generosamente al que la presente á su 
daeño. 15804 8 6 
A Y Í S O importante. 
E n la no nho de ayer y al trasladarme en un cocho de 
a'quiler de la oasa n. 73 de la calle da San Miguel á la 
qua habito n. 47 da la de Jesús María, ha dejado por ol-
vido en el asiento da aquel, un bulto ó carpeta de piel 
oscura dentro del cual se encuentran multitud de apun-
tes y de datos qne solo tienen importancia y valer para 
mí, algunas tarjetas mías, pequeños efactos de escrito-
rio oasl de ningún valor, y por último un pagaré vence-
dero en enero próximo y otorgado á mi favor, por una 
persona que conoce dicha perdida y que no satisfará el 
Importe de ese documento á nadie m'g qne á mí. E n di-
cha casa n 47 de la calle do Jesús María ó en la notarla 
de D. Andrés Mazon y Kivero. San Ignacio 24. se gra-
t'íioará ocn treinta pesos en billetes dil Banco Español 
de la Habana á la persona que «a sirva entregar el 
bulto ó carpeta referido.—Habana dioiembre 9 de 1885. 
—Martin Dominguez. 15931 d4-10 a4-10 
DB 
V e n t a s 
MSOAS Y ESTABLE OIMIENTO;?. 
BABATA, M U V BARATA, S E V E N D E LA CA-sa Lamparilla n. 100, entre Bernaza y Monserrate; 
compuesta de sala, comedor, cocina, trece cuartos y gran 
patio: puede verse á todas horas: demás informes Egido 
número 1. esquina áMuralla, baratillo. 
1C021 8-H 
VISTA HACE F E , GANGA 
Por $2 000 o n la casan? 94de la cal'e de Mal'ja entre 
San Nicolás y Manrique de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, natío y demás servidumbre: razón en la misma ó Si-
tios 5', da 8 á 10 y tarda da 4 á 6. 1C072 4-13 
Ganga en Guanabacoa. 
Se venda una casa de alto y bajo Corral-Pal so n. 57, 
panadería y bodega; de su njuste impondrán Potosí 43 . 
16034 4-13 
EN $ ¿ , 0 0 0 O R O Y L I B R E D E T O D O G R A V A -mor., se vende una oasa, calzada de San Lázaro en-
tra Aguila y Blanco, sala, comedor, 7 habitaciones y 2 
salones, cocina, etc., ata.; sus Utulos perfactos; sus oon-
tribnciunes al dia: la llave Campanario 113, donde fiarán 
todos los informes de 8 á U manan» y de 4 ú 6 tarde. 
16009 4-19 
V I R T U D E S N 1. 
Tres pisos, veinte y seis habitadones, patio y traspa-
tio, agua redimida, veinte metros de frente por sesenta y 
osho de fondo, ron baños, inodoros, cloaca propia y si-
tuada éntrelas de Prado y Consulado, teches y puertas 
de cedro.—G A LI ANO 43—cuatro cuartos con nn her-
moso gabinete á ia calle, agna, portal y teohos, persia-
nas y i'uertasde cedro. Virtades n. 1 informarán 
15997 4-13 
BO T I C A : P O l t A U - E V r A K S E S ü DUEÑO par» la Perineolase vende muy barata ó por tasación nna 
farmacia on Oa^nabacot-, Palo-Blanco esquina á Cama-
rera, muy antigua en el barrio que es extensísimo, ro-
cientemeiite ref'irraadn v surtid» ivmpletainent : en la 
misma informarán 6 I ) Joeé S^rrá, Teniente-Rey 41. 
If974 12-11 
S E V E N D K E N 8^ 7 0 » O R O UNA CAKA E N E L barrio de Colon, toda de manipostería y azotea, libre 
de gravámen, con cuatro cuartos, sala, comedor y tras-
patio, sus títulos inscritos en *1 registro y sus coutribu-
olonari psgad.is basta el dia. Informas Befagio 39, de 7 á 
11 do la m&ñona r 4 tarde en adelante. 
15977 4 11 
DOS C A » A S - S E V E N D E N E N E L B A R R I O D E Colon, una do $(,000 oro y la otra en $2 700 oro. la 
primera de azoten, aula, comedor, cinco cuartos y pozo; 
ia segunda da tola, manipostería, sala, comedor, cinco 
cuartos v pozo. Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 á 4. 
15926 4-10 
S I ! V E N D E 
por 1» mitad de fu valor ó permuta pt»r casas en 
esta ciu ladun» mvgf.iflc» finca opmpnestade treinta 
naÍK'.lieríae, situada entre esta capital y Matanzií: tiene 
buenna fábricas, aguada», yerba del paral y de guineo; 
está toda oeroadade p'fia y piños v dividida en onarto-
nes. Impondrán Egido22. 15908 4-10 
GA N G A — S E V E N D E UNA H E R M O S A D U Q U E -ua ds medio uso oon tres caballos y sus limoneras 
correapondientes 8o puedo ver de 6 á 7 de la mañana y 
de ? i á 3 de la tarde. Suaroz 3 Impondrán. 
15774 8-5 
M UY BARATOS SE V E N D E N CUATRO BON1 tos quitrines ó volantes de muy poco uso vestidas i 
pintadas d« nuevo todas oon sus sólidos arreos para uñ 
caballo, pareja ó trio: á todas hcas, 
25. E l Caballo Andaluz. 14927 
25 Teniente-Rey 
31N-14 
SÜXUD N U M E R O 10 
F R E N T E A L A F I S I C A MODERNAu 
T A L L E R D E G A R R U A G E S . 
Se venden tres duquesas, dos victorias y un ooupé, 
todo de uso y en buen estado, y un tronco nuevo fran-
cés, dorado y de última moda. 
También se hacen cargo de todas clases de trabajos 
concernientes al ramo, con esmero y equidad. C 1388 15-1D 
He muebles. 
M UY B A R A T O . — E L M A G N I F I C O M O S T R A -dor todo do mármol y su mego de sietemesas id. con 
pié de hierro y demás út'.les del establecimiento de hela-
dos E l Paris ea qae liubocaMede Ban Rgfaol. Salud 29. 
eaütraiia 16036 4 13 
BI L L A » . — S E ¿u valor, propio para o».» particular. V E N D E POH. L A M I T A D D E y otra mes» 
nueva del mejo'1 fabricante. Xadal. con todo» sus ntnn-
silios nuevos. Vista hace fii: HJÍ 8t, Mueblería, ó Ta-
niente- l í iv 74, cafi Bosque Bjionia el dueño. 
16074 4-13 
D E L 
A B I B . 
E l garrafón dn vino raperlcr N A V A R R O , 
V A L D E P E Ñ A S y F L O R D E A R ¿ G C Í I . 
ZÜ.LUKTA 73, 
15*19 26-8 U 
Da quince años á i» fei. ha se ha generalizado en Cuba 
el empleo de los modi lamentos de cátente fabricados en 
el extranjero. L a forma de dichos medicamentos es 
agradable; buenos envases perfectamente tapados, ina-
cruccipnes y rótulos bien impresos, oon y latosas cubier-
tas: en cuanto al interior algunos están bien preparados 
y por personas oompetentes; pero otroa dejan mucho que 
desear, se alteran en estos climas y están fab . loados por 
intrusos en la profesión de farmacia. E l inconveniente 
mayor que hoy tienen los medioamentos da patente ex-
tranjeros es el precio elevado. Cua'quierpomo de Emul -
sión de Aceite de Bacalao, de Zarzaparriiiá ó de Vino de 
Quina, extran jeros cuestan dos, dos y medio 6 tres pe-
sos billetes, precio que no está al alcance de la gene-
ralidad ds los enfermos. 
JEn elpais sepuedan hacer eses productos farmacéuticas 
y venderse á l a m i t a d del precio. 
E l Dr. González prepara y vende on su farmacia SAN 
J O S E , calle de Agniai.' u. 100. fronte al Banco KEpafiol, 
á un peso billetes, cáela frasco loa preparados Bi^uiectss: 
BSENOIá GONGENTRADl 
DE 
C A L D E L MARANON 
Especial para la fabricaeiian de azújar: para el 15 de 
diciembre. Único depósito tm la fábrieja y su agencia en 
la calle de Tenlente-Eey 75. 15646 26-2D 
GR.4N S i U Z U i U E B E L E N T I U E B L A J E S extea. Escaparates palisandro y caoba lunas; juegos 
magníficos Luis X V hastade $95 BiB ; camas, aparado-
res y lavabos baratos; mesas e n 5 y 6 tablas baratísi-
mos; pianinos famosos; nianinos haat» de $30 y $}0: sur-
tido, preoios mínimos Acastn n. 79enfc?e Cornoostela y 
Picote IfiftWi '4-12 
REÁIIZACM COMPiETi. 
de buenos juegos de sala, escaparates de hombre y de 
señor», canastilleros, estantes para libros, pf-inadoreR, 
lavabos y tocadores, menas de correderas, ela alas, de 
centro y veladores; tinajeros, apaiaáorea modernos, si-
llería y sillones do tóelas niales ó infinidad da muebles 
irá., que ee dan sumarnt-nre baratos por tener que reli-
rorso su dueño. COM POSTELA NÜM. 1 -11. E N T E E 
L U X V APOSTA. ]5f93 4-12 
R EALIZACION Í I O i U P L K T J : JÜEGOHOIÍ f*A-la á $S0 125 y 176, nuevos; escaparates de caoba á 
$30, 8S, 40 v 60; oamas á $17, 25 y 3i; espejos A $7, 25, *0 
y I 0 B.B; moondorcs Vn-na á $22; tooadorfS á $1, 12 y 25; 
peinadores á 30, 60 y 95; pianinos á $c0, >0, ino y líñ¡ si-
lla», mecedores y baf<)ie» ministros: calzada de la Raica 
n. 2, frente ft la .áuiienoia. l r971 4-11 
^ J E V E N D E N A P R E C I O D E ALMONUIÍA C U A -
¿3tro eacapara'os ele marca mayor, 2 tscaioraj finos, 1 
magnífico lavabo francés, 1 baño ducha. 1 ju go do eala 
álo Li ra 14 nuovo, l do comedor, 1 elog^nto pianlno Pl*-
j ei y otra iriole'-a de casa, t .do aá da barato por aneen-
taree su dueño: ludustria 141. 159i2 410 
En $1,000 oro se vonde una casa do mampostería y te-
jas, libre d^ todo gravámen. Cerro 553 impondrán. 
15927 ; 4-10 
C J E V E N D E N KN E L C A R M E L O C U A T R O S O L A -
¿Jres unidos con dos cesas de mampostería y tabla, ha-
ciendo esquina con frente á la linea y fondo al mar, cer-
ca del pora-iero v la iglesia: calle 9? n. 22: informal :ín 
N*ptano 30. L a Montañesa 15943 15-10D 
Oportunidad. 
Una Q«ja de hierro do combiraaion. una carpeta ejoc 
dos banquetas y atriles, una cóoiodad » oae<ba con 5 ca-
jones: junto ó separado se veme mny barato, en la calle 
elo Componte'» n 77. 15868 « 8 
AT E N C I u K : C O N A R K E G L O LA EPOCA SE vende eu la calzada ee Bolasooain una magnifica oa-
sa moderna de zaguán y dos ventanas alquilada á esta-
blecimiento por contrato y prodaciendo el uno pr-r cien-
to; infoi-míráu Centro Obispo ln, esquina á Son Ignacio 
de once á cuatro 15910 5 10 
Se vende 
un solar oon 7 cnsirtos en $2 800 billotes en la calle de 
EEmda, entre San Rafael y San José 22. 
15882 8 9 
A VISO. 
Se vende la bodega y cantina del Paseo da Tocón, que 
eetáá la entrada del Club ete Almendares, por no poder-
la atender su dueño por enfermedad: en la misma infor-
marán. 16865 6 9 
VE N T A D E I N M U E B L E - I S E D E S E A E N A J E -n»r varias casas y una finca rrtfltica. L»8 casas pro-
dueen buen alquiler y la finca rústica está arrendada: 
i>o hay menores. Par» más pormenores dirigirse á D . J . 
Patiño, Compostel» 137. IS'SO 15-6 
S E V E I V D E 
1» bodega oalled» S«araritana esquina á San Joan eu 
Guanabacoa bu' n punto, por no peider asiatirl» »u due-
ño. 15813 10 1>6 
E l Encanto. 
Eate ostablecimiunto de cedería y quinoalleríx, situado 
Plaza de Balen esquina á Luz, por no peiderlo asistir su 
dueño, so vende oon acción al iooal. 
15732 10-4 
SE V E N D E N J U N T A S O S E P A H A D A S UNA cas» cindadela de mamposteri», tejas y azotea, Antón 
Boolo9: nna nasa demumpottería, tejas y azotea calle 
de Cádiz 15; una casa de mampostería y tejas situada en 
Guanabacoa eialle de Pepo Antonio 33: informarán Ofi-
OÍOH3«. 14036 Smos.-M Ot. 
Se vende una bodega. 
Por tener que auaentarse su dueño, por 
estar falto de salud, se vende un estableai-
mlouto bodega situado en uno de los mejo 
res puntos do esta capital, propio para ua 
sujeto de peco capital: está mu7 acreditado, 
hace no bcien diaiio y sus ventas ecn todas 
al contado, pagando por el local muy mó 
dlco alquiler. L a persona que de?ée CDm-
prarlo, ee le deja Inspeccionar tmos dias, á 
fin de que vea la realidad de cnanto se dice. 
Informarán Obispo 36. 156G0 1G-2 
De a n i m a l e s . 
S E V E N D E E N GAN4'A P A u A UNA F A M I L I A uu magnifico caballo americano, moro azul, muy no-
ble; costó 28 onzas que se puefie enseñar ol roe ib-', y se 
(ía en 18 onzao: so vando por no n«ce8)t»rio Calle 7? nú-
mero 76. Veelado U,398 4-12 
^ ¡ E V E N I I K U N H E K M O S O P O T R O C R I O L L O 
>?ex>n tres cnartos de andaloz de más de s'eto cuartas 
aoabseloúe llegaivlol campo, maestro de tiro, Manrique 
n. 128. 15059 4 11 
í > I O G R A N O P O R f U N l O A U : * E V E N O K CJl 
' V/ tren da nueve vacas inmeiorablo da ordeño 
con una yeeua on t i 200 billete» y nna jucarie circo «ños 
on $r00 billetes al contado ó en cambio de un1» cas» oon 
la vuelta d«»i -a^o, Sitios 61 do « á 10 y tarde 4 á «. 
15954 5 11 
EN LACAÍ ZADA DEL CERRO NU Ai. 336 , HE vende un Viermoso caballo americano de color dora-
do, solo ó juntamente oon una victoria y loe arreos co-
rrespondientes 15960 4-11 
PO R T E N E R Q U E L I Q U I D A R UNA S O C I E -dad se venden muías, caballos, bueyes y vacas em 
jrraneies y pequeña* partidas; dichas ventas al contado. 
Galiano 105 Agencia de mudadas á todas horas informa • 
ron. 15937 15-10 
AVISO. 
Por tener que ausentarse su dueño para la Penlnan'a 
se vende un hermoso cachorro peroiguero de tres meaos 
v medio. Tenit nte-Bey n. 39, altos de la tintorería L a 
E-anoi». V916 4-10 
EN PROPORCION. 
Se venden bueyes y novillos, muías criollas y ameri-
canas, maestras. Mercaderes número 15}. 
14793 52-nN 
S A N G U I J U E L A S 
So han recibido; sa expenden por mayor y menor 
¿uiar n. 100, esquina á Obrapia: preoios módicos. 
15235 30-21N 
car rua jes , 
S E VENUEN DOS A R R E O a D E MUITHIN l>£ p-treja casi nuevos, ademáa dos quitriUwS uno do me-
dio uso y otro t.usvo fuerte, anchi, propio para el ram-
po, so d» muy barato y un flamante faetón; impindiáa 
San José 66. 16048 4̂ 13 
C¡E VENOíí UNA DUQUKSA, UN C O Ü P É V UN 
*3 faetón Pilncipe Alberto, los tres da muy poco uso y 
de 1» acreditada fábrica de Millón Guiet da Paria \ una 
mudado ropa de p iño sin estrenar para coche: Amar-
gura 54. 16061 4-13 
En mucha proporción. 
Sa vende en Obrapia 61 dos tí lbuii i , dos duquesas, 
una flamante y la otra de muy poco uso v nn maguífloo 
caballo americano deSaños moro de conch i, nuestro de 
co :he y de un troto muy suave, propio para personas de 
gusto.'T«m1>len hay otros carruajes más y varios tron-
cos oe arreos v limoneras y una mfgnlflcaalbarda crio-
lla: Obrapia 61. 16067 4-13 
SE V E N D E UN F A E T O N M U Y E L E G A N T E V eólido con muy pooo uso. tiene su retranca y se pue-
ele usar de dos maneras: informarán de cuatro á seis de 
la tarde Aguacate 112. 16017 4-12 
SE V E N D E 
un quitrín oon las mejores condiciones para el campo; 
ruedas muy altes y baratísimo. Maloja n. .'3, entre R t -
yo y San Nicolás. 15972 4-11 
SE REALIZAN ¡»ÍÜY BARATAS 
desde 1 á7meéas, entre nuevas y rsar-
das, garantir ándolas. 8e compran y cambian nuevas por 
usadas y sa venden bolas, raños, gemas, tacos, etc. So 
dan informes dirigiéndose á K. Miranda, San Rafael 63. 
15161 26-25N 
m a q u i n a r i a 
A L O S C O S E C H E R O S D E A R R O Z Y CAFJÉ. 
E n 5r timo precio un» excelente maquina para descas-
carar arroz de mano y fuerza motriz: siendo movida for 
ésta rii.de una tarea do sol á sol de 60 á70 arrobas. Tam-
bien una de cafó San Rufiol 105. 16062 4-13 
$ J E V E N D E N DIBW C E N T í t I F f ' G A S D E H E -
^'proit í i con sus mezcladores y veü.te y cuatro da 
•W.sten también con sus mezcladores. Obrapia 51 Co-
rreo apa: tado 479 C 1439 15 8 
Droguería 7 Perfumería 
BOTICA DE SANTO DOMINGO. 
Esto antiguo estib'eoimiento, ni primero ele su clase 
quo ha fundado un íi^par/onien'o eipcciel homeopático 
en el que eionfeociona condcnz^tdvment-í tas {'reparacio-
nes hoineopádoaa lejoH d.d esontecto de las drogas alo-
páticas ofrece tndaelate debotiquines para módiecs, para 
uso partiüutar de la-» familias, y hasta para veterinaria, 
preparados con la escrapulcsa ex>ctitud¡ es deeir. con 
todas las reglas rocemendadas por los más reputedns 
homeópatas; teniendo ndeaiás un completo surtido de 
todos tos medicamentos conocidoi, tanto del país como 
del extranjero, en todas las diluuionea (Doten oías ) tri 
turaoiouea y g'óbulos. ya sea paia USÍ iuterno, ya tam 
bien para aplicarla tópica 6 exteiiormente; y. por últ i-
mo, aiar.tos utensilios requiero para eu elaborariao ia 
homeopatía: todo de inmejorable calidad. 
O b i s p o 2 7 e n t r e S a n I s r n a c i o y M e r c a d e r e s 





tema nervioso y < 1 cei-obral 
L s cl tnioo remedio radi-
cal para los que tí- 'hau de-
bilitado por c l excesivo 
abuso de l a venus ó placeres 
politarlos. Sus efectos BOU 
inmecliatcs segur os yper-
jnnaenten ,sonf ¡icilcs 
y agradables de Co-
lur.r. l'reoio S2 la 
^boteila do COpfldaru 
Depósitoen 
t-IAEJ A.N>», 
Eo'ica IAÍ liemiien, 
deJOSt SARRA, 
y en todos las boUi iJl 
PiJarise Olrc.lETi.s 
Crozi' Sfrosf. Niiev>.Yo:'<. 
eficaz en el tratamiento de las enfermedades eutánoas, 
oserof alosas y y tedas las quo dimanan de la impureza de 
U sangre. 
E l frasco Un pesohiXletfs 
m i , huero y VINO. 
Medicamento precioso quo en poco voliimen reúne ia 
mAyor suma de principios reeonotituyentes de la eco-
nomía. 
E i frasco — Vnp'so hilletei. 
JUmuteicn de Ac:itede S ígado de Bacalao, páralos ca-
t-a'ros críniecs teses rebeldes, raquitismo, dei>iUdadj 
tn goneral para la-» personas do paladar delñado y para 
los niün». 
E l frasco.. JJnpeso billete». 
Tin' cordial de Quina simple. Tónico magnifico para 
el deegano y ladeonidnd de ostómasto. 
E i frasco.. Un peso bi letcs 
Vino de Quina y Cacan De zrato aabor; á los efectos 
de la quina reúne las propixdade* nutritivas del cacao. 
E l fraeco _ - . Vnpcso billetes. 
Yino de Quina Fcrrvcfinoso Poderoe-o est mulante-
dalos Bier.o'j.aa nervioso y aanguineo. 
E l frasco Vnpcso biVctes. 
Hierro diaUsadn. E s uno de los ferruginoeos qae 
má-i cróíito gozan. E s de fánil absorción > nn extrifia 
E l estuche con tu gotero, tirabuzón etcétera, un, peso 
bil 'tcs. 
ÍMB seis primeros productos ostán contenidos en po 
mos da oí letal timbrad's , de diez onzas de capacidad 
(veinte cueharadae) con sus correspondientes cápsulas, 
instrucciones y cubiertas. si<-ndo las sustancias que en-
tran en riu compoiiicion i - i primera cali 1ad. 
Se hsllnn da venta en Ir. butic» de San José; calle do 
Aguiar nrtmero '06, Habana.—En 1» botica L a Fe. Ga-
liano e quina á Virtudes, y en la boskia E l Agalla de 
Oro. Monte i úmrro 4t, ec'quina á Angeles. 
C 1431 Í6-8 D 
JARlliE VUJETALe IE.\GI!A DE VACA d  
D R L 
ROCAMORA. 
L a ios p r /uerf- p crómica gue tea se alivia siempre y 
se cura c- n 'ste jarabe A l tomar las primeras cucharadas 
se siente i a uu gaan alivio. S I pecho y la garganta se 
suavizan, la espeatoracioo se produce eon gran facilidad 
y los aocoaos de tos van calmando notablemente, son tan 
rápidos y seguros los e feotes de este jarabo, que casi 
siempre desaparece la tos áutes de terminar el piimer 
frnaco-
Dipó^itos: Drogaerlas de Sirrá—fleEcbé—Botica '•La 
R-jia •." y denás farmacias acreditadas de la Isla 
Ul-S 4-8 
CARRALES. 
Teniente-Rey 44 y 46. 
15008 15-10D 
WIXE, WEBL 5 nif , m a u , 
Muchos son lea anuncios nompososy majestnosos que 
con reepeoto á vinos se están t>ublicando Vn los'perió 
dicos d» la localidad, y nosc.ttos, sin emplear • mágicas 
ponderaciones que tiendan á hacer ver que lo MALO 
ea B Ü E N O , diiómos ccnciJlaiuente O V E NO H A \ 
VINO D E n i E í A P R O P I O P A R A E S T E P ' J H 
Q U E P U E D A C - ' I H P E T / R E N C A L I D A D . P R E 
P A R A C I O N Y P R E C i l » C O K E L A C R E D I T A D O 
E06ENI0 DB LA PSDBAJ1. 
Este vino es pmo; lo garsr.tizamos boy, iciCana 
siempre. No contiene absolutamente drogas nocivas x 
la salud; es precibamente 
1 1 VINO DE 
para la I s l a de C u b a , para quienes 
saben apreciar e l l&gitimo zumo de 
uva. 
Eate vino de mesa sustituye con notable ventaja á 
los vinos franceses llamados de B A R B 1 C A . (algunos 
délos principales Eeatanrants, dende ya no so consume 
otro vino qne ol nuestro, debido á sóplicas deperíonae 
conocedora» ó inteligentes en vinos) podrán justificar 
nuestras razón ea 
Lio detal lamos por cuarterolas 
garrafones á precios moderados. 
Depósito permanente, Oficios n. íO 
IGNACIO AMÍEL Y CP. 
Cu 1282 7«-S10 
LA RBALíZáCION DE ÜN IDEAL. 
L a CompaOía do Singer, después de muchos afio de pruebas, ha 
roos'guKlo una gran victoria, en 1» mecánica, ha csnsegtildo hacer laa 
etes máquinai mf)1a!o, ia toreara v la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S " ! L A N T S y E L B R A Z O A L T O . Las-ios máquinas Tíni-
cas hoy q a i no aa les pu^de pedir más, y para conveccerso de lo que de-
cimos, nu hay mis qua varias. Téojraae entenHido que segnimos ex-
poiiujondo las oien ounocidas máquinas de familia que acaban da lle-
gar, másreformsdis que nunca y qua las damos tan baratas qua ya no 
cabe más y así mismo vendemos r-iáqninas de plegar, máqnina de r i -
Jiar, cocinas económicas. Lámparas ele cuerda automáticas y eran va-
riedad de otros artículos. 
Invitamos cordialmente á las señora-) á visitar nuestra oficina 
par* insp^ciionar nuestras dos nuevas ó incomparables máquinas la 
O S C I L A N T E y lada B R A Z O A L T O . y gustosos darómos toioslus 
íoform<-8 da sus inmensas ventr-jas sobra las oonooidasánuienes se sir-
v.m visitarnos. A L V A R E Z fi Í I I N S E , O B I S P O l i 3 . 
Cn. 9̂7 3i2.28M 
Miscelánea. 
Oimiento Portland 
legítimo acabado de recibir; sa vende al por mayor y en 
detalle á prados muy módiocs. Obispo 21, escritorio da 
" A. Banoes. Cu 1414 2G-4D 
del P E C H O 
ZE'a.s-fca d o c t o r a l 
de DÉGENÉTAIS, Farmacéut ico , P A R I S 
Esta PASTA, aprobada por las Celebridades médicas de París, 
es muy cticáz para curar las Bronquitis, Catarros, Asmas, 
Opresiones, y las Irritaciones del Pecho y la Garganta. 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS DKL CMYBRSO. 
EXPOSITiON jE|UKiVERSUe'!878 
Médai l l e d'Or^p'CrcixdeGlieTílier 
í f S PLUS HAUTES RÉOQtíPENSES 
P E R F U M E R Í A E S P E C I A L 
L A C T 
E . G O U D R A Y 
Recomendada por las Celebridades roeJii-ales Je Pira 
PARA TODAS LAS NECESiDADES DEL TOCAOOÍI 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON íe LACTEI5A, h»n el i M O: . . . 
CREMA yPOLYOS ¿e JAB0S de LACTEISApxrílifcíl». 
POMADA i la LACTEIN A pin el HMto. 
AGUA de LACTEIN A pan d tocador. 
C0iI.TF.TIC0 a U LACTEIHA prii ulisai el «MI». 
ACEITE de LACTEIN A pan enií»el!-5<r ti ULfh. 
ESENLIA de LACTETNA para ei MÍ.. fio 
POLVOS v AGDA DENTIFRICOS de LACTEO A, 
CREMA LACTE NA llámala raso fltl fútis. 
LACTBIIISA pan H u n w el cutis. 
FLOR i'. ARROZ de LA'JTEISA para blanquear el ttm. 
SE V E N D E S EN LA FÁBRICA 
PARÍS 1 3 , r u é d'Enghien, 1 3 PARIS 
Depósitos on cas .s .'e lo- prjiripalei Perfumista», 
Boticr.~ios v Pelaipieros de ambas Américas 
SEAN DEPOSITO 
B E M J k Q m m J k B D H C O S E R . 
E a única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido cotr.pleto de 
las mejores mUqnlnas del mando como verAn por los siguientes precios: 
1 l , A G R A N A M E R I C A N ^ Std V>. S T N G E H N. $40 li. Además las magníficas 
d e R A Y W O N D , DOÍtIESTÍC y la AIíIERICANA N. 7. También hay R E M I ^ G -
.TON. N E W ÍI'>»IE v W X L C O X y G I B B S baratísimas. Máquinas do m a n o á t S 
jJB Idem <1e rizar á $5. K l q a i mis birato vende oa la Isla de Cuba 
74. O ' R E J L X i Y 74, entre Agaacnte y VUlogas.—Se acaban de recibir m&qul-
IUIB de poner elAatíona v otras nuevas par* zapateros .—J08É G O N Z A L E Z AI^-
V A í t E Z . Cn 1450 4-12 
L A A D E L I N A , 
R e i n a esquina á R a y o , 
Rd&Uzade esta, refoimada y eurLida aa nuevr, ru dueño ea propone plantear un nuevo 
elatema, onal ea el de vender eumamente barato. Por lo tanto, el qua desee coavenoerse 
de la verdad de lo expuesto pase por dicha casa y verá que por muy pooo dinero podrá 
adquirir cuanto necesite del ramo de loeeiía, cristalería y lamparería. 
IT is ta h a c e fe. 
16851 
R e i n a esqu ina á R a y o . 
^ 4-0* 4-8d 
L A N U E V A I t E M I N G T O N . 
Unica máquina de coser premiada con 
MBDILLá D2 ORO EN MáTáüZAS Y GINCINÁTI. 
ATáquinos de coser de toles los fabrloantos. S B V E N D E N A P A G A R L A S CON 
8'A B I l . L i E T E S C A D A SEIMANA. Se componen toda clase de máquinas de coser. 
C 1447 
S E A L a ü I L A N 
106 GALIANO 
P I A N O S . 
N O T I E M B L E S , P U E B L O . 
F R I O 
R B P 
Frazadas muy buenas á 5 rs. 
Frazadas muy grandes á 
Frazadas de lana superiores á $3. 
Frazadas Inmensas á $4. 
Mantas casimir á $3. 
Mantas casimir superiores á $4 
Mantas blancas de estambre á $1. 
Mantas estambre colores, muy bonitas, á $3, valen 
10 pesos. 
Alfombras muy grandes y bonitas á 
Camieetas muy buenas á 3 rs. 
Chalecos vizcaínos, hermosísimos, á $2. 
Cortés de ballena, franceses, á $2, sn precio $7. 
Warandol superior, 2 varas de ancho, á tres pesetas. 
Otro warandol á 3 rs. 
Sábanas anchas y hermosas á $1. 
Manteles muy grandes á $H. 
Lanitas á rea! 
Lanitas á real y medio. 
Lanitas á peseta. 
Lanitas á 2 rs. 
Lanitas á 3 rs. sencillos. 
Camisones á tres pesetas. 
Calzoneólos á 7 rs. sencillos, superiores. 
I E N T 
X 7 B I i 
Crea, crea hilo puro, á $10 pieza, 
Medias crudas para señora, á $.'5; son Euperlores. 
Las hay mejores y peores. 
Bnraticos hermoslsimcs á real. 
Soy la tienda m á s chica de la Habana, 
pero soy la m á s grande. 
Driles hilo franceses, á maálo peso. 
Driles superiores á 0 rs faertea, 
Caelmires, lanillas, á peso. 
Otros de 7̂ 4 de ancho á $2i. 
T E N G A 
Nota .—Corto la ropa de balde al que compre el 
género. 
Camisas color euperlores, á 14 rs. faeitea. 
Camisas blancas muy buenas á 12 rs. 
Oianes y cretonas suporlorss, á real fuerte. 
Vichis á peseta. 
Muselina India, 22 varas, doble ancho, á $51 pieza. 
Organdí blanco, riquísimo, á 2 rs. 
Ricos clanes do hilo, superiores, á 40 cts. 
De todo, de todo tiene 
L A R E P U B L I C A , C a l z a d a G a l i a n o e s q u i n a á D r a g o n e s — H a b a n a . 
Cu. 1428 a l 12—dl-13 
A G U I N A L D O S E N 1886. N O N F L U S U L T R A . A C U 1 N A L B O S E N 1886. 
L A F R A N C I A , Obispo y Aguacate , y L O S E S T A D O S U N I D O S , S a n Rafae l y Gal iano . — E s t a s dos grandes casas , v iendo que l a é p o c a mejera cons iderablemente (y aunque no h a y 
r a z ó n ninguna para que los bi l letes va lgan tan poco), e n l a e s p e r a n z a de l a i n m e n s a zafra quo bay esta a ñ o y l a e spera posi t iva de buenos negocios, regalan á cada comprador que desde 
hoy compre por va lor de 2 0 pesos, u n V A L E de aguinaldo, que lo compone u n vest ido de perca l ú o l á n ó u n a manta; con e l objeto ezc lus ivo de que esos regalos l leguen á m a n o s de ne-
cesitados. N u e s t r a c a s a de P a r í s , nos h a enviado 1 6 3 caja» de l i n d í s i m o s tejidos, y p r ó x i m o e l balance ya, los vendemos todos s i n n i n g ú n beneficio, es decir, puramente á s u verdadero 
costo: por eso e l p ú b l i c o encuentra con tanta frecuencia, que lo que va le 18 en otra parte, va le en estas c a s a s 1 S . A u n cuando hemos rebajado e l precio Ce todas l a s te las , remi t imos 
mues tras francas de pozte á todos los pu t to s de l a I s l a con objeto de que para e l E a l a n c e no quede n i n g ú n retazo, los precios puestos desde hov, todos los l ú n e s y v i é r n e s es á l a exac -
ta cuarta parte de s u valor.—Todos los precios s o n e n bi l l e tes .—La nota deprecios s iguiente da u n a idea de los precios á. que vendemos; pero v é a n s e las tel&s.—Advertimos que todos 
los precios son en bil letes, y no e n oro, como les d icen algunos comerc ia l e s á l a s s e ñ o r a s . — L a verdadera e c o n o m í a es comprar en L A F R A N C I A . 
IMrs cas* p*-1 >a l»r 6 
— G E N E . . 
O lañes de colores nmon, H I rea! vara. 
Percal»» americanos de colores, á 1 real. 
C hacer á blanco, á 1 rea' 
Cutré blanco para sa-, as, & 15 centavos. 
Yerbilla color a-ero. A 1 real. 
erbilla erada de hilo A 1 i reales. 
Lustrinas de todos colores. A 30 cantaros. 
an blanco de hilo, á 2, 3 y « ríales vara. 
Mtuellca de la india de 2 varas de ancho, á 1 reales. 
ril cTado Bnperior. & 5 ro&!es. 
Ho'anda erada, A 30 contavos. 
Alemanisco de hilo 2 varas de ancho, i $1. 
lucas de colores para nifio, & 3 reales. 
Telas bohemia para vestidos. A 2 realee vara. 
Kirretes de clan bordados, 4 SI, 5 y 6 ano. 
Telas brochadas para vestidos, A 14 reales. 
Batas blancas bordadas, A $1 ana. 
Cntré blanco para sayas, A $5 la pieza. 
Creaa cubanas oon 35 varas, A $3J la pieza. 
Ontrés de colores para caminas, a 30 centavos. 
Catré de paro hilo para camisas, A 6 realas. 
Camiíones bor^aioa, A 12 reales nno. 
Oolgadnra* de panto bordadas, A ?JÓ ana. 
DÍtTh?. lÍoíp* d2 8eda superiores, á $1(J uno. 
S ^ Í ' ^ i ^ P a r a fiases, A 4 reales vara. 
Faya negra para vestidos, A $7 vara. 
Brochados de seda, dibujos lindísimos, A $1. 
Seda de cuadros para vestidos, A 8 reales. 
Vichis todo de seda coa elegantes flores bordadas, á 
$1-90 vara (setos valen A $3.) 
Granadinas de s 3da de colores para vestidos, A12 rs. vara 
Céfiros ds color entero, A 4 reales 
Vichis bórda los, A 4 reales. 
Gante de lino paro pira catre, A i rsales. 
Panto de blonda negro de pura seda para fallas, A $3 vara 
Frazadas de algulon, A ú reales. 
Lanas gris JS de color encero y de cawlros para vestidos, 
A 30 centavos. 
Llonat de cuadritos para vestidos, A 40 centav.is. 
Mdrioo doble ancho carmelita para hábito A 4 reales. 
Ssrvi'letas de alemanisco, A $i dosena. 
Toallas de fdlpa, A 24 cóncavos una. 
Camisetas blancas para hombre, A 6 reales. 
Mantioas de estambre d i calores, A 4 reales. 
Mautícas de felpa, A 6 reales. 
Alfombras ds fieltro, A 8 reales. 
Msrinos nrgro doble ancho, A 8, d y 10 reales vara. 
Caoiisetas d i punto da lana en todas colores para sono-
ra 6 sean Terses, A $8 una. 
Otras de gran corte y muy sapsrlorea, A $11 una, 
Abrigoito* de casimir para ulfios, á $5 y 6 uno. 
Mantas de 0;4 d i f dpa de lana, A $1 una. 
l'unt> blanco bordado de so ia, A 2 niales. 
Corsés farolas elegantes todo de ballena, $t, S y 6uno, y 
oírJH para «oQora y nifio, A 8 reales. 
Pafiaelos blancos festoneados, A 11 reales dooena. 
Patínelos d i seda blancos y de colores, A 6, 8 y 10 rs. uno. 
P fs i ti M de oían ? ni letras bordadas, A 8 reales. 
Cretoaas para col :his A 40 cts. 
Piezas de maseliua adamaioalas con 22 varas A $4 la 
pieza. 
Visitas de aasimir y insrlao cin adoraos de pasanane-
rta A $ 4 y $10 ñus 
Chalinas do blonda negra de seda para sefiora A 2 rs. 
V>chis bordados uon seda A 63 cts. 
M-rfias blancas ing'oias sia costara para sefiora A 6 rs. 
iSstaaüss «negantes coatsnlendo media dooena de me-
dia* para sefiora muy superiores A $14 nna. 
UsiUas de sada en olores y blancas para sefiora A $S. 
Mellas para nifias da todos colores y tamafios A pre-
cios b.ratisíinos. 
Risos da salas d i colorss A 6 rs. 
Oairsetas ora las para hombre la mejor qua se cañó-
os íffll dooma 
U > l u í ora las pn~4 'lonbre A $3 docena. 
Maliai blancas j)»r4 sefljra oon ODChIIIode aaáa A 10 
pdnwdqo^a. 
Panas de colores brochadas las de $3 desde hoy las 
vendemos A 10 y 12 rs. vara. 
Frazadas de colores A 9, 10 y 11 p¿sos una. 
P e es de oo'.orae para oamii.jss A $7 una. 
Alfombras de ceroiopelo y maqueta de tados tamafios 
A fi, 7, 9, 14, 20 y 2t p isos l*s grandes. 
Punto blanco ds ssda para velos de n ivia con i varas 
de ancha A $2 vara. 
Panto anaricano para masqaltaro A 40 ctj. 
Brodery biauoo A 4 rs. vara. 
Abrlgaltos de pinto de estambra para nifio A $2. 
Hnstd'nas de calores par» vestidos A 15 cts. 
Clanes de hilo paro A 4 rs 
Vestidos de paito deChantillyds seda, do gran nove-
dal A $25 uno. 
Pi^nfts d a colores para vestido < A 80 cts. 
F a / a s de colorea para vestidos A 30 cts. 
Surah ds c dar entera A 2 rs 
Vi jhis estámpalas p«ra vestidos A 2 rs. 
Granadina negra para chales A 4 rs. 
Velltos do sad» bordados para chales A $i. 
Vdlos de hionlt da seda o $} uno. 
Nansú Ir oslado par* vestidos A 3 ra. 
(Ja&aiiizoe de oo'oreo psra vs<iiilas A 40 cts. 
Casimires de para lans para liases A 12 y 14 rí, 
OalzonolUos ae orea catalana á 
Piezas de crea con 35 varas do hilo A 12, 15, 20 y 25 pe-
s OH plaza. 
Warandol de 2 varas de ancho A 4 rs. 
Warandol da paro hilo para sAbanas A12 rs. 
Pañuelos de dobladillo de ojo para caballero A 12 pe-
sos dasoua. 
Cretanas da colores para vestidos A 4 rs. 
Manta* de oaslnir de listas A $3. 
Mantas de cuadros A 8 rs. 
Groes de todos colorea A 12 rs. 
UHn crudo para uniformes y v*sUdos puro hilo A 5 rs. 
Mnsellaas bordadas para vestidos A2 rs. 
Panto negro bardado p»ia chales A 6 y 12 rs. 
Faldellines borlados A $t ano. 
Cha'inas de colores de enusje A 3 rs. 
Lazos ds seda da colores para sefiora A 4 rs. 
Crispó negro para lutos A 8 rs. 
Muselina ds lana negra a 60 cts. 
Velo de religiosa blaooo. creoiay azul marino A 6 ra. 
L uias para vestidos de Hitíma novodad y nna calidad 
inmejorablo A 8 rs. 
L ú a s entanapudas para vastidos a 4 r*. 
PolUanes de muy baeua oalidad $i ano. 
Ptñas de sitioii de cra.het A $U3 la dooena. 
Abanieoi ne¿r a de raso A 8 re. 
UJiaiflUi Ai* bobadas uara sefiora i 8 ra. 
M 
¿Qué es eso? 
E s e l per fume de los perfi iraes. el mas exquisito 
de los per fumes p a r a el p a ñ u e l o . 
¿Quién lo ha hecho? 
E s e l S r . E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M . la Reina de Inglaterra. 
¿Donde se vende? 
En P A R I S , cn casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Slrasbourg, 37, y en las casas 
de los pr inc ipa les p e r f u m i s t a s y pe luqueros de l a Habana y de l a l i l a de Cuba. 
KEDALLA CE ORO, EXPOSICION VIERA 1383 
ELIXIR v m s o 
Oontsaicado tocios loe pnncipioa de la? 3 Quinas 
E l Q u i n a L a r o c h e es u n El ixi r m u y agradable y c u y a s u p e r i o r i d a d 
á, los Vinos y a. los Jarales de Quina e s ! á a f i r m a d a desde ve inte a ñ o s há, 
contra el decairnienío de las fuerzas y l a energía, l a s Afecciones del esto-
mago, l a Falla de apetito, y para todos los intercurrentes de las Fiebres 
intermitentes y antiguas, etc. 
E1 ^ ^ O i I / f ^ B ^ i l S% f% es l a feliz c o m b i n a c i ó n de 
mismo F fe* 5E t i ^1 ^ I 1 ^ ^=1 ^ \ J u n a s a l de h ierro con la 
q u i n a . R e c o m m e n d a d o c o n t r a e l Ftnpobrecimicnto de la Sangre, la 
Cloro-Anemia, Consecuencias del parto, etc. 
PARIS, 22, R U E DROUGT, y cn todas las F a r m a c i a s del Mando . 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
P S Ü L A S d e i D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón , H i s t é r i c o , Epi leps ia , 
Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las v í a s 
urinarias y para calmar l a s excitacio.ies de toda clase. 
1154 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las Verdaderas C á p s u l a s al Bromuro de Alcanfor 
n.e C L I N Y Gia de PARIS Í"6 se hallan en las principales Farmacias 
Droguerías. . 
p CARBON DE BELLOC 
La Academia de medecina de París aprobó y recommendó 
El empleo del C A R B O L 1> E B E L L O C para la cura 
de las enfermedades siguientes : 
( • a s t r a l g i s i s , C ó l i c o s , D o l o r e s de V i e n t r e 
y todas las 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o y de l o s i n t e s t i n o s que, según 
las palabras lestuales del informe, causan muchas veces la desesperación de los 
médicos y de los enfermos. 
T a m b i é n e s , e n t i e m p o s de E p i d e m i a u n b n e n 
p r e s e r v a t i v o . 
, . . C O M O G A R A N T I A E X I J A S E 
Venta en la mayor parte de las farmacias. 
E n P A R I S 
E n la casa L . F R E R E , 19, r u é 
L A 
C ' ^ M A 
A LA REINE DES FLEURS 
A r o m a s . N u e v o s 
L J . P I V E R e n P A ñ / S 
M a s e c i t e 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E U B 
E x t r a c t o ai Corylops is dei J a p ó n 
PERFUMES EXQUISITOS: 
París Bouquet — Anona du Bengala 
Cydonia de Chine 
Stephania d'Australia 
Heliotrope blanc — Gardenia 
Bouquet de 1'Amitié — Vbite Rose of Kezanlik — Polyí lor oriental 
Brise de Nice — Bouquet Zamora 
30C 
ESENCIAS CONCENTRADASC6̂ ) DE CALIDAD EXTRA 
I C H E T 
C H A R L I E R S u c c kor 
I P ^ R I S — 4=3, c a l l e S i c l i e l i e -u . , 4=3 — I P - A P I R I S 
40 MEDALLAS Y DIPLOMAS DE HONOR 
l n Medalla de Oro en la Exposición universal ds París en 1818 
Fuera de Concurso, Miembros deIJuvado en las Exposiciones de 
el Havre 1808, Lyon 1872, Par ís 1875, Burdeos 1S82, Troyes y Blois 1883. 
C A S F U E R T E S 
Para el Dinero y los Valores 
INCOMBUSTIBLES Y DE TODAS CLASES 
HECHAS todas de hierro y cada osa de una sola pieza, sin junturas ni ángulos. 
C S l z n A D A S por cerraduras de seguridad y combinaciones invisibles. 
CPfivtteffütíUttJ #/Í vuelta de seírc.ridud. 
P I T E U T A S s i n E S T T a . l X i A S ' i n B & S , D U n d a & á enfrente de las cerraduras. 
SAXH'TTHA.s CSÍXST^&IÍSLB para evitar las junturas y precaver las fracturas. 
CERRADxmAs de SEG<rztxx>A3> cié todas clases. 
HVT'PAS y NÚMEROS para las Loterías, con cubiertas metálicas. 
S I T E S AS C O M B Z T T A S A S para las Loterías. 
El CATÁLOGO ss envía franqueado á las personas que le pidan. 
Medallas y Recompensas en las Exposiciones 
de lyon 1872, París 1873, París 1878 
W t l O M E S A R T , r l c 
* V I N O 
BI-DIGESTTVO 
C H A S S A I N G 
CON L A P E P S I N A Y CON L A D I Á S T A S I S 
L a Peps ina J l a D i á s t a s i s s o n los dos agentes natura les é 
Indispensables de l a D i g e s t i ó n . E l V i n o de C b a s s a i & g ha 
obtenido, e n 1864, un in forme de los m a s favorables de l a 
A c a d e m i a de Medic ina de P a r í s . D e s d e aquel la é p o c a se ha 
granjeado un lugar de los m a s importantes en l a T e r a p é u U c i , 
7 e i prescrito n n i v e r s a l m e n t e c o n t r a las 
DIOCSTIONES PENOSAS 0 (RCOMPLKTA» 
DOLORES DE ESTÓMAGO, DISPEPSIAS, OASTBALGIAS, 
CONVALECENCIAS LENTAS, VÓMITOS, 
DIARREA. PÉRDIDA DEL APETITO, DE LAS FUERZAS, ETC. 
NOTA.—-ffí buen éxito ka hecho nacer 
numerosas imitaciones y falsi/lcacio-
tus. — Bxigir la firma en el rótulo y, 
a eoOttr «ue sena la cápsula. 
París, 6, Avenas Victoria, y sn las principales Phamudu.C- P., 
